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Esta investigación se enfocó en el Rol de las lideresas indígenas  y su participación 
comunitaria. Estudio que se realizó en la Dirección Municipal de la Mujer de la 
Municipalidad de Momostenango, Totonicapán con el fin de analizar los roles que   
desempeñan las  lideresas indígenas para identificar, determinar y establecer la 
influencia de las lideresas indígenas en el desarrollo de las comunidades.  Se  
trabajó bajo una metodología inductiva porque  partió  de la observación exacta de 
los fenómenos y llegar a conclusiones  empíricas sacadas de la experiencia, fue  una 
investigación de tipo explicativo  y descriptivo  debido a que no solo se describe  el 
problema observado sino que se  busca y  explica las causas que originaron la 
situación analizada.  La muestra del estudio   fue de tipo probabilístico en donde 
todos los elementos  tuvieron las mismas probabilidades de ser elegidos, se aplicó 
una entrevista semiestructurada a 31 lideresas de 31 comunidades del municipio de 
Momostenango. Los resultados obtenidos fueron que  las lideresas indígenas son 
mujeres que día a día luchan para que sus grupos y comunidades salgan adelante y 
se desarrollen, se preocupan por el bienestar de los integrantes del grupo, crean un 
clima organizacional y agradable; entrenan, guían, dirigen, orientan, conducen y 
respaldan a sus seguidores. La presencia de las lideresas en las comunidades ha 
sido de mucha relevancia ya que gracias a ellas se han sumado muchas mujeres en  
sus grupos con el objetivo principal de cambiar ideologías, en distintos aspectos de 
sus comunidades y sobre todo el trato agradable y ameno entre ellas, logrando en 
conjunto una participación y un  desarrollo comunitario, reconociendo que la 
presencia de ellas en las comunidades es de mucha importancia ya que han 
colaborado al desarrollo personal, familiar y comunitario de las mismas. 
 
Palabras clave: Líder comunitario,  Lideresas  indígenas,  Participación comunitaria, 







K’utb’al pa ri ch’ab’al k’iche’ 
We jun tzukno’jchak ktzijon pa uwi’ le nim unb’antajik  kichak le mayab’ ixoqib’  k’amal 
taq b’e rech le komon ke’riqitaj Chotz’aq, xa rumal rajawaxik kachomax we le k’amal 
taq b’e ekolom, utz ub’anik  tajin kikib’an  ri kipatan che kito’ik  ri ixoqib’ xuquje’ che 
uyekik uwech le taq kikomon. Ri ub’eya’l we jun tzukno’ jchak  are chinitz’al xa rumal 
kajeqetaj che ri ilem kech taq ri ixoqib’ k’atek’uri’ kak’isb’an che taq ub’ixik ri 
xkik’ulmaj  pa taq ri chak, we jun tzukno’j  chak  kuya’ ub’ixik ri k’ulmatajem kech taq ri 
ixoqib’ k’amal taq b’e, k’ot kichi’  jun winaq b’elejeb’ jun  k’amal taq b’e rech jalajoj taq 
Komon rech Chotz’aq, xa rumal rajawaxik keta’max ri kipatan are’ xmultajik  chi  ri 
ixoqib’ sib’alaj ri kichak  kikib’an nojel q’ij  ke’chukun xarumal kakaj che ri nik’aj taq 
ixoqib’  ekach’il kawa’lij kiwech,  ri kalaxik xuquje ri kikomon, jalajoj taq  ichak  
kib’anom kuk’ taq le ixoqib’ ri emulim kumal, rumal wa’  rajawaxik kaya’ jun k’utb’al, 
jun to’b’al che kiwach xa k’u je ri’, jun je’l xuquje’ jun kolom chak kikib’an ruk’ taq le 
ixoqib’ ri ek’o wi xa je r’i konojel kikito’ taq kib’ man kab’an ta chi k’ax chikech, 
ke’ch’ab’ex che ri patan k’o pa taq ri kikomon xuquje’ kikik’ut utz taq n’ojib’al chike ri 
alaxik. Rajawaxik ri ixoqib’ k’amal be’ ek’o pa taq ri komon  xa rumal etob’inaq che 
uk’exik Itzel taq n’aoj k’o pa taq le kik’aslemal ri nan tat, etob’inaq che ukolomaxik  
k’axk’olil k’o pa ri Komon, nim kiq’ij ri k’amal taq b’e mayab ixoqib’. 
No’jib’al Tzij: K’amal b’e rech Komon,  k’amal b’e Mayab’ Ixoqib’. Ch’awb’al komon. 













This research focused on the study of the Role of indigenous women leaders and 
their community participation in the Municipal Women's Office of the Municipality of 
Momostenango, in order to analyze the roles played by indigenous women leaders in 
identifying, determining and establish the influence of the indigenous leaders in the 
development of the communities. We worked under an inductive methodology 
because part of the exact observation of the phenomena and reach empirical 
conclusions drawn from the experience, was an explanatory and descriptive type of 
research because not only the observed problem will be described, but also the 
causes that caused the situation analyzed will be sought and explained. The sample 
of the study was of probabilistic type where all the elements have the same 
probability of being chosen, they were interviewed structured to 31 leaders of the 31 
communities of Momostenango. The results obtained were that the indigenous 
leaders are women who struggle day by day so that their groups and communities go 
ahead and develop, cares about the welfare of the members of the group, creates an 
organizational climate and very pleasant, shows clear routes, trains, guides, directs, 
guides leads and supports his followers. The presence of leaders in the communities 
has been very important because thanks to them many women have joined their 
groups with the main objective of changing ideologies, they have collaborated in 
different aspects of their communities and especially the treatment among them 
pleasant and enjoyable, achieving together a participation and community 
development.  
 
Keywords: Community leader, Indigenous leaders, Community Participation, 







Esta tesis  se enfocó en el estudio del rol que juegan las lideresas indígenas y 
su participación comunitaria, con el objetivo de analizar cuál es el  rol que deben 
desempeñar  para una participación comunitaria. Para el efecto se trabajó con las 
mujeres lideresas de las 31 comunidades del Municipio de Momostenango con el 
apoyo de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Momostenango. 
 
Se trabajó con las lideresas indígenas de Momostenango, debido a que son 
mujeres valiosas en su comunidad, aunque el hombre a veces no lo quiera 
reconocer, ellas participan en la organización de la familia,  en la educación de sus 
hijos, la mayoría realizan artesanías con la finalidad de contribuir  a la economía de 
su hogar, participan en los trabajos del hombre cuando él está ausente. 
Las lideresas son  mujeres empoderadas, conscientes que deben ocupar 
cargos de toma de decisión, si se quieren hacer cambios reales empezando desde el  
hogar: se sabe que pueden dirigir a su familia,  también podrán  dirigir su 
comunidad, pueden  asesorarse y participar en el Concejo Comunitario de Desarrollo 
COCODE, en el  Concejo Municipal de Desarrollo COMUDE  y en la Oficina 
Municipal de la Mujer DMM. 
Esta investigación se dividió en cinco capítulos. El capítulo uno se subdivide 
en cuatro partes, siendo el   primero, el marco referencial, es un resumen del área 
geográfica del  lugar donde se hizo el estudio, la segunda, los antecedentes,  son 
trabajos  realizados en la misma línea de la investigación, es indispensable su 
elaboración para conocer lo que otros estudiosos han hecho respecto al tema y con 
un enfoque similar, la tercera parte contiene  el marco teórico, este   está basado  en 
las teorías de distintos autores que exponen sus ideas bien detalladas  
proporcionando un conocimiento muy profundo de toda la teoría de la investigación, y 
la última parte es el desarrollo  del marco legal ya que es importante  mencionar las 
leyes que amparan y promueven que las mujeres indígenas tomen parte en los 





El capítulo dos contiene el planteamiento del problema en donde  se indica  
las dificultades que presentan las lideresas, en su familia y en su comunidad  
además su papel dentro de la sociedad guatemalteca tales como: las  mujeres solo 
tienen  espacio doméstico, donde socialmente se les asigna la responsabilidad del 
trabajo denominado reproductivo o de cuidado, limitando sus oportunidades, su 
autonomía, su participación  y la capacidad de decisión sobre sus propias vidas, de 
la misma forma se  detallan los objetivos generales y específicos, la hipótesis, las 
variables, los alcances, los límites y aportes de la investigación. 
El capítulo tres contiene la metodología. Se  trabajó bajo una metodología 
inductiva porque  parte  de la observación exacta de los fenómenos y llega a 
conclusiones, como resultado de la investigación,  fue  una investigación de tipo 
explicativo  y descriptivo  debido a que no solo se describió  el problema observado 
sino que se  buscó y  explicó las causas que originaron la situación analizada.  La 
muestra del estudio   fue de tipo probabilístico en donde todos los tuvieron  la misma 
probabilidad de ser elegidos; fueron  entrevistadas  a 31 lideresas comunitarias  de 
Momostenango finalmente  se detallaron los recursos humanos, físicos y financieros. 
El capítulo cuatro contiene  los resultados  de las entrevistas dirigidas a las 
lideresas de las 31 comunidades del municipio de Momostenango, cada una de ellas 
manifestó sus respuestas basándose en sus vivencias, conocimientos y experiencias 
adquiridas desde su rol como tal, indicando que en un principio al asumir el papel de 
lideresas no fue nada fácil porque habían personas con la ideología de que  la mujer 
fue creada solo para procrear hijos y cuidar de ellos y su esposo,  limitándoles el 
ingreso a algún centro educativo y poder prepararse además sentían miedo y 
vergüenza al hablar adelante de los hombres en espacios públicos, de la misma 
forma de desarrolló la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas, glosario y anexos de la investigación. 
El capítulo cinco  contiene la propuesta, siendo esta una guía de estrategias  
para el fortalecimiento de los roles de las lideresas indígenas, asimismo contiene la 
introducción, objetivos, marco referencial, marco legal, metodología,  recursos, el 





Una lideresa  con poca formación  y poca  capacitación técnica es vulnerable 
ante las situaciones de rechazo, exclusión, miedo, vergüenza y discriminación. Es 
importante  que las lideresas indígenas conozcan,  practiquen y promuevan sus 























Capítulo  I 
 
1.1 Marco Referencial 
“Momostenango, es un pueblo de origen precolombino. En el Pop Vuh es 
mencionado con el nombre de Chui Tzaq  que se traduce “frente a la fortaleza”. Fue 
uno de los pueblos sometidos por el Rey Quicab de los Quichés”. (Plan de Desarrollo 
Momostenango, Totonicapán 2011-2021 p. 16) 
 
En la época colonial, fue conocido Momostenango como Santiago 
Momostenango, nombre dado por los Tlaxcalas, derivándose de momo o most  que 
significa cada día, que traducido y haciendo la aglutinación con la final locativa, 
tenanco, quiere decir, en la muralla, cada día o cada día en la muralla indicativo que 
todos los días estaba vigilada la fortaleza, para su defensa contra la   invasión.   En 
el transcurso del tiempo cambió a su  nombre actual Momostenango (Plan de 
Desarrollo, 2010, p. 16) 
  
Al nombre del municipio Momostenango, se le conoce los siguientes 
significados: momostli, momuztli: “el altar para los ídolos” o Xol Mumus “entre 
colinas” y tenango “lugar amurallado”, en el Municipio se registra uno de los cuatro 
altares principales maya-quiché, está rodeado por la Sierra Madre. El Municipio, fue 
sometido por el pueblo Quiché. (Plan de Desarrollo, 2010, p. 16) 
 
Durante la época de la conquista, los españoles renombraban los poblados 
para imponer la religión cristiana a los pueblos dominados, por tal razón el nombre lo 
modificaron con Santiago Momostenango. Diego Vicente de origen español, fundó el 
Municipio con los límites actuales, en el siglo XVI año 1590, luego de haber traído 
una imagen de México con su hermana María, con lo que estableció el convento de 
Santiago de Momostenango; posteriormente, los hijos de él, delimitaron la aldea de 






El 27 de agosto de 1836 el municipio queda designado como Momostenango. 
La fiesta titular es celebrada del 21 julio al 4 de agosto de cada año; en honor al 
patrono Santiago Apóstol se hace la conmemoración el 25 de julio. 
 
El Cronista Franciscano Fray Francisco Vázquez de Herrera, menciona que por el 
año 1575 Momostenango pertenecía al convento de Quetzaltenango y que en 1590 
se fundó el convento de Santiago Momostenango. Sus  habitantes eran grandes 
labradores y hombres de campo, que obtenían ingresos de la agricultura y la venta 
de lana.  
 
En la época de la colonia, los tlaxcalas le dieron el nombre a este territorio 
como Santiago Momostenango, se deriva de momo, most que significa cada día, se 
hace la unión al final, tenanco, puede significar en la muralla cada día o cada día en 
la muralla, quiere decir que todos los días estaba vigilada la fortaleza para defenderla 
contra una posible invasión. A partir del 27 de agosto de 1836, autoridades 
españolas consignan al pueblo con el nombre oficial de “Santiago Momostenango”; 
por lo tanto, el poblado queda designado como Momostenango. El municipio de 
Momostenango pertenece al departamento de Totonicapán conforme a lo 
promulgado el 11 de octubre de 1825. (Plan de Desarrollo, 2010, p. 20). 
 
Colindancia 
Limita al norte con los municipios de San Carlos Sija del departamento de 
Quetzaltenango, San Bartolo Aguas Calientes y Santa Lucía la Reforma del 
departamento de Totonicapán; al sur con los municipios de Totonicapán y San 
Francisco El Alto; al este con los municipios de San Antonio Ilotenango del 
departamento del  Quiche, Santa Lucía La Reforma y Santa María Chiquimula del 
departamento de  Totonicapán; oeste con los municipios de Cabricán y San Carlos 









Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística INE en el año 2002, el municipio de Momostenango 
tenía una población de 87,340 habitantes, 41,576 hombres 47.6% y 45,764 mujeres  
y según el crecimiento poblacional se tiene una proyección de 147,500 habitantes  
para el año 2017. 
 
Clima 
El clima frío es el que predomina en el municipio y es atribuido a la altura que 
existe sobre el nivel del mar que es  de 2,204.46 metros; prevalecen los vientos de 
norte y sur, especialmente los meses de enero a marzo, cuenta con un área de 305 
km2, con latitud norte de 15º 02’ 40” y una longitud oeste de 91º 24’ 30”.  En el 
Municipio se marcan dos estaciones, la estación lluviosa (invierno) de mayo a 
octubre y la estación seca (verano) de noviembre al mes de abril. Aunque la lluvia no 
es uniforme en el Municipio, llueve en promedio 183 días al año. (Plan de Desarrollo, 
2010, p. 43) 
Grupos Étnicos 
Una de las características principales de la población del municipio de 
Momostenango es alrededor del 99% de la población pertenece a la comunidad 
lingüística K’iche’ del pueblo maya y solamente el 1% son no indígena equivalente a 
873 personas (INE, 2002 p. 18). 
 
Organización Social 
En el Municipio se han integrado varios comités legalmente organizados, 
laboran con el objetivo de agregar desarrollo a la comunidad con la introducción de 
agua entubada, energía eléctrica, construcción y mantenimiento de escuelas y 
caminos, etc. concentradas en su mayoría en al área rural.  
 
Dirección Municipal de la Mujer de Momostenango (DMM) 
La Dirección Municipal de la Mujer, es un espacio  municipal con capacidad 
técnica y operativa para el desarrollo de políticas, planes, programas  y  proyectos  a  





de las 32 comunidades, haciendo un total de cinco mil mujeres. (Manual de funciones 
2008 Dirección municipal de la mujer  de Momostenango p. 8) 
La función general de esta dirección  es  informar al concejo municipal, 
alcalde, al   Consejo municipal de desarrollo  (COMUDE) y a las instancias 
necesarias, sobre la situación específica de las mujeres del municipio, con el 
propósito de elaborar e implementar propuestas, políticas públicas y acciones 
permanentes a favor de las mujeres. 
Está conformado por la Directora siendo la persona  que ocupa el orden 
jerárquico más alto dentro de la dirección municipal de la mujer, seguidamente está 
el asistente: es el encargado  de auxiliar a la director(a) en todas las áreas 
administrativas, y cumplir con las instrucciones encomendadas. 
Finalmente está el Promotor de campo: es responsable de las tareas 
específicas relacionadas con elaboración de proyectos, diagnósticos y otras tareas, 
en función  de promover el desarrollo integral de las mujeres del municipio.  
Filosofía Institucional 
Somos una dirección que nos esforzamos día a día para dar a las mujeres  del 
municipio de Momostenango lo mejor de nosotros a fin de brindarle una buena y 
cordial atención y así mismo atender sus necesidades. Estamos dispuestos a 
emplear todo nuestro potencial, conocimiento y calidad humana para cumplir 
nuestros objetivos 
Misión 
Organizar y trabajar  con los grupos de mujeres  para poder desarrollar en 
ellas una fuente de conocimientos para su beneficio personal, implementando 
programas educativos, socio económicos y políticas públicas para el bienestar de las 
mismas mujeres, buscando alianzas con diferentes instituciones para el apoyo y  
cumplimiento de la ejecución del plan operativo anual, así como también contribuir y 
promover la equidad de género en el ámbito comunal y municipal, con el apoyo del 






Lograr que las mujeres participen dentro de los programas de formación y que 
puedan incidir dentro de su comunidad como mujeres indígenas y no indígenas con 
el apoyo  de la comisión de la mujer y la dirección municipal de la mujer, impulsando, 
elaborando y asesorando la formulación de políticas públicas municipales con 
equidad de género, apoyando procesos de empoderamiento de las mujeres como 
gestoras de su propio desarrollo económico y político. 
Políticas institucionales 
 Majorar y ampliar la cobertura de atención a las mujeres, del municipio. 
 Garantizar el principio de equidad entre las mujeres, mediante la 
representación y participación en las distintas, comunidades y en la 
integración de sus necesidades, demandas y propuestas. 
 Reconocer y potenciar el aporte de las mujeres de las comunidades para el 
desarrollo integral del municipio. 
 Facilitar a las mujeres  el acceso  equitativo, eficiente y eficaz a servicios de 
información y salud. 
 Garantizar a las mujeres seguridad integral, asistencia, asesoría y 
acompañamiento humanitario. 
Naturaleza de la institución 
Es un espacio municipal con capacidad técnica y operativa para el desarrollo 
de políticas, planes, programas  y  proyectos  a  favor de las mujeres del municipio. 
 
Servicios de trabajo 
 Desarrollo económico  y  productivo con equidad. 
 Equidad en el desarrollo de la salud integral con pertinencia cultural. 
 Erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 Recursos Naturales  tierra y vivienda. 






En el Informe Nacional de las Organizaciones no Gubernamentales de 
Guatemala,  del  Programa Educando a la Niña del año 1994. 
Se señala que Guatemala se ha caracterizado por ser el segundo país a nivel 
latinoamericano con el porcentaje más alto de analfabetismo, 6 de cada 10 
mujeres son analfabetas, lo que representa el 59%. La tasa de analfabetismo 
en la mujer mayense es casi tres veces mayor (71.9%) que en la tasa en 
mujeres ladinas 24.6 Y este es uno de los factores limitantes para que la 
mujer indígena apertura más espacios de participación. 
 
En el caso de la población rural es la más afectada por la exclusión, el 
desempleo y la pobreza y existe una significativa brecha entre su desarrollo 
humano y el de la población urbana, situación que se hace más aguda en el 
caso de la población indígena. Las mujeres rurales e indígenas son las más 
pobres, según los datos del INE. Tres cuartas de la población rural son 
pobres, de los cuales el 40% viven en pobreza extrema, en el área urbana la 
pobreza afecta el 30%  de los cuales el 10 por ciento les afecta de forma 
extrema. (Informe Nacionales de las organizaciones no Gubernamentales  de 
Guatemala 1994  p.17). 
 
La situación de la mujer indígena está marcada por las consecuencias de las 
exclusiones en el campo de la educación, la formación y la pobreza, negándole la 
posibilidad de un desarrollo personal y profesional competente. 
 
Dora García, en 2000 plantea su tesis de licenciatura, titulada: “La 
desigualdad de género un factor limitante en la formación profesional de la 
estudiante de trabajo social de la  Universidad de San Carlos de Guatemala”. 
Escuela de trabajo social. Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Manifiesta que la investigación dio a conocer que una de las causas por las 
que el estudiante no concluye sus estudios es debido a la desigualdad de 





son causas de presión en el estudiante que lo hacen tomar decisiones 
extremas de abandonar los estudios y las metas que se han propuesto para 
lograr una superación profesional.  
El estudiante de primer ingreso de Trabajo Social cuenta con muy poco 
conocimiento sobre lo que es Género, por lo que al hacer la investigación se 
encontró que la mayoría no tienen noción sobre la historia femenina y sus 
manifestaciones teóricas y políticas, pero es satisfactorio saber que el curso 
de género ayuda al estudiante tanto en su formación profesional como 
personal debido a que las estudiantes del último año así lo manifestaron.  
La mujer guatemalteca se ha incorporado al trabajo productivo y a los 
movimientos femeninos que se han dado en su momento coyuntural para 
lograr un espacio en la sociedad; sin embargo esto no es suficiente, ya que 
aún existe mucha discriminación en algunas empresas que otorgan puestos 
de importancia al género masculino, y las mujeres con el fin de lograr 
superarse académicamente deben agregar a su presupuesto los gastos de 
estudio, debido a que la mayoría no cuenta con apoyo económico que pueda 
sufragar los gastos que se tienen en los semestres de estudio. 
En Guatemala, las disparidades de género son persistentes. Pese al progreso 
a lo largo de las últimas décadas, solo el 40 % de las mujeres están en el 
mercado laboral y las mujeres trabajadoras ganan el 85 % de lo que ganan 
los hombres. En la próxima legislatura, la participación de las mujeres no 
superará el 15 % y en el Gobierno local únicamente hay 8 alcaldesas frente a 
330 alcaldes. (García, 2000). 
 
Es un hecho que la mujer ha estado históricamente excluida de la vida pública 
y, a pesar de que durante las últimas décadas su incorporación se ha promovido 
desde distintos ámbitos  y de que se han creado mecanismos para su incorporación 
aún es insuficiente, por la creciente comparación con el hombre, insistiendo que ellas 
no son competitivas, son débiles  e ingenuas. Mientras que el hombre  muestra un 





a adoptar  y desarrollar esos mismos comportamientos  si quiere acceder a algún 
puesto. 
 
En la tesis de licenciatura de Violeta Mérida, del año 2012 denominada: 
“La participación femenina en la toma de decisiones en las medianas 
empresas”, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la 
Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala.  
Indica que el resultado de esta investigación indica  que la participación 
femenina en el ámbito empresarial se ha incrementado, pero todavía no es lo 
suficiente para que exista equidad de género. Por lo que se recomienda a los 
empresarios tomar en cuenta al personal femenino, ya que este es capaz de 
crear una fuerza de trabajo importante para el desarrollo de la empresa. Todo 
esto por medio de talleres de “Liderazgo y Toma de Decisiones”, que ayuden a 
la incursión de las mujeres en puestos importantes e incrementar su 
participación en la toma de decisiones, y que la igualdad de género se 
convierta en una realidad para nuestra sociedad. 
La  mayoría de los encuestados indican que no existe una diferencia entre el 
liderazgo femenino y el masculino aducen que ambos tienen las mismas 
oportunidades y capacidades de optar a un puesto gerencial o ejecutivo, por lo 
que no es relevante de quien se reciben órdenes ya sea de un varón o de una 
mujer lo importante es que haya una comunicación fluida y clara. 
En cuanto al proceso de toma de decisiones el 72% de gerentes establece 
que la mayoría de decisiones que se toman es respecto a problemas 
frecuentes y por lo aprendido en estudios o capacitaciones el 44% lleva a cabo 
el proceso de toma de decisiones en su totalidad y un 27% se conforma con 
solo identificar el problema, y el 97% analizan los recursos que se tienen para 
la toma de una buena decisión. (Mérida, 2012) 
Es sumamente importante capacitar, orientar  y movilizar   a las mujeres 
porque se les quiere ver participando en todos los procesos de toma de decisión 






Dinora Dardón en su tesis de licenciatura titulada:  “La participación de 
la mujer  en la  organización comunitaria del municipio de San Antonio la paz 
departamento del Progreso”  del año 2013 en la  Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.   
Menciona que durante este  estudio se conocieron las limitantes que presenta 
la mujer para participar en la organización comunitaria en la aldea de Dolores, 
entre éstas: La situación económica social, el machismo prevaleciente en la 
comunidad, cultura patriarcal, falta de capacitación, así como las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la organización existente. 
 
Los principales factores que limitan la participación de la mujer en los 
procesos organizativos locales, son de carácter sociocultural, las relaciones 
desiguales de género, que permanecen a través de la historia desde el 
sistema machista, el limitado acceso a la toma de decisiones, relegándolas al 
ámbito privado (hogar), la dependencia económica, el poco acceso a la 
educación que las coloca en bajos niveles de instrucción y capacitación, 
provoca que no encuentren ni reconozcan los beneficios de participar y estar 
organizadas.  La falta de educación, capacitación, la situación económica, el 
sistema patriarcal, machismo, el control social, las responsabilidades 
familiares, trabajo doméstico, baja autoestima, desinterés, son factores 
relevantes para la no participación de las mujeres en la organización 
comunitaria. 
Indica que las “mujeres en Guatemala han avanzado relativamente en la 
construcción de ciudadanía a través de su participación en grupos, 
organizaciones, instituciones y coordinaciones, así como en esfuerzos 
concretos para impulsar sus propuestas en los espacios públicos. Sin 
embargo, su presencia y un efectivo ejercicio de poder en los espacios donde 
tradicionalmente se toman las decisiones, aún distan de ser equitativas.” 






La organización a nivel comunitario, solo se puede dar a través de 
concientizar a la población masculina y femenina de la importancia de 
organizarse para conocer y hacer valer sus derechos a nivel local, porque las 
mujeres no salen a trabajar fuera de la misma, siendo estas las que cuentan 
con más tiempo y son un ente generador de cambio y transmisor de 
conocimientos. (Dardón, 2013). 
 
A  pesar de que existe una mayor sensibilización y reconocimiento del papel 
de las mujeres en sus comunidades, en sus países y en los foros 
internacionales, estos avances siguen siendo insuficientes y limitados. Es un hecho 
histórico que la mujer ha estado relegada a un papel secundario en la vida 
intelectual, social y política durante muchos siglos reduciendo su papel en esposa y 
madre. 
 
De acuerdo a Flavia Tello en el año 2009 quien desarrolla  su tesis de 
maestría denominada: “La participación política  de las mujeres  en los 
gobiernos locales latinoamericanos: barreras y desafíos para una efectiva 
democracia de género”.  Centro Eurolatinoamericano de formación política de 
Barcelona. 
Manifiesta que esta  investigación se trabajó  con el objetivo de sistematizar y 
ordenar la información existente acerca de las mujeres que actualmente 
ejercen el poder local en los diferentes países de la Región a nivel municipal 
reconociendo los parámetros institucionales comunes que determinan los 
índices de participación política. Los indicadores reales sobre la participación 
femenina en los gobiernos municipales de América Latina han constituido, 
para la presente investigación, una premisa esencial para reflexionar sobre las 
disparidades representativas entre mujeres y hombres en torno al poder local 
y los retos pendientes para alcanzar la meta de la paridad representativa.  
  
Para ello se ha recurrido a la recopilación de información estadística, 





instituciones nacionales vinculadas a la igualdad de género. Se ha advertido, 
en principio, la dificultad para conseguir en ciertos países datos desagregados 
por género acerca de los cargos electos a nivel municipal, tales como 
Argentina, Brasil, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela, donde en algunos de estos casos se tuvo que recurrir al conteo 
manual de escaños según nombres de autoridades electas.  
 
El panorama municipal latinoamericano de los últimos diez años reseña un 
lento pero paulatino incremento en la representatividad femenina. El 
empoderamiento de las mujeres ganado en otros ámbitos, tales como el 
laboral, el profesional, educativo y social, ha favorecido que éstas a su vez 
conquisten el derecho a tener voz en los espacios de decisión política.  
 
Sin embargo, lejos están las cifras de alcanzar la paridad. Las mujeres, tanto 
en el nivel local, como regional o nacional, enfrentan múltiples barreras que 
obstaculizan su incorporación a la vida pública y su empoderamiento político. 
Los sesgos representativos de género advierten que las mujeres no gozan de 
“igualdad de oportunidades” para acceder a los espacios de poder e instancias 
decisorias.  
 
Las más desfavorecidas, en todo caso, son las mujeres con escasos recursos 
económicos. No sólo porque tienen dificultades para conciliar la vida público-
privada, sino porque además corren con desventajas comparativas en la 
financiación de sus campañas electorales. Entre éstas, coinciden además 
menores niveles educativos alcanzados, lo que no sólo repercute en su 
condición económica, sino también en las capacidades de socialización y 
habilidades para el liderazgo. (Tello 2009). 
 
Día a día se demuestra que las mujeres pueden liderar países, empresas, 
partidos políticos, tribunales supremos, comunidades, universidades; y que una vida 





mantenerse siempre en pie de guerra para que sean atendidas, para que no se 
violen más sus derechos como indígenas y como mujeres, donde sus decisiones 
sean respetadas, sus capacidades reconocidas, y donde sus oportunidades, 
recursos y responsabilidades sean las mismas que las de los hombres el de  ocupar 
un espacio donde pueda ser escuchada y tomada en cuenta; muchos casos de 
violencias domésticas, abusos sexuales, discriminación  quedan impunes porque  no 
se les da seguimiento, porque requiere de recursos económicos, tantas limitantes y 
todo porque no hay nadie que esté al pendiente de estos procesos, pero sobre todo 
hacer que se pague y cumpla por cometer tales atrocidades. 
 
Ericka Martínez en el año 2013 desarrolla su  tesis de Licenciatura 
denominada: “La participación política de las mujeres en el ámbito local, 
mujeres en la toma de decisiones en los ayuntamientos”, departamento de 
Ciencias Políticas y administración pública de la Universidad autónoma de baja 
California Sur. 
Indica que  el objetivo general de esta investigación es conocer el porcentaje 
de participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel municipal a 
partir de su inserción tanto en los altos cargos de la administración como en 
las regidurías, con la finalidad de establecer algunos indicadores que permitan 
medir el fenómeno de techo de cristal en los ayuntamientos sudcalifornianos. 
Para el periodo 2011-2015 de un total de 39 cargos, 15 (38%) están ocupados 
por mujeres, 10 a nivel de dirección Guardería Insurgentes, Cultura, Ingreso, 
Casa Hogar del Menor, de la Mujer, Guarderías, de Unidad Básica de 
Rehabilitación, Comunicación Social, DIF y Casa Hogar Alborada y 5 en las 
Regidurías. Como consecuencia de que la cuota de género se incrementó 
significativamente a pesar del número reducido de cargos que presenta la 
administración pública municipal de Comondú, la cuota de género se 
incrementó significativamente y por tanto, la brecha de género se redujo a 12, 





Sin embargo  aún permanece la idea de que las mujeres no pueden escalar a 
un puesto más alto, por la falta de preparación o experiencia en la política, ya 
que para poder lograrlo se requiere de una carrera política o mejor nombrada 
como “méritos” a diferencia de los hombres, que no requieren de preparación 
o estudio alguno para favorecerse con cargo de esta magnitud, debido a que 
entre ellos se organizan y se distribuyen los cargos para sus propios intereses.  
No existe solidaridad entre las propias mujeres, situación que demuestra que 
así como hay discriminación y violencia de parte de los hombres hacia el sexo 
femenino, también las hay entre las propias mujeres, quienes al parecer 
mantienen una serie de valores que no les deja interactuar o solventar el 
trabajo en equipo bajo el mismo sexo. Tal es el caso del Ayuntamiento de La 
Paz, en un principio se pensaba que el hecho de que estuviera gobernado por 
una mujer se les proporcionaría mayor oportunidad, situación que se dio, 
existen más mujeres en este Ayuntamiento a comparación de los cabos y 
Comondú, pero no en la proporción que se esperaba el de lograr la igualdad 
de género. (Martínez, 2013). 
En la  tesis de Licenciatura de Silvia Scholtus del año  2014  titulada: “El 
rol protagónico de la mujer en el desarrollo sustentable”,  de la carrera de 
Teología de la Universidad Adventista del Plata Argentina.  
Manifiesta que el objetivo de este trabajo fue  revisar las cuestiones que se 
vienen generando sobre las diferencias entre hombres y mujeres en estilos de 
liderazgo por el interés creciente que ha generado en las últimas dos 
décadas. Particularmente interesa el aporte que viene haciendo la mujer 
desde su singularidad como individuo dentro de una comunidad. Es decir, 
tendrá un enfoque actual, por tomar en cuenta los estudios recientes, sin 
desmerecer el enfoque clásico, que desde su abordaje científico se remonta a 
las investigaciones llevadas a cabo desde la primera mitad del siglo XX que 






Este breve análisis por comprender el estado de la cuestión sobre el papel de 
la mujer en relación con el desarrollo sustentable de las comunidades, da 
cuenta de que hay intentos por propiciar su necesaria participación en los 
procesos de desarrollo, planificación y toma de decisiones. Se considera que 
para que pueda existir desarrollo sostenido, en ese país, se debe dar 
definidamente participación a la mujer por sumar el 50% de la población y por 
el rol que desempeña en la reproducción de las fuerzas productivas  (Arévalo, 
2005).  
 
Los estudios han apoyado la generación de propuestas políticas y acuerdos 
regionales, nacionales e internaciones para el desarrollo sustentable de los 
pueblos fundados en la ética, con la plena participación de ambos sexos en 
todos los niveles de participación social para el logro del mejoramiento de la 
calidad de vida de la generación presente y futura. No obstante, sigue siendo 
clave la cuestión de la ética en el trato de género. En cada comunidad existen 
diferencias que subyacen detrás de diversas acciones y que tienen que ver 
con estereotipos sobre liderazgo y sobre los roles entre los géneros. 
(Scholtus,  2014) 
 
Estos aspectos indican que la mujer puede entrenarse y estar disponible para 
ocupar cargos de liderazgo en diferentes comunidades o situaciones. Hay estudios 
que generaron polémica reciente en cuanto al papel de la mujer que podrían haber 
cambiado el panorama de la economía mundial si esta hubiera tenido un papel 
protagónico.  
 
Según Victoria Ramírez en su tesis de Licenciatura “La participación de 
la mujer en actividades productivas y organización comunal”. Del año 2014 en 
la Facultad de trabajo social. Universidad nacional del centro del Perú.  
Menciona que la mujer participa en todas las actividades agrícola, pecuaria y 
artesanal como “apoyo al hombre” con que su aporte laboral es igual o mayor 





preparación de suelo hasta la cosecha) con excepción del arado, con yuntas y 
fumigación con químicos. El hombre es el que  continúa con la 
comercialización y consumo. En pecuaria, en crianza y venta de animales 
menores realiza la mujer, en cambio el cuidado y venta de animales mayores 
es compartido.  
 
Las  mujeres representan 40% de la fuerza de trabajo también representan el 
43% de la mano de obra agrícola mundial y más de la mitad de los 
estudiantes universitarios del mundo. Impulsando  oportunidades para 
mujeres, se genera un impacto multiplicador ya que las mujeres son hábiles 
para compartir y están llenas de talentos. Eliminar las barreras 
discriminatorias para las mujeres en diferentes sectores podría aumentar la 
productividad en la mano de obra hasta un 25% en países en desarrollo. La 
mujer tiene una capacidad para educar, cuidar y distribuir recursos de una 
forma muy particular. (Ramírez, 2014). 
 
La participación de la mujer contribuye dentro de las organizaciones 
comunitarias al fortalecimiento de la capacidad de poder de decisión, de 
gestión y autodesarrollo de los actores involucrados en los procesos 
organizativos de la misma manera  facilita enfrentar los problemas surgidos 
en su entorno, a través de sugerencias colectivas definiendo metas y 
proyectos que son medios estratégicos para alcanzar el desarrollo comunal. 
Según Poaquiza y Punina (2012) en su tesis  “Participación en los Procesos 
de Desarrollo Organizativo de Mujeres de la Organización Campesina de 
Femenina en Organizaciones de las Pequeñas Comunidades Rurales” (Pág. 
15-17). 
 
Desafortunadamenete el machismo en la sociedad sigue latente, razón por la 
que hay mujeres que se sienten cohibidas para salir, hablar o participar en cualquier 
actividad, es importante que las relaciones se basen en la complementariedad, 





mujer se ayudaban mutuamente para sus propios beneficios ninguno era mas ni 
menos ante el otro,ambos tenian las mismas funciones y atribuciones, sin embargo 
cabe mencionar que en la actualidad hay familias que viven aún bajo este principio. 
Es el momento de que las mujeres y hombres  tomen decisiones en conjunto para su 
futuro y participen plenamente en la construcción de sociedades pacíficas y con 
capacidad de adaptación a los cambios que se vayan dando. 
En la tesis de Licenciatura de  Erica Ortiz del año 2014 titulada: “El  rol de 
la mujer indígena dentro de los movimientos sociales de los cantones  
Riobamba, Guamote y Colta de la provincia de Chimborazo durante los años de 
1800 a 1880”. Escuela de Ciencias Sociales,  Universidad Nacional de 
Chimborazo Ecuador.  
Señala que los resultados de este  estudio evidencian que el rol reproductivo 
de la mujer influye desfavorablemente en su participación política. Pues de las 
184 mujeres que participaron en la investigación el 75% manifiesta que son 
ellas  quienes se dedican a la preparación de alimentos, el 75% realizan el 
cuidado de los hijos, el 70.11% asisten a las reuniones escolares, 61.41% 
realizan solo las actividades del hogar porque no les alcanza el tiempo para 
dedicarse a otras actividades por las recargadas tareas que desarrollan dentro 
de su hogar como es cocinar, lavar, planchar y ayudar en las tareas a sus 
hijos y solo el 2.72% manifiesta haber participado en algún momento como 
candidata para un cargo político. 
 
El cumplimiento del rol reproductivo que involucra la diversidad de quehaceres 
domésticos y atenciones maternales actúa como una limitante por ende influye 
desfavorablemente en la participación política de la mujer. Pues son pocas las 
mujeres que ocupan cargos políticos decisorios, son pocas las mujeres que 
tiene participación con algún cargo directivo en las organizaciones de base y 
hay una reducida participación de mujeres en las asambleas generales que 
convoca el distrito, esto básicamente porque la mujer se dedica al conjunto de 
actividades que ocupan casi el 100% de su tiempo, generándole sobrecarga 






Por ello muchos de los atropellos sufridos por las mujeres y especialmente las 
indígenas  terminan en la impunidad. Sin embargo en la actualidad ya hay  mujeres 
indígenas que se involucran en las dinámicas locales, en la gestión de centros de 
salud, establecimientos escolares, asociaciones vecinales, cooperativas de 
producción y mercadeo, manifestaciones públicas, reclamos a los gobiernos locales y 
nacionales, se presentan en listas de candidatos/as y ocupan cargos en el sistema 
estatal en el que reclaman mayor participación. 
De acuerdo con la Tesis de Licenciatura de Camila Torres en el 2015, 
titulada  “La participación política de mujeres indígenas del Ecuador”, de la 
Carrera de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de San 
Francisco de Quito.  
Explora el grado de participación política de la mujer indígena ecuatoriana en 
los procesos electorales legislativos, así como su influencia en la creación de 
leyes a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Realiza una 
recolección de datos de los procesos electorales para cargos parlamentarios 
desde 1990 hasta el 2013, con el fin de observar la tendencia a través del 
tiempo. El estudio realizado es una buena herramienta para explorar los 
niveles de participación política de la mujer indígena en Ecuador por tales 
razones a continuación se detallan con más precisión. 
 
Los datos recolectados generan indicios sobre la evolución de participación. 
Lo cual, brinda una idea de dónde se dirige los grupos de mujeres  en los 
próximos años. Estas tendencias son positivas y vislumbran una mayor 
inclusión en la participación electoral de las mujeres en general. En cuanto a 
las mujeres indígenas, el aumento de participación es lento, lo que genera 
dudas y preguntas con respectos a los sistemas de inclusión de este sector. 
 
Si bien, ahora ya existe una voz que represente a las mujeres indígenas, los 
resultados de este estudio  demuestran que no necesariamente, este grupo 





mujer, encontramos que tampoco hay una relación entre el aumento de la 
misma y la promoción de leyes a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
El estudio invita a pensar sobre el rol de la mujer indígena en los espacios de 
poder y la   forma en la que ella vincula su feminidad en los mecanismos de 
acción política. Se puede entender que muchas veces la participación política 
de la mujer indígena no es integral. En este sentido, es necesario analizar los 
procesos de entendimiento de la política dentro de las comunidades para 
poder analizar de mejor manera los resultados aquí expuestos. 
 
La participación política de manera activa, de este sector puede ser un buen 
indicador de la inclusión social a nivel general y de la democracia del país en 
materia de equidad. El entendimiento de la visión de la mujer indígena sobre la 
salud sexual y reproductiva puede ser un buen elemento para complementar 
este trabajo, ya que puede guiarnos a nuevas propuestas de políticas públicas 
para la salud de este sector. (Torres,  2015). 
 
Todo lo anterior se vive en la  actualidad porque  la mayoría de las mujeres 
especialmente indígenas ya ocupan un lugar representativo en los diversos ámbitos 
sociales, haciendo que se escuchen sus voces, demandas, quejas y necesidades. Ya 
son tomadas en cuenta en varias actividades o reuniones en donde se deciden 
acciones para favorecer el desarrollo local y comunitario.  
 
Es indispensable la elaboración de los antecedentes de una  investigación 
para conocer lo que otros investigadores han hecho respecto al tema de 
investigación, asimismo permite no duplicar la investigación, es decir estudiar  un 
tema que ya fue investigado,  por lo que los antecedentes permiten realizar una 







1.3  Marco  Teórico 
Es importante la realización de este marco teórico ya que este permitirá un 
análisis lógico y secuencial  de toda la teoría que sustenta la investigación, además 
amplia el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su 
problema evitando desviaciones del planteamiento original,  con la finalidad de 
ordenar coherentemente  cada concepto y definición. 
1.3.1 Definición de Rol 
Ander-Egg (1986), define la palabra Rol  como  “el papel o representación 
social que consiste en la principal función que desempeña un individuo en un 
momento determinado, con sus responsabilidades, recompensas y comportamientos 
propios” (p. 70). 
 
El papel (rol) es un patrón de conducta esperado de una persona al desarrollar 
actividades relacionadas con otros. Refleja la posición de una persona en el sistema 
social, con todos sus derechos y obligaciones, su poder y su responsabilidad. Con el 
objeto de estar en la posibilidad de interactuar entre sí, las personas necesitan 
anticipar de alguna manera el comportamiento de los demás.  
El rol es la función que regula el comportamiento individual con ciertas normas 
del grupo, relacionadas con la conducta que “se espera” del individuo en función de 
su edad, sexo, especialización profesional, estado civil, etcétera. No todas las 
categorías de “roles” influyen de la misma manera en la formación de la 
personalidad. Esto se debe, en primer término, a que no todos los “roles” son 
igualmente obligatorios: unos están prescriptos, los otros simplemente permitidos; 
unos son adquiridos (facultativos), los otros adscriptos (imputados). 
Es el  conjunto de comportamientos y normas que una persona, como actor 
social, adquiere y aprehende de acuerdo a estatus en la sociedad. Se trata, por lo 
tanto, de una conducta esperada según el nivel social y cultural. Para Shaw (1981) el 
rol es: “el conjunto de conductas esperadas que se vinculan con una determinada 





Por tanto, se puede decir que los roles vienen enmarcados en un contexto 
específico que no representan la totalidad de las conductas que puede exhibir una 
persona, sino tan sólo una parte de las mismas. Se prescriben desde afuera, es lo 
que socialmente se espera que se haga.  Los roles que una persona desempeña a lo 
largo de su vida dependerá de los grupos de los que forme parte en cada momento, 
y de las circunstancias en las que el grupo se encuentre.  
Cada persona desempeña en su vida, sucesiva y simultáneamente, múltiples 
roles. Todos ellos están interrelacionados a través de la individualidad del sujeto. 
Como ejemplo, una mujer puede ser simultáneamente madre, esposa, médico y 
miembro de una asociación cultural. El rol ubica a la persona en el espacio vital. En 
los grupos sucede lo mismo que en la vida en cuanto a la aceptación  de 
determinados papeles. En ellos hay roles personales que se manifiestan según el 
funcionamiento y las tareas que se asuman en el grupo, y otros que se representan a 
través de técnicas de simulación que sirven para analizar situaciones. 
El rol, de esta forma, es la puesta en práctica de un estatus que es aceptado y 
desempeñado por el sujeto. Si un indigente camina descalzo por la calle, dicho 
comportamiento será aceptado o tolerado por la sociedad; en cambio, si quien 
camina descalzo es un abogado o un médico, dicha situación generará una condena 
social. 
En cada grupo la persona tiene un rol que desempeñar y no lo hace a su 
antojo, sino conforme a lo previsto por las reglas de cada grupo. Así, una persona 
puede ser: padre, hijo, vendedor en su negocio, miembro de una junta parroquial, 
capitán en un equipo de fútbol, miembro de una junta de padres, elemento activo de 
un partido político. Es la misma persona individual, pero representa roles 
institucionalizados en los grupos básicos: familiar, económico, recreativo, educativo, 
político y religioso. 
Aunque el individuo es la misma personalidad básica en cualquier grupo que 
integre, se comporta de manera más o menos diferente, según cual sea el grupo, ello 





que en una celebración religiosa, la situación en ambos casos varía y exige una 
conducta determinada en cada una de ellas conforme a las reglas de función del 
grupo.  
Básicamente el rol es el papel que debe jugar o desempeñar una persona ante 
un grupo, en este caso las lideresas indígenas, su rol principal es servir de ejemplo o 
guía a otras mujeres para poder liderar o encabezar a distintos grupos en busca de 
oportunidades y espacios de participación, haciendo valer sus derechos, cuando una 
mujer lidera diferentes problemáticas se incluyen en la agenda, cuando las mujeres 
hablan, se escuchan diferentes voces. Las mujeres han sido las impulsoras del 
cambio para garantizar que más mujeres participen en la vida pública; que las 
instituciones promuevan la igualdad de género; y generen condiciones de trabajo 
decente y provean bienes y servicios públicos para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
1.3.2 Tipos de Roles  
Según el psicólogo inglés Belbin (1993), experto en equipos de trabajo, 
distingue tres tipos de equipos de trabajo según su orientación: 
1.3.2.1 Roles de acción 
 Impulsor: persona activa con mucha energía que se encarga de animar a 
los demás para avanzar en el trabajo. Tiene iniciativa y coraje para superar 
obstáculos. 
 Realizador: es el organizador práctico que transforma las ideas y 
estrategias en realizaciones, es eficiente en su trabajo. 
 Rematador: se preocupa por lo que puede estar mal hecho, se preocupa 
por los detalles para asegurarse de que se ha hecho todo y nada se ha 
pasado por alto; es meticuloso, se preocupa por no dejar nada sin hacer. 
Realiza las tareas en el tiempo establecido. 
1.3.2.2 Roles sociales 
 Coordinador: coordina los esfuerzos de todos para alcanzar metas, 





escuchar, aunque tiene la seguridad necesaria para no dejarse influir. 
Promueve la toma de decisiones y sabe delegar. 
 Investigador: el que explora oportunidades y genera contactos, su papel 
principal es evitar que el equipo se quede estancado. Se caracteriza por 
su sociabilidad y entusiasmo. A diferencia del creador, no aporta ideas 
originales, sino conocidas por sus lecturas, observaciones, u otras fuentes 
externas, las cuales por la experiencia podrían serle de mucha utilidad al 
equipo. 
 Cohesionador: por su carácter apacible y conciliador sirve de puente en la 
resolución de conflictos, ya que sabe escuchar, es perceptivo y 
diplomático. 
     1.3.2.3 Roles mentales 
 Creador: es la persona inteligente, llena de ideas, creativa, fuente de 
propuestas y sugerencias originales. Resuelve situaciones difíciles. 
 Evaluador: analiza las ideas presentadas, valora sus pros y sus contras y 
proporciona instrumentos de análisis para que el equipo pueda decidirse 
por la alternativa más adecuada. Es una persona juiciosa, objetiva, 
meticulosa y prudente. 
 Especialista: experto conocedor de su trabajo que aporta su saber, 
esmero, enfoque e iniciativa. Proporciona conocimiento y habilidades con 
alto nivel técnico (p.7) 
Estos tipos  de roles permite a las lideresas indígenas desempeñar mejor su 
papel ante la dirección de su grupo, ya que están encaminadas hacia un trabajo en 
equipo en donde todas tienen voz y voto para la toma de decisiones y llevar a cabo 
con efectividad sus proyectos y gestiones. Cada una decidirá y elegirá el tipo de rol 
que quiera asumir, pero también puede hacer uso de todos los tipos que se 







1.3.3  Definición de  líder 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define líder como “persona a 
la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora” (p. 652). Las 
palabras tienen historia, y términos como líder o el liderazgo surgen de la necesidad 
de otorgar a alguien la responsabilidad de seducir, invitar o exigir a otros, para el 
logro de una meta u objetivos propuestos. Tal como lo señalan los siguientes 
autores. 
 
“El líder es la persona que ejerce la dirección, los seguidores son las personas 
influenciadas por el líder, la influencia es la relación entre las personas” (Daft, 2006, 
p. 4).  Senge (1990), indica que “líder es una persona que participa en la 
organización modelando su futuro” (p. 63), que es capaz de inspirar a las personas a 
su alrededor, de realizar cosas difíciles y de probar cosas nuevas, simplemente 
significa andar para adelante.  
Líder es  miembro de un  grupo que influye sobre los demás miembros más de 
lo que éstos influyen sobre él, es la persona que orienta, lleva o arrastra a un grupo, 
consigue el cambio más eficaz en las actuaciones del grupo.  
Las  mujeres lideresas que guían a sus grupos, son electas debido a sus 
habilidades y potencialidades de valentía, lucha, creatividad, responsabilidad y 
trabajo en equipo con la finalidad de un desarrollo y bienestar familiar y social, 
además la sociedad indígena valora a las  mujeres indígenas por sus conocimientos 
habilidades y prácticas, siendo ellas las principales portadoras y transmisoras de 
conocimientos que se heredan de generación en generación. 
1.3.4 Líder comunitario 
No es la persona que habla todo el tiempo si no quien objetivamente puede 
dirigir toda una comunidad hacia un objetivo concreto y común, porque los líderes 
desempeñan un papel crítico en la definición de los objetivos colectivos, pues la 
acción de un líder se determina a nivel grupal más no de forma interpersonal, esto ya 





lograr en la comunidad y llevarlos asimismo a cumplirlas de forma eficiente” (Hogg y 
Vaughan, 2008 p. 310).  
Líder comunitario según Montero (2006) “El liderazgo comunitario surge de las 
reuniones de organización y planificación de actividades comunitarias, o ante 
circunstancias que afectan a la comunidad y se hace necesario actuar con mayor o 
menor urgencia” (p. 94), esto quiere decir, que el líder comunitario es la persona que 
asumirá las problemáticas de un grupo en común con el consenso de la comunidad, 
por lo tanto el líder comunitario actúa en pro de un objetivo y así mismo permite la 
participación de la comunidad puesto que ellos son transformadores de la misma. 
Esto también lo argumenta Montero (2006) de la siguiente manera “Cuando la 
actividad comunitaria tiene un carácter participativo, la dirección surge del grupo por 
consenso, las decisiones y los planes se hacen mediante la discusión reflexiva y en 
las acciones derivadas de ellos participan muchos miembros de la comunidad” (p. 
95).  
Por lo tanto, el líder comunitario no es aquella persona que realiza todo lo que 
la comunidad “no puede”, todo lo contrario el líder comunitario es aquella persona 
que permite y tiene la posibilidad de empoderar a toda una comunidad para la toma 
de decisiones, resolución de conflictos entre otras, un líder que tiene la capacidad de 
generar un sentimiento de solidaridad hacia la comunidad misma.  
1.3.5 ¿Cuáles son las características de un líder? 
Para formarse como buenos líderes, es necesario conocer las  características 
que ayudarán a lograrlo  De acuerdo al Instituto de Formación, (2008 p.19) son las 
siguientes: 
 Debe tener una actitud adecuada basada en valores: (honradez, puntualidad, 
imparcialidad, participativo). 
 Debe tener habilidad para observar y diagnosticar las situaciones, determinando 
cuales responden a los intereses de la mayoría. 
 Tener la habilidad de responder de manera diferente a cada situación, 





 Debe ser visionario, debe tener una visión de largo plazo, adelantarse a los 
acontecimientos, detectar oportunidades mucho antes que los demás. 
 Una persona de acción, no sólo se fija objetivos exigentes, sino que lucha por 
alcanzarlos sin rendirse, con enorme persistencia, lo que en última instancia 
constituye la clave de su éxito. 
 Debe tener coraje, el líder no se desanima ante las dificultades, hay que vencer 
muchos obstáculos, hay que convencer a mucha gente, el líder defiende con 
determinación sus convicciones. 
 Contagia entusiasmo, el líder consigue entusiasmar a su grupo, el futuro que 
ofrece el líder es tan importante que merece luchar por ello, un verdadero 
liderazgo va siempre unido al grupo. 
 Comunicador: es decir tener habilidad para vender su visión, es convincente, 
sabe presentar sus argumentos para conseguir y ganar el apoyo. 
 Gran negociador: la lucha por conseguir sus objetivos, le exige negociar 
continuamente. 
 Capacidad de Mando: debe basar su liderazgo en el arte de la convicción, pero 
tiene que tener autoridad cuando sea necesario. 
1.3.6 Las funciones de un líder 
De acuerdo al Instituto de Formación, (2008 p.15) los líderes comunitarios 
tienen las siguientes funciones: 
 Representar: esta es la capacidad del líder de expresar el sentir de su 
grupo, de su comunidad, frente a las decisiones y en las tareas o trabajos 
que se vayan llevando a cabo. Para esto el Líder debe estar en permanente 
relación con el grupo. 
 Movilizar: es la capacidad de hacer que el grupo no esté en actitud pasiva, 
no se trata de agitar al grupo, sino que éste responda de forma activa en 
cualquier circunstancia. Por ejemplo: lograr que la comunidad se una para 





 Generar formación: impulsar procesos de toma de conciencia. No se trata 
que solamente el líder domine ciertos temas, sino de que ayude al grupo a 
reflexionar y saber analizar e investigar. 
 Organizar: es lograr que todas las ideas, las iniciativas diversas que hay en 
un grupo, lleguen a una idea común. Es la acción de colectivizar, clarificar, y 
ordenar las diferentes ideas e iniciativas, unificando las acciones diversas de 
modo comunitario. 
 Coordinar: es promover y unificar la comunicación y los aportes de los 
miembros de los grupos, es decir, poner en orden las diferentes acciones y 
actividades para alcanzar los objetivos, de acuerdo a los principios e 
intereses del grupo y de la comunidad. 
 Planificar: este punto se refiere a establecer fechas y pensar en cuáles 
acciones son las más necesarias para que los objetivos se vayan logrando, 
pero también; ver con qué recursos humanos y materiales se cuenta. Un 
buen plan, nos ayuda a prever y precisar los pasos a seguir antes que los 
acontecimientos nos caigan encima. 
 Analizar la situación: es decir, estudiar la realidad global y concreta  lo que  
rodea. Es tener la capacidad para entender la situación del país a todo nivel. 
Analizar es necesario para poder precisar qué vamos hacer, dar 
orientaciones y asesorar a la comunidad. 
 Asesorar: debe verse como el dar y sugerir ideas. Es tratar de aportar la 
propia experiencia, debemos tomar en cuenta como hacemos ese 
asesoramiento que permita desarrollar niveles de participación y formación. 
 Control de funcionamiento: se refiere  a que cada quien haga lo que debe, 
la relación que debe tener un líder con su grupo, debe estar siempre basada 
en una actitud de compartir, de aprender, y retroalimentar. 
 Generar participación: debe medir la participación, no por la cantidad de 
gente que asiste a las actividades, se trata de que cada miembro sienta la 
organización como algo propio, que se involucre de lleno en las acciones y 





1.3.7 Definición de liderazgo 
“Liderazgo es el conjunto de cualidades y hábitos positivos que motivan y 
permiten a un individuo conducir a un grupo de personas al logro de fines superiores 
por caminos acotados por principios y valores de alto contenido mora” (Castañeda, 
2005, p 7). 
Payeras (2004) lo explica como “un grupo de formas de comportamiento que 
el líder usa como herramienta para influir sobre el actuar de los individuos y equipos” 
(p. 150). “Esta influencia se desarrolla a través de una visión sustentada por los 
valores que la apoyan, generando en el individuo la incorporación a su propio 
comportamiento” (Hellriegel & Slocum, 2004 p. 175) 
“Liderazgo también es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 
dirigida a través del proceso  de comunicación humana a la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos” (Chiavenato, 2004, p 458). Es la capacidad para influir 
de forma no coercitiva en los miembros de un grupo para que éstos orienten sus 
esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria y entusiasta. Tal como lo 
definen los siguientes autores. 
“Es el proceso que consiste en influir  y apoyar a los demás para que lo sigan 
y se muestren con disposición para hacer todo aquello que sea necesario” 
(Newstrom 2007, p 196). El principio primordial del liderazgo es que las personas 
tienden a seguir a quienes pueden ayudarlos a lograr sus metas. En este sentido “el 
rol del líder es lograr que la organización genere relaciones que permita obtener los 
resultados esperados, ya que los líderes afanan su labor en la creación de nuevas 
oportunidades que permitan compartir y aprender lo aprendido, llegando a 
transformar el contexto” (Fullan, 2002 p.143). 
Como  mencionan los autores, las lideresas deben influir positivamente en sus 
grupos a través de la manifestación de actitudes y cualidades  de cooperación, 
entusiasmo, actives y armonía,  de tal manera que en equipo  y  en armonía   lleven 
a cabo todas sus actividades y proyectos programados para su beneficio. Sin 





abusan de su poder, manejando a su antojo al grupo que lidera, creando ambientes 
de violencia y enfrentamientos. 
1.3.7.1 Tipos  de liderazgo:  
Existen  distintas clasificaciones en función de determinadas variables, entre 
ellas se destaca: según la causa que le lleva a ser líder, según el aspecto 
organizativo y según el estilo de liderazgo. 
1.3.7.1.1 Liderazgo positivo 
Actitud y/o intervención que favorece el crecimiento del grupo como tal y de 
cada uno de sus miembros y el desarrollo de su acción en claves humanizadoras. 
Busca, por lo tanto, el logro de objetivos y contenidos a través de un método que 
respeta y estimula todo lo que ayuda al grupo a potenciar su ser, su saber y su 
hacer.  
1.3.7.1.2 Liderazgo  negativo 
 Manera de utilizar el poder contra la persona, contra el grupo o que utiliza el 
grupo contra la sociedad. Recurre al método que le  conviene. Consciente o 
inconscientemente manipula o desvía los objetivos, interpreta los contenidos a su 
gusto o a claves puramente subjetivas. En el fondo, crea un clima perjudicial para 
personas, grupo o sociedad, aunque sea bajo apariencias de cohesión y eficacia. El 
animador es el líder formal, y debe ejercer su liderazgo adaptándose al grupo y 
fomentando la participación de todos los miembros en los procesos en los que 
intervenga. 
El liderazgo que deben ejercer las lideresas debe ser positivo a medida que 
los grupos estén estimulados a participar y aportar en las distintas reuniones o 
actividades que vayan ejecutando, de esa manera su estancia y permanencia en los 
grupos sea constante y estable. Sin embargo es importante señalar que hay 
lideresas con otros fines e intereses, es decir solo les interesa adquirir bienes 
materiales,  recursos económicos, manipulando a su grupo o se hacen pasar por 






1.4 Mujer indígena 
El Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Artículo 1 
Inciso b, señala que:  
Son indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el 
país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conserva todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
(Naciones Unidas, Organización Intenacional del Trabajo, 2008) 
La mujer ha soportado discriminación tras discriminación, especialmente la 
mujer indígena que “sufre una cuádruple discriminación no solo por su condición de 
mujer, sino por el hecho de ser indígena, en la mayoría de casos también por ser 
pobre y analfabeta”. (Organización de las Naciones Unidas. ONU 2002, p.58) 
La cuádruple discriminación que es objeto la mujer, empieza a establecerse 
formalmente desde la propia colectividad en que se desenvuelve, es decir, desde el 
momento en que nace, ya que se ha considerado por los hombres  indígenas que la 
mujer sólo sirve para los quehaceres domésticos, para la atención de los hijos e 
hijas, y no para trabajar o producir, por ello, festejan con más ánimo cuando dentro 
de la familia o un grupo familiar, nace un varón, a quien se le va creando cultural, 
social y económicamente con una diferenciación bien marcada en relación con la 
mujer. 
La vida cotidiana de las mujeres indígenas está marcada por tres 
características: ser indígena, ser mujer y ser pobre. Esto se convierte en tres 
opresiones: de etnia, género y clase. 
La  sociedad se caracteriza por un complejo parámetro de relaciones, donde 
las desigualdades de clase, la discriminación étnica y la opresión de género se 
entrecruzan, concentrándose en las mujeres indígenas, quienes además constituyen 





La discriminación contra la mujer, como una situación histórica, obedece a 
diversas experiencias familiares, grupales y sociales, que se repiten de una 
generación a otra y al heredarse conforman un acto de separar y diferenciar. Así 
como, dar un trato de inferioridad a la mujer. 
Se puede decir que las mujeres indígenas enfrentan  varias  luchas, por una 
parte, han jugado y juegan un papel muy importante en la lucha del pueblo indígena 
por el reconocimiento de sus derechos colectivos y por otra, se encuentran inmersas 
en un proceso de reivindicación dentro de las comunidades y de la sociedad por una 
equidad de género en todos los aspectos de la vida. Gracias a todas esas luchas y 
enfrentamientos que han vivido a lo largo de la historia, en la actualidad se les está 
tomando en cuenta en los distintos ámbitos de la vida, principalmente en la 
participación social en donde han sido involucradas gracias a todos sus 
conocimientos y experiencias. 
1.4.1 Situación de la mujer dentro de su comunidad 
Las mujeres tienen menos valores que los hombres en el interior de su cultura, 
y que por su aporte, sus habilidades y sus conocimientos sufren un proceso de 
desvalorización al interior de sus propias comunidades. 
Se puede decir que: 
Las mujeres indígenas no es un grupo homogéneo, sino que presentan una 
gran diversidad de situaciones, necesidades y demandas. Aunque existen 
grandes diferencias entre las mujeres en las regiones, los problemas son 
muchas veces parecidos, sobre todo en lo que se refiere a su rol en la 
sociedad indígena, que está caracterizado por la subordinación estructural de 
la mujer al hombre. Esta subordinación existe prácticamente en todas las 
sociedades, pero la situación para las mujeres indígenas es todavía más 
precaria” (CEPAL 2013. p. 17). 
Se  considera  que educar a la mujer muchos años es un gasto inútil de tiempo 
y de dinero, después de su vida adulta ella apenas necesita practicar lo aprendido. 





peligros que beneficios asistiendo  a la escuela. Por otra parte dentro de la economía 
doméstica la mano de obra de los hijos sigue siendo importante para una serie de 
rutinas, la escuela ahora recorta este aporte, la familia busca recuperar  a las hijas 
mayores para esas tareas indispensables. 
Las mujeres son excluidas del espacio público de la vida comunitaria de tal 
manera que la mayoría de los hombres indígenas no las escuchan en los espacios 
públicos y no están  acostumbrados a que una mujer exprese su propia opinión en la 
familia o comunidad. 
Rodríguez Illescas, (1993), especifica  que: 
El trabajo de la mujer desde la unidad familiar (hogar) es una de sus grandes 
contribuciones para la sociedad, ya que gracias a su trabajo se garantiza las 
condiciones materiales para la reproducción de la especie humana y por lo 
tanto la fuerza laboral que la sociedad necesita para el trabajo de producción 
(p. 11). 
Ante esto, se ve una gran diferencia de vida entre las mujeres ladinas e 
indígenas, las primeras son  valorizadas, apoyadas y tratadas de igual manera a  los 
hombres, dentro del hogar, cumplen un papel fundamental a pesar que se 
constituyen en amas de casa o jefas de familia, este es un rol que no pierden aun 
trabajando fuera del ámbito familiar. A diferencia de la situación que vive las mujeres 
indígenas, ellas son consideradas útiles únicamente para procrear hijos y ser amas 
de casa, mas no para ocupar espacios públicos, no son merecedoras de educación 
porque sería una inversión inútil ya que no lo practicaría al ser esposas y madres a la 
vez. 
1.4.2 Participación de la Mujer en la toma de decisiones en la comunidad 
Indígena 
En la actualidad la mujer indígena carece de  experiencia para actuar en el 






Las decisiones pasan por el matiz de una o varias asambleas comunitarias en 
que participan los hombres jefes de familia, la mujer solo asisten a la asamblea si es 
viuda o si el marido está ausente, al menos que se trate de un tema  que le incumba 
muy directamente. En las asambleas se busca el consenso más que una decisión 
por solo mayoría. Las mujeres indígenas tiene dificultad para participar en las tomas 
de decisiones de la comunidad. 
Ante lo anterior descrito muchas mujeres indígenas han tenido que superar el 
miedo y la vergüenza que tienen para hablar delante de los hombres en los espacios 
públicos para que las escuchen y las tomen en cuenta, la mayoría de esposo son 
comerciantes por tal razón ellos no pueden hacer presencia en todas las reuniones o 
actividades en los que sea requerido por lo que decide mandar a su esposa y esto ha 
permitido que ellas han logrado cada vez mayores espacios de  participación, 
aunque en realidad los hombres no  estén muy convencidos de esta participación. 
1.4.3  Las mujeres indígenas construyen y exigen sus derechos 
Las mujeres indígenas constituyen  la mitad de la población indígena, al 
menos 20 millones en América Latina, son parte tanto del movimiento de los pueblos 
indígenas como del movimiento de las mujeres, en ambos su protagonismo se ha 
construido de manera compleja ya que identificarse como mujeres en los pueblos 
indígenas y como indígenas con las organizaciones de mujeres no siempre ha sido 
fácil.  
Debido a esas situaciones “se reconoce la particular vulnerabilidad y 
desamparo  de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como 
indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y 
explotación” (ONAM, 1997, p 31 y 32). 
Se puede afirmar que por las condiciones de pobreza en las que viven la 
mayor parte de las mujeres indígenas, por el aislamiento, por la dispersión y sobre 
todo por la diversidad cultural, las mujeres indígenas han tenido grandes obstáculos 





los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres no son excluyentes, los 
procesos de construcción de los mismos, tienen diferentes dinámicas. 
Las mujeres indígenas se han comprometido en estos dos procesos, difíciles, 
complejos, diversos y no siempre coincidentes, han desarrollado su imaginación y 
estrategias para construir su propio movimiento en el marco de los derechos 
individuales y colectivos, en el marco de los derechos de las mujeres.  
Por lo anterior, es importante y oportuno hacer un reconocimiento a su lucha y 
sus logros, este reconocimiento es no solamente justo, sino necesario, en aras de 
mover a las mujeres indígenas del lugar en donde la cultura de la discriminación las 
quiere ver y sobre todo mantener. 
En el lugar de la miseria por haber sido despojadas de sus territorios, de sus 
riquezas naturales y sus medios de vida; en el lugar de la ignorancia por estar 
excluidas de la educación formal y por el desconocimiento que las sociedades y los 
sistemas educativos tienen de sus saberes, de sus lenguas y de su propiedad 
intelectual; en el lugar de la vulnerabilidad porque los estados no han cumplido con 
su obligación de garantizar sus derechos ciudadanos, no las cuentan, no las 
identifican y no valoran sus capacidades y aportes. 
La Defensoría de la Mujer Indígena DEMI, (2009) “sostiene que  derechos 
específicos de las mujeres indígenas se conciben como valores y principios que las 
mujeres deben ejercer y tener como parte de su vida” (p. 21).  Estos derechos toman 
en cuenta la cultura, la situación de exclusión y discriminación de las cuales las 
mujeres han sido objeto. Los mismos son importantes porque permiten observar que 
ellas viven una situación distinta al resto de la población, por lo que se habla de su 
especificidad, buscando un trato igualitario y justo para todas. 
1.5 Definición de  participación 
La palabra proviene del latín participatio y parte capere que significa tomar 
parte.  Al participar  según el significado etimológico se hace o se convierte  algo en 
propio al mismo tiempo que se hace  parte de ello y dejar  a que otros ‘tomen parte’ 





grupo decisiones que tienen que ver con la propia vida y la de la sociedad a la que se 
pertenece. 
“Participar es tomar parte en algo y formar parte de, significa comunicar una 
noticia, es decir hacer partícipe a otros de algo propio”. (Grosschmid 1998 p. 563).  El 
concepto tiene características individuales y comunitarias al mismo tiempo. Se puede 
tomar y ser parte en y de una reunión, en y de un evento, en y de una organización, 
en y de una empresa, en y de un proyecto. Participar significa pues al mismo tiempo 
tener (algo) y pertenecer (ser parte). Tener y ser al mismo tiempo son dos aspectos 
que van unidos y que se complementan, que se atraen, en la participación.  
En términos generales, este concepto según Cunill (1991) ha sido definido 
como “la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público”. Es un proceso 
por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo marginados o 
excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o política de desarrollo, 
influyen en ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los 
recursos, siendo así actores de su propio desarrollo. 
Actualmente, el término de participación es utilizado para explicar la incidencia 
de los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven 
asuntos de interés público, es decir, en la consulta, discusiones, y  propuestas, y 
todo tipo de actividades que en las cuales interrelacionan el Estado y los ciudadanos 
para el progreso de la comunidad. 
Se habla de participación cuando la gente: a) asiste a reuniones; b) cuando 
sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de algo; c) cuando de manera 
pacífica se niega pública y notoriamente a comprar, hacer o decir algo que la 
mayoría considera correcto, d) cuando vota en los procesos electorales, e) cuando 
ejecuta determinadas tareas, f) cuando hace sentir su voz en una reunión.  
En las sociedades modernas “la participación no se limita sólo a procesos 
electorales participación política, sino representa también una forma de participar, 





formatos y mecanismos de participación ciudadana, que fortalezcan y nutran la vida 
democrática de la sociedad” (Pérez, 1999, p 178). 
Merino (1995) explica que la participación puede distinguirse desde diferentes 
puntos de vista: 
Para él “participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo 
en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero 
también significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a 
otras algunas informaciones. De modo que participar es siempre un acto 
social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo. La 
participación no existe entre lo solitario, pues sólo se puede participar con 
alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una organización que abarca 
por lo menos a dos personas. (p.110) 
La participación en general, se sustenta en algunos principios básicos: La 
participación es un derecho que se debe realizar de manera voluntaria y consciente, 
sin discriminación de ningún tipo. Si se impide participar, no solo, no dejan realizarse 
plenamente como personas, sino que también violan un derecho humano. Por esto, 
por ejemplo, las mujeres indígenas tienen el derecho a pedir traductores, cuando el 
gobierno desea realizar consultas a nivel de las comunidades.  
Guzmán (2002) señala que: 
Participando, las personas pueden incidir en sus vidas, si desean consolidar y 
fortalecer la paz y la vida democrática en los países, comunidades, familias, 
primero es fundamental que traten de democratizar la propia vida, o sea, que 
mejoren sus condiciones de vida, que haya respeto, dialogo, que se aprenda a 
compartir a opinar, etc. La información y la educación son también elementos 
importantes para la participación. Teniendo estas herramientas se pode 
comprender por qué suceden las cosas, cómo poden cambiarse, cuáles 





Hay una frase que es muy cierta: “el conocimiento es poder”. La educación es 
una exigencia para poder vivir en democracia. 
Todas estas son, sin duda, formas de participación, pero, la principal y mejor 
forma es la participación en la toma de decisiones que le afecten e involucren a otras 
personas  en el control y mejoramiento para su desarrollo. Y precisamente eso lo que 
se pretende que hagan las lideresas indígenas de Momostenango, involucrarse en 
los aspectos sociales, culturales y económico de su comunidad de esa manera  su 
participación se convierte en una herramienta para derrotar el miedo, la vergüenza,  
la exclusión y discriminación política. Ejerciendo plenamente su ciudadanía, 
recuperando  el verdadero sentido de la democracia. 
1.6 Participación comunitaria 
Cada aspecto importante en la  vida requiere de tomar una decisión y actuar 
conforme a ella para poder lograrlo. En las comunidades  no es la excepción, 
constantemente ocurren tomas de decisiones importantes que involucra a todos. Es 
por eso que para poder participar en esa toma de decisiones es importante contar 
con una participación comunitaria. La participación comunitaria se entiende como 
una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad para aumentar el crecimiento 
social. 
Gracias a esta participación, los ciudadanos expresan sus  problemas y así 
participar en las decisiones locales que afectan. Por medio de ella la comunidad se 
organiza frente a las adversidades con el objetivo de lograr un mayor bienestar. 
La comunidad se constituye como un espacio local que cumple la función de 
ser el motor estratégico para la transformación de la realidad social, donde los 
sujetos sociales participan de manera activa en la construcción de realidades 
colectivas contribuyendo así, a que los actores institucionales puedan ser 
enriquecidos y controlados por el aporte de sus miembros, de allí que se 
defina “como un espacio básico de convivencia social, en cual convergen un 
conjunto de grupos y de personas que interactúan entre sí, en el marco de 





El   término de desarrollo de la comunidad consiste en una técnica cuyo fin 
último es promover el mejoramiento de la vida en comunidad con la participación 
activa de todos los ciudadanos. Si bien la comunidad es el eje en el que convergen 
las acciones sociales, entonces serán los sujetos que impactan en su entorno a 
través de la participación la cual es conceptualizada como “el conjunto de acciones 
ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en la búsquedas de soluciones a las 
necesidades de su vida cotidiana. Estas acciones están vinculadas directamente al 
desarrollo local y pueden contar con el apoyo o no del Estado” (González Esperanza; 
1998 p. 19).  
Sin embargo, en  el nivel de conciencia colectiva que posean los actores 
sociales involucrados al momento de intervenir su entorno, con el firme propósito de 
transformarlo, sería fundamental puesto que no es posible desarrollar la participación 
sin la existencia de una conciencia de comunidad y sin la identidad que resulta de las 
necesidades y objetivos compartidos por un grupo social determinado. 
Para que las lideresas indígenas tengan una participación comunitaria es 
importante que conozcan, y  se involucren  en todos los aspectos referentes a su 
comunidad, sobre todo que tengan conciencia de las necesidades de  su gente; 
además es indispensable que se capaciten, que se formen, haciendo presencia en 
talleres, charlas entre otras, y de esta forma tendrán los conocimientos suficientes 
para defenderse. 
1.7 Vinculación del rol de las lideresas indígenas con la participación 
comunitaria 
En las  comunidades indígenas, la mujer siempre ha tenido una influencia y un 
impacto en la vida comunitaria y en el proceso de desarrollo de su comunidad; es 
decir, que la cosmovisión indígena reconoce el rol de la mujer dentro del hogar y la 
comunidad, su importancia en el balance de la vida familiar, agrícola y espiritual.  Da 
allí que su responsabilidad es muy grande en la ejecución y práctica de sus roles. 
Las mujeres lideresas enfrentan varios desafíos; por ejemplo, la discriminación 





desconocimiento sumado  a esto, sus actividades propias de mujer, por ejemplo el 
hecho de ser madre, cuidar a sus hijos, combinado con el trabajo de campo que no 
pueden dejar a otras personas y que les hace, muchas veces, perder la ocasión de 
participar en procesos comunitarios.  
El rol reproductivo de la mujer es considerado como un obstáculo a su 
participación en la organización y su dirección en la comunidad. Entonces, se puede 
observar en algunos casos, que las mujeres que se quieren involucrar en acciones 
políticas, a niveles comunitarios son  un poco difíciles. 
Después de conocer todo lo anterior es importante identificar los beneficios de 
los roles de las lideresas indígenas en una participación comunitaria, estos 
corresponden a las actividades que se realizan para aportar al desarrollo o a la 
organización política de la comunidad, con el conocimiento de sus roles  toman la 
forma de participación voluntaria en la promoción y el manejo de actividades 
comunales. 
Las lideresas indígenas  realizan estas actividades como una extensión de su 
rol  todo ello supone tiempo voluntario y resultan ser muy importantes para el 
fortalecimiento de los vínculos vecinales y la creación de redes de apoyo mutuo en la 
comunidad. Es importante tener siempre presente el triple rol de las mujeres o más 
bien la carga de su trabajo. Al momento de proponerles un proyecto, programa o 
estrategia, pues la sobrecarga de trabajo que sufren se convierte en un obstáculo 
para su efectiva participación y acceso a los beneficios de las acciones de desarrollo 
que se propongan. En los roles que realizan las mujeres se debe visibilizar el tema 
del poder, cómo se regulan esos roles y la valoración social que tienen, o sea los 
obstáculos que enfrentan para participar activamente en los procesos de adopción de 
decisiones sobre el manejo y la gestión de los recursos y beneficios del desarrollo. 
 
Con todo esto,  ellas  lograran la accesibilidad y posibilidad de pronunciarse 
sobre los planes de desarrollo o inversiones que  les afecten. La condición de 





el respeto a la mencionada integridad, pues su cultura, estructura social y economía 
son los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social.  
Lamentablemente en la actualidad  aún no hay ninguna sociedad donde las 
mujeres dispongan de las mismas oportunidades que los hombres. Esta 
desigual condición, causa considerables discrepancias entre la gran 
contribución de las mujeres al desarrollo humano y su pequeña participación 
en beneficios comunitarios. (IDH 1995) 
 Entre las que resalta el manejo de recursos claves como, por ejemplo, el 
agua, la educación de la niñez, la  transmisión de valores, etc.  
Diferentes estudios muestran que el mayor control de las mujeres sobre los 
recursos del hogar conduce a una mayor inversión en el capital humano de hijos e 
hijas con efectos positivos en el crecimiento económico y su colaboración sería más 
grande si a ellas se les permite espacios de participación y preparación,  su aporte 
sería más significativo porque formarían  a hijos íntegros con capacidades de 
sobresalir a pesar de todas las adversidades. 
 
Es imprescindible considerar entonces que las mujeres como sujetas y 
agentes de desarrollo no solo como una medida de justicia social (mayor igualdad y 
equidad en las relaciones sociales), siendo el desarrollo al servicio de sus 
necesidades e intereses, sino también como una medida muy efectiva de desarrollo 
económico, social y cultural. Por tanto, su participación es de suma importancia en la 
construcción de un sistema de organización social en el cual los roles que asumen 
sean complementarias y armónicas. Se trata de incrementar las capacidades locales 
para el desarrollo social, cultural y económico. 
1.8 Importancia de la participación de la lideresa  indígena en el desarrollo de la 
sociedad  
La participación constituye en un eje transversal para generar impactos 
sociales en pro de la defensa de los derechos humanos. Al respecto Velásquez F. & 





La participación es entendida como un proceso social que resulta de la acción 
intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en 
función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 
relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas 
fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, 
de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes 
en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o 
transformar los sistemas vigentes de organización social y política”. (P. 19)  
Por lo tanto la mujer ha estado inmersa en grandes desafíos para ejercer y 
construir el ejercicio de la ciudadanía y su participación activa en los espacios 
culturales, económicos, sociales y políticos.  Es hasta el año de 1945 que las 
mujeres guatemaltecas lograron ejercer el derecho a votar, siendo estas mujeres 
alfabetas, y fue hasta el año de 1965 que se reconoció este derecho para todas las 
mujeres. Estas dos fechas marcan un gran logro de la lucha de las mujeres y quienes 
la apoyaron, ya que primero es el resultado de su poder de incidencia y además, 
generó un nuevo panorama para la participación ciudadana y política de la mujer. 
Es importante cuando las mujeres lideran, diferentes problemáticas se 
incluyen en la agenda. Cuando las mujeres hablan, se escuchan diferentes voces. 
Cuando muchas mujeres entran en política, la política cambia y se avanza en el buen 
gobierno. Las mujeres han sido las impulsoras del cambio estructural para garantizar 
que más mujeres participen en la vida pública; que las instituciones promuevan la 
igualdad de género; y generen condiciones de trabajo decente y provean bienes y 
servicios públicos para la conciliación de la vida laboral y familiar, de esta manera 
estarán contribuyendo al desarrollo. 
Se reitera  la importancia vital del liderazgo y la participación activa de las 
mujeres para el logro de la democracia, el buen gobierno, el desarrollo económico, la 
sostenibilidad ambiental y la paz. Las mujeres tienen  el derecho a participar en la 





Debe hacerse un llamado a la reflexión en donde las mujeres adquieran 
confianza en ellas mismas para  promover su participación en el ámbito político y por 
lo tanto buscar su desarrollo personal y realización como “mujer” que tome 
decisiones, que se involucre en los distintos procesos y que sea partícipe de su 
propio desarrollo, dejando atrás los paradigmas que la envuelven en un contexto 
donde se le clasifica como grupo vulnerable y desprotegido. 
Así es capaz de emprender nuevos retos que la lleven a ejercer sus derechos 
y velar porque estos sean respetados y valorados en el conjunto social. A través de 
la participación de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para 
fortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de 
vida y satisfacción de necesidades de los grupos más excluidos, trabajando en 
conjunto para legitimar la participación activa y viva de la mujer poniendo en práctica 
su papel en los procesos de desarrollo. 
1.9 Nivel de participación  de la mujer indígena  en el desarrollo local, regional 
y nacional 
Las mujeres indígenas  a nivel local se consideran responsables  de la 
estabilidad familiar y no logran visualizarse como sujetas, personas y ciudadanas con 
derechos. Tampoco logran asumirse en su condición de género. Del 52.4% 
equivalente a 45,764 mujeres sólo 124   de ellas se desempeñan como líderes y 
activistas en espacios mixtos en los que se gestionan aspectos sociales comunitarios 
e interlocutan con el gobierno municipal y con algunas instituciones públicas.  
La valoración de los espacios locales como lugares privilegiados para la 
participación de mujeres, no es producto de la descentralización ni de que las 
mujeres organizadas desde su condición de género hayan conquistado espacios de 
poder, sino del rol fundamental que ellas juegan para el mantenimiento de la 
sobrevivencia.  
A nivel regional ha resaltado bastante  el caso de la ex Presidenta de 48 





protagónica en las alcaldías comunitarias siendo lideresa, parte de las directivas 
y  alcaldesas de las diferentes comunidades ejecutando su servicio comunitario. 
Asimismo se encuentran  inmersas en la actual Junta Directiva de los 48 Cantones, 
como se puede observar a mujeres jóvenes dirigiendo ONGS, organizaciones 
públicas, programas y proyectos que actualmente se ejecutan en Totonicapán y a 
nivel nacional. 
La participación de toda persona, y en especial el de la mujer indígena, debe 
empezar por el servicio comunitario. Este espacio le permite conocer los problemas 
que en su comunidad se tienen, y que son semejantes a los del país: problemas de 
tierras, conflictos por agua, tala inmoderada de árboles, entre otros. Claramente, a 
una escala menor que los nacionales. Siempre se ha dicho que los cambios 
empiezan de forma individual, seguido por el espacio más cercano que los rodea, 
que en este caso es la comunidad. 
La participación de las mujeres dentro de las alcaldías comunitarias, se refleja 
primero en los puestos que cada una de ellas ocupan dentro de las directivas de su 
comunidad -presidentas, tesoreras, secretarias de las distintas juntas de 
organización comunitaria que tiene el municipio, que son espacios en donde existe 
toma de decisiones y donde ellas tienen voz y voto. Las alcaldías comunitarias son 
las primeras instancias a donde acude la población para resolver sus problemas 
personales, de tierras, de agua, etc.  Las autoridades comunitarias son los 
mediadores entre las personas en conflicto. Si en dado caso no se puede resolver, 
pasan a la Junta Directiva de 48 Cantones, que funciona como la organización 
máxima a nivel general. 
El estar en estos puestos quiere decir que la mujer indígena tiene la capacidad 
de tomar decisiones  viables y de cambio que repercuten de forma positiva en la 
población del municipio. Asimismo, ellas tienen un criterio de la realidad puesto que 





Por último el compromiso como joven y mujer indígena, es seguir luchando 
para que la participación de la mujer sea activa y no  solo representativa, a 
sabiendas que será difícil que obtengan un puesto alto pero no por eso vamos a 
dejar luchar. Una va creando los espacios, por eso  es importante romper con 
modelos y malas ideas que lo único que hacen es limitar la participación de la mujer. 
1.10  Aportes de la mujer indígena en la sociedad guatemalteca 
Puede afirmarse  que las formas participativas potencian el papel público de 
las mujeres y sirven como plataforma para reforzar su empoderamiento en una 
carrera política. Y si en el ámbito local de la región, la participación femenina se ha 
caracterizado generalmente por el trabajo comunitario, solidario y voluntario, también 
es cierto que ha servido como punto de partida y vehículo para la participación 
activa.  
El desarrollo rural, en cualquier país, requiere la inclusión de todos aquellos 
grupos y minorías populares que integran las realidades rurales. El estudio realizado 
por Martinic (2000) mostró que “la mujer de los sectores populares rurales en 
Indoamérica (como también las del ámbito urbano) se encuentra en situación 
desventajosa respecto del hombre: (a) tiene mayor insatisfacción de sus necesidades 
como género; y (b) sus aportes son obstaculizados o escasamente valorados” (p. 
57). El cumplimiento del rol socialmente reconocido de la mujer se ve afectado en 
forma directa o indirecta en el ámbito familiar por sus propias necesidades y 
problemas. Esta es una razón de la participación activa de la mujer en el proceso de 
desarrollo. Otra razón es la creciente migración de la mujer joven en busca de 
oportunidades que termina generalmente siendo parte de la mano de obra barata de 
los centros urbanos. Martinic (2000) identifica estos factores como razones para 
incluir a la mujer en los procesos de desarrollo rural y otorgarle un rol protagónico. 
 
La importancia de que las mujeres sean partícipes de una manera activa y que 
su voz sea escuchada, no sólo las beneficia a ellas y a los niños y niñas, sino que 
también puede beneficiar a los hombres, por lo que es posible decir que en muchos 





su mayor representación en puestos de liderazgo político para transformar las 
opiniones sociales sobre el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar en general 
y para promulgar leyes laborales más favorables para la conciliación familia- trabajo.  
Este tipo de resultados  son los que impulsan a señalar la importancia de que 
la población femenina se involucre y participe de manera activa, en el mundo político, 
social, cultural y económico. 
Según lo expresa Yurjevic (1999): 
Las mujeres deben asumir en esta sociedad el rol que cualquier ser humano, 
porque son capaces de pensar, discernir y decidir sobre circunstancias de 
importancia y trascendencia social, para ayudar y contribuir a la toma de 
decisiones y, de esta manera compartir los roles hombre y mujer, sin olvidar 
que el único rol que no puede ser compartido con un hombre es el ser madre, 
ya que las mujeres fueron  especialmente creadas para asumir esta hermosa 
vivencia de concebir. (p. 201). 
Por tanto el entendimiento entre la madre y su hijo es algo extraordinario y 
mucho más fuerte de lo que puede ser la relación entre el hijo con su padre; de ahí 
que, la mujer es un ser esencial, primordial y vital para la sociedad actual. 
Por lo tanto es imperativo impulsar acciones que promuevan la participación 
protagónica de las mujeres a nivel social y político. Para eso las mujeres deben ser 
capaces de expresar sus necesidades y defender sus intereses en el ámbito privado 
y ampliarse al público. El sector de mujeres en el país de Guatemala es mayoritario: 
sus necesidades específicas deben ser atendidas, es importante y necesaria la 
participación e incidencia en los espacios de toma de decisión.   
1.11 Estrategias que el Estado promueve para  la participación de la mujer 
indígena en los siguientes contextos 
Es importante que el Estado promueva estrategias para el desarrollo de la 
participación de la mujer, motivándola  a involucrarse en los distintos procesos 





generando el involucramiento de las mujeres en el campo de la política, dando a 
conocer la temática y abriendo espacios de formación, diálogo, debate, 
concertación  y participación, ejerciendo los derechos como ciudadanas. 
Una de las estrategias son los proyectos de desarrollo que deben contribuir y 
estimular la autonomía de las mujeres promoviendo el desarrollo de capacidades que 
les permitan ejercer sus derechos como ciudadanas de cambio. Asimismo, producir 
el empoderamiento de las mujeres que permita su involucramiento en los procesos 
de participación social y el ejercicio de derechos y ciudadanía. 
Según Vargas (2007), existen diferentes estrategias que se van a utilizar 
deben tomar en cuenta el contexto real, a continuación algunos aspectos en donde 
es necesario fortalecer la participación de la mujer (p. 87):  
 En lo íntimo y lo social: La mujer que decide cambiar su situación, la relación 
con otras mujeres y con los hombres, es necesario que participe en 
actividades de formación para adquirir nuevos conocimientos que le ayuden a 
sobresalir en la sociedad, también es necesario que la mujer sane heridas, 
mejore sus relaciones personales y a partir de esto generar en ella un 
verdadero liderazgo.  
 
 En lo familiar: Se debe tomar en cuenta con los hijos, de cambiar 
pensamientos y creencias culturales, para evitar que estos sean realizados 
por ellos en un futuro no lejano, también se debe promover la equidad de 
género en la familia y de esta manera lograr cambios novedosos.  
 
 En lo comunitario: Se debe generar una motivación o un sentimiento personal 
para trascender más allá de las posibilidades inmediatas y dar más de lo que 
uno es capaz, participar con voluntad, no esperar nada a cambio porque de 
esta manera la mujer puede tener cargos a nivel comunitario y desde allí 






 En las organizaciones de mujeres: La mujer puede participar en grupos 
organizados para realizar actividades para elevar su autoestima y tomar en 
cuenta que la mujer debe decidir, dar a conocer sus opiniones, necesidades, 
esto es una prioridad para construir y tener varias oportunidades a su favor. 
Debe tener valores morales como éticos para que pueda trabajar con eficacia.  
 
 En los espacios de participación social y política: la mujer no solo debe 
participar también debe capacitarse en cuanto a leyes que estén a su favor 
para utilizarlos en el momento adecuado, es necesario hacer valer los 
derechos y hacer que atiendan las demandas en los diferentes ámbitos en el 
país. 
 
 Además el Estado debe asegurar que las elecciones, tanto locales como 
nacionales, sean imparciales y de libre acceso para las mujeres. 
 
 Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres a fin de promover 
los intereses de la mujer, proporcionar asistencia a la elaboración de temarios 
para políticas colectivas, por ejemplo, Cartas de la Mujer, o a la celebración de 
Convenciones Nacionales sobre la Mujer.  
 Apoyar a las mujeres líderes políticos a fin de ampliar su influencia. Apoyar el 
desarrollo de aptitudes y capacidades, tanto en las candidatas como en las 
líderes electas. Este apoyo abarca la capacitación con fines de adquisición de 
aptitudes (debate y modalidades del lenguaje parlamentario, promoción), así 
como las aptitudes con respecto a la incorporación de las cuestiones de 
género, los compromisos internacionales en pro de la igualdad entre los 
géneros y las estrategias que pueden ser útiles.  
 El apoyo también abarca la promoción de mecanismos, entre ellos los 
agrupamientos de mujeres parlamentarias o las redes de mujeres en las 
instituciones de servicio social, así como la creación de mecanismos 
gubernamentales dotados del mandato, las capacidades y la ubicación en el 





intereses de la mujer. Considera la posibilidad de dar formación a los hombres 
en los principios y la práctica de la perspectiva de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 
 
 El Estado debe tomar medidas para revisar sistemáticamente la manera en 
que las mujeres se benefician de los gastos del sector público, ajustar los 
presupuestos para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector 
público, para aumentar la capacidad productiva y satisfacer las necesidades 
sociales, realizar las reformas legislativas que contribuyan el acceso de las 
mujeres a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que 
permitan que los hombres y mujeres participen en condiciones de igualdad en 
todos los ámbitos de la vida social. 
 
 Contribuir al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres mediante su 
participación en espacios que les permitan desarrollar sus estrategias de 
empoderamiento local  vinculadas  al proceso de  descentralización del Estado 
y la operativización del principio de equidad de  género contenido en la Ley de 
Consejos de Desarrollo Urbano y  Rural y el Código Municipal. Finalmente el 
Estado deberá fortalecer la discusión teórica de temas sustantivos articulados 
al desarrollo integral de las mujeres y  formular las estrategias políticas para 
incidir en cada uno de los países y políticas de gobierno. 
 
La elaboración de este marco teórico es sumamente importante para 
enriquecer, ampliar,   guiar  y sustentar esta investigación  enfocado en las lideresas 
indígenas  y su  participación comunitaria, basado  en las teorías de distintos autores 
que exponen sus ideas bien detalladas  proporcionando un conocimiento muy 
profundo de toda la teoría de la investigación, también es útil porque describe, 








1.12 Marco Legal 
Es fundamental mencionar las leyes que amparan y promueven que las 
mujeres indígenas tomen parte en los distintos aspectos de la vida, y que aporten en 
el desarrollo de la investigación. 
1.12.1  Constitución de la República de Guatemala (2001) 
Señala en su Artículo 1 que: el Estado  de Guatemala  se organiza  para 
proteger  a la persona y a  la familia, su fin supremo es el bien común. 
En el Artículo 4 La libertad e igualdad: En Guatemala todos los seres humanos 
son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea 
su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona 
puede ser sometida a servidumbre  ni a  otra condición  que menoscabe su dignidad. 
Los seres humanos deben guardar  conducta fraternal entre  sí.  
La Constitución Política de Guatemala, contempla artículos que promueven la 
seguridad, integridad y protección de las personas, es indispensable que el Estado 
en realidad cumpla en proteger a las distintas familias principalmente a  las mujeres 
indígenas y pobres ya que son las más vulnerables a la discriminación, son limitadas 
a una educación y por ende a una participación social. Además debe de admitir las 
opiniones y demandas  de las mujeres  indígenas para que sean atendidas, 
valoradas y aceptadas.  
1.12.2  Decreto Número 22-2008.  Ley contra el femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer 
La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, (2008) 
en su Artículo 1. Garantiza la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección 
y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley para que cuando ellas se 
encuentren en una relación de poder o de confianza con otra persona tanto dentro 
como fuera de su casa, él no las haga de menos, ni las violente física, psicológica, 





Esta ley protege de manera integral a la mujer, contribuye a la erradicación de  
la violencia  física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en 
contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia permitiendo que 
ellas gocen de sus derechos.  
1.12.3 Decreto Número 42-2001.  Ley de Desarrollo Social  
Ley de desarrollo Social, (2001) en su Artículo 16, numeral 2 indica que: 
Incluirá medidas y acciones destinadas a atender las necesidades y demandas de 
las mujeres en todo su ciclo de vida, y para lograr su desarrollo integral promoverá 
condiciones de equidad respecto al hombre, así como para erradicar y sancionar 
todo tipo de violencia, abuso y discriminación individual y colectiva contra las 
mujeres, observando los convenios y tratados internacionales ratificados por 
Guatemala. 
Son precisamente las acciones que debe ejecutar el Estado para promover  la 
aceptación y participación de la mujer indígena en los espacios públicos. Sin 
embargo los que tienen el poder desde el principio jamás querrán entregarlo y 
lucharan por mantener leyes para poder seguir teniéndoles bajo su sometimiento.  
1.12.4  Decreto Número 12-2002.  Reformas al Código Municipal 
En su Artículo 96 Bis. Indica que la  Oficina Municipal de la Mujer, será la 
responsable de la atención de las necesidades específicas de las mujeres del 
municipio y del fomento de su liderazgo comunitario, participación económica, social 
y política. El Concejo Municipal deberá velar porque a dicha Oficina se le asignen 
fondos suficientes en el presupuesto municipal de cada año, para su funcionamiento 
y para el cumplimiento de sus objetivos. La Oficina Municipal de la Mujer coordinará 
sus funciones con las demás oficinas técnicas de la Municipalidad.  
La responsable de la Oficina Municipal de la Mujer será nombrada por el 
Concejo Municipal; deber ser guatemalteca, vivir en el municipio que la seleccione, 
hablar el o los idiomas principales que se hablan en el municipio, tener experiencia 





1.12.5 Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1954) 
La Convención sobre los derechos Politicos de la Mujer, (1954) en su Artículo  
III señala que: las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones  con los hombres sin discriminación alguna. 
Este derecho debe respetarse porque la participación de las mujeres en las 
organizaciones locales o regionales  es relevante, porque todos estos son espacios 
organizativos donde una y otra vez se pone de manifiesto el importante  papel de las 
mujeres como coordinadoras o guiadoras de cualquier organización. 
 
1.12.6  Acuerdo sobre identidad y derechos de los Pueblos indígenas  México, 
D.F. 31 de marzo de 1995 
En la parte III señala lo siguiente: 
La cultura Maya  constituye el sustento original  de la cultura Guatemalteca y, 
junto con las demás culturas indígenas constituyen  un factor activo  y dinámico  en 
el desarrollo  y progreso de la sociedad guatemalteca. 
Por lo tanto es inconcebible  el desarrollo  de la cultura  nacional sin  el 
reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, a 
diferencia del pasado, la política  educativa y cultural  debe orientarse  con un 
enfoque basado  en el reconociendo  respeto y fomento  de los valores culturales 
indígenas. 
Las mujeres indígenas son las principales portadoras y transmisoras de todos 
los valores, principios y  elementos culturales y estos no serían transmitidos si a ella 
no se le da el espacio y la oportunidad  de involucrarse  en los distintos aspectos 






1.12.7 Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad 
Democrática 1996, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sede Guatemala 
Establece en la Parte VI, numeral 59, literal “a”, que “para fortalecer las 
oportunidades de participación de las mujeres en el ejercicio del poder civil, el 
Gobierno se compromete a: Impulsar campañas de difusión y programas educativos 
en el ámbito nacional encaminados a concientizar a la población sobre el derecho de 
las mujeres a participar activa y decididamente en el proceso de fortalecimiento del 
poder civil, sin ninguna discriminación y con plena igualdad, tanto de las mujeres del 
campo como de las mujeres de las ciudades.” (Acuerdo sobre Fortalecimiento del 
Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, 1996).  
Lamentablemente esta parte no se cumple a cabalidad porque menciona que 
el Estado se comprometió a impulsar campañas de difusión y programas educativos 
para formar y concientizar a la mujer en cuanto a su derechos de participar, sin 
embargo esto no se ha cumplido porque de acuerdo a los estudios la mayoría de 
mujeres y principalmente indígenas son analfabetas y por ende limitadas a participar 
por desconocimiento, miedo y vergüenza. 
1.12.8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2008 
Este Pacto, en su Artículo 25 deja claro que toda persona ciudadana tiene 
derecho a: Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos/as. Votar y ser elegida en elecciones 
periódicas y auténticas. Tener acceso a las funciones públicas.  
Este Artículo protege  el ejercicio de participación de las personas  en asuntos 
públicos, es decir que todo individuo puede ser y tomar parte en cualquier ámbito sin 
rechazo alguno. 
1.12.9  Convenio  169 sobre Pueblos Indígenas  y Tribales en  Países 
independientes 
En su Artículo 7: Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir 





que éste afecte a su vida, creencias, instituciones y bienestar  espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo  económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán 
participar en la formulación, aplicación, y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de efectuarse directamente. 
Este convenio indica claramente que los pueblos indígenas deben tomar parte 
en las distintas organizaciones  y los ampara para que sean protagonistas de todo lo 
que necesiten para su propio beneficio, este es una oportunidad que hay que 
aprovechar en cualquier circunstancia, ya que se permite que las personas indígenas  
y especialmente las mujeres sean tomadas en cuenta en distintos proyectos o 
gestiones en donde ellas deben manifestar sus necesidades  y poner en práctica sus 
habilidades. 
1.12.10 Convención americana  sobre Derechos Humanos Pacto de San José 
Costa Rica 1969 
En su Artículo 13. Toda persona  tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea 
oralmente por escrito o en forma impresa  o artística o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
 
Esta convención promueve el respeto a  los derechos y libertades de las 
personas, sin discriminación alguna, es decir que es admisible que las personas 
especialmente las mujeres, pronuncien sus quejas y demandas que ampare su plena 
participación, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica, social 
y cultural en los planos nacional, regional. 
1.12.10 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. (CEDAW) Uruguay 2007 
Establece claramente en su Artículo 14 numeral 2 incisos d) Obtener todos los 





relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de 
todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad 
técnica; y f)  Participar en todas las actividades comunitarias. 
 
La Convención pretende suprimir toda actitud y práctica, toda exclusión o 
preferencia fundada en el sexo, estatus social, que tenga como efecto desfavorecer a 
las mujeres. La Convención es un instrumento de orientación antidiscriminatoria, por 
lo que su destino básico no es el de establecer nuevos derechos humanos sino el de 
asegurar el reconocimiento y disfrute de los derechos de las mujeres en un plano de 
igualdad real. No sólo establece el reconocimiento de la igualdad con el hombre, sino 
el ejercicio de esta igualdad. 
Es sumamente importante  conocer estas leyes, pero es importante utilizarlas 
para el beneficio de las mujeres, que ya no sean excluidas  o discriminadas  
especialmente a las indígenas. En este sentido, los Estados al igual que las 
autoridades de los pueblos indígenas tienen que plantear y exigir que los beneficios 
sean  compartidos  y se establezcan presupuestos que contemplen a las mujeres.  
Todas las leyes, convenios, pactos o acuerdos coinciden  con su objeto 
principal de proteger la integridad física y moral de las personas, pero los descritos 
arriba tienen especificidad en la protección de la mujer, para que ella ejerza su 
ciudadanía  y plena determinación en cualquier toma de decisión para su beneficio. 
La elaboración de este marco legal es imprescindible debido  a que es el que  le da 
el sustento legal a toda la investigación es decir se citaron artículos específicos de 













2.1 Planteamiento del problema 
Es un hecho histórico  que la mujer  ha estado relegada  a un papel 
secundario  en la vida intelectual, social y político, reduciendo su papel en esposa y 
madre, además no se le tomaba en cuenta como persona con autonomía, sino que 
se le percibía como aquella que debía subordinarse al hombre  por tal razón muchas 
sienten miedo y vergüenza al hablar en  espacios públicos.  
Los espacios de participación de la mujer han sido en su mayoría solo en 
programas, proyectos, comités pro mejoramiento, organizaciones comunitarias y en 
capacitaciones de la iglesia y comités de desarrollo. Una de las luchas actuales que 
se tiene desde este sector de mujeres es la participación real y justa  en los ámbitos 
culturales, económicos, sociales y políticos. 
Las lideresas de las distintas comunidades del municipio de Momostenango, 
tienen el deseo y la necesidad de ayudar  a sus grupos mediante orientaciones y que 
estén informadas del rol que deben desempeñar ante los grupos que dirigen y 
también  para que estos eliminen estereotipos como: las  mujeres solo tienen  
espacio doméstico, donde socialmente se les asigna la responsabilidad del trabajo 
denominado reproductivo o de cuidado, limitando sus oportunidades, su autonomía, 
su participación  y la capacidad de decisión sobre sus propias vidas. 
 Sin embargo carecen de conocimientos y herramientas  fundamentales para 
apoyarles en el desempeño  de su rol como lideresa, asimismo varios obstáculos 
como: las responsabilidades familiares, nivel educativo, situación económica, 
desigualdad de género, legislación retrógrada, la presencia  de  un  Estado 
predominantemente machista y patriarcal, en el que se somete a la mujer. 
Debido al desconocimiento del papel que deben desempeñar, están limitadas 
a participar, dialogar, proponer y criticar en diversas  situaciones sociales,  evitando 





Las lideresas deben tener   la responsabilidad de servir de ejemplo a mujeres 
y hombres jóvenes. Día a día se demuestra que las mujeres pueden liderar países, 
empresas, partidos políticos, tribunales supremos, comunidades, universidades; y 
que una vida libre de violencia, miedo y discriminación debe ser posible para las 
mujeres; donde sus decisiones sean respetadas, sus capacidades reconocidas, y 
donde sus oportunidades, recursos y responsabilidades sean las mismas que las de 
los hombres. Conocedoras del desafío, se quiere  ayudar a abrir el camino a otras 
mujeres, y se sabe que ellas harán lo propio con las siguientes generaciones. Esto 
requerirá los esfuerzos colectivos de mujeres y hombres líderes de todos los 
ámbitos. 
 Ante tal  situación se plantea la siguiente interrogante de investigación: 
¿Cuál es  el rol  que deben desempeñar  las lideresas indígenas  para 
una participación comunitaria? 
2.2   Objetivos 
2.2.1  Objetivo General 
Analizar el rol que deben desempeñar  las lideresas indígenas  para una 
participación comunitaria, de la Dirección  Municipal de la Mujer del Municipio 
de Momostenango. 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar el rol que desempeñan las lideresas indígenas  de la Dirección  
Municipal de la Mujer del Municipio de Momostenango. 
 Determinar el nivel de participación de las lideresas indígenas a nivel 
comunitario. 
 Establecer la influencia de las lideresas indígenas en el desarrollo de la 
comunidad. 







2.3  Hipótesis   
2.3.1 Hipótesis Correlacional 
A mayor conocimiento del rol de las lideresas indígenas mayor  será su  
participación en la comunidad.  
 
2.4  Variables 
Variable Independiente: 
Rol  de lideresas indígenas. 
Variable Dependiente: 
Participación comunitaria.                             
2. 4.1 Definición de variables 
Rol: función, papeles, expectativas y normas que se espera que las mujeres y los 
varones cumplan en una sociedad, los cuales son establecidos social y 
culturalmente, y que dictan pautas sobre la forma como deben ser, sentir y actuar 
unas y otros. 
Lideresas indígenas: son aquellas mujeres pertenecientes a distintas comunidades, 
capaces  de influir positiva y críticamente  en los demás. 
Participación comunitaria.  
Es un proceso de trabajo colectivo mediante el cual los miembros de una comunidad 
deben intervenir activa y responsablemente en las tareas de organización, 







2 .4.2  Operacionalización de variables 
Hipótesis: A mayor conocimiento del rol de las lideresas indígenas mayor  será su  participación en la comunidad. 
Objetivo general 
Analizar el rol que deben desempeñar  las lideresas indígenas  para una participación comunitaria, de la Dirección  Municipal  
de la Mujer del Municipio de Momostenango 
Objetivo específico Variable Indicadores Sub-indicador 
Instrumento 
Entrevista a lideresas que conforman la dirección 
Municipal de la mujer de Momostenango 
Identificar el rol que 
desempeñan las 
lideresas indígenas  
de la Dirección  
Municipal de la 







































Muestra una actitud 
de perseverancia. 
 
Disponibilidad  e 
interés para ayudar 
a su grupo 
19. ¿Planifica  actividades  para que las señoras de 
grupo tengan más conocimientos? 
SI                           NO                                                                                 
¿Por qué? 
 
7.  ¿Cómo promueve la participación de las mujeres en 
la solución de los problemas de su comunidad?  
 
14.  ¿Usted asiste responsablemente a  las distintas 
actividades que se llevan a cabo en su grupo? 
SI                           NO                                                                                 
¿Por qué? 
 






15. ¿Usted   anima a las integrantes de su grupo para 
que no abandonen al grupo y que sigan participando en 
beneficio de la comunidad? 
SI                           NO                                                                                 
¿Por qué 
21. ¿Usted  persevera para que  las actividades se 
lleven a cabo? 
SI                           NO                                                                                 
¿Por qué? 





Hipótesis: A mayor conocimiento del rol de las lideresas indígenas mayor  será su  participación en la comunidad. 
Objetivo general 
Analizar el rol que deben desempeñar  las lideresas indígenas  para una participación comunitaria, de la Dirección  Municipal  
de la Mujer del Municipio de Momostenango 
Objetivo específico Variable Indicadores Sub-indicador 
Instrumento 
Entrevista a lideresas que conforman la dirección 
Municipal de la mujer de Momostenango 
Determinar el nivel 
de participación de 
las lideresas 

























































9. Que temas considera que la Oficina Municipal de la 
Mujer, puede orientarlas. 
a. Empoderamiento  y participación de 
la mujer 
b. Discriminación de género 
c. Identidad de las mujeres mayas 
d. Leyes que protegen a la mujer 
indígena 
 
8. ¿En qué aspectos considera que las mujeres líderes 
necesitan mejorar? 
a. Formación técnica 
b. Elevar el autoestima 
c.  
18. Para la solución de algún problema de la 
comunidad, usted ¿toma decisiones? 
a. De manera individual   
b. consulta con el grupo de mujeres.  
c. consulta con las autoridades 
comunitarias. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
16. ¿Respeta las opiniones de las señoras de su grupo 
para solucionar algún problema? 
SI                           NO                                                                                 
¿Por qué? 
 





Hipótesis: A mayor conocimiento del rol de las lideresas indígenas mayor  será su  participación en la comunidad. 
Objetivo general 
Analizar el rol que deben desempeñar  las lideresas indígenas  para una participación comunitaria, de la Dirección  Municipal  
de la Mujer del Municipio de Momostenango 
Objetivo específico Variable Indicadores Sub-indicador 
Instrumento 
Entrevista a lideresas que conforman la dirección 
Municipal de la mujer de Momostenango 
Determinar el nivel 
de participación de 
las lideresas 






































Respeto a las 












Desarrollo social  
 
17. ¿Usted  dialoga frecuentemente  con las mujeres 
para conocer sus necesidades? 
SI                           NO                                                                                 
¿Por qué? 
 
13. ¿Usted   trata con respeto a las integrantes de su 
grupo? 
SI                           NO                                                                                 
¿Por qué? 
 
20. ¿Las integrantes de su grupo tienen una buena 
convivencia? 
Si                                                                                         
No    
¿Por qué? 
 
6. ¿Por qué es importante su participación en la 
comunidad? 
a. Para su desarrollo personal 
b. Para el desarrollo familiar 
c. Para el desarrollo comunitario 
d. Otro 
5. ¿Considera que lo que usted está trasmitiendo a su 
grupo le servirá para un desarrollo social? 









Hipótesis: A mayor conocimiento del rol de las lideresas indígenas mayor  será su  participación en la comunidad. 
Objetivo general 
Analizar el rol que deben desempeñar  las lideresas indígenas  para una participación comunitaria, de la Dirección  Municipal  
de la Mujer del Municipio de Momostenango 
Objetivo específico Variable Indicadores Sub-indicador 
Instrumento 
Entrevista a lideresas que conforman la dirección 
Municipal de la mujer de Momostenango 
Establecer la 
influencia de las 
lideresas indígenas 








































Contribución a la 
solución de problemas 
de la comunidad  
Apoyo en la educación 





proyectos  productivos. 
 
 











j. Miembro de un cocode 
k. Otros 
3. ¿Considera que lo que  ha adquirido en las distintas 
reuniones  le sirve en su vida ? 
SI                  NO        ¿Por qué? 
                                                                     
4. ¿Cómo  transmite  a su grupo  lo que usted ha a 
prendido? 







10.  Las autoridades comunitarias, ¿apoyan las actividades 
que usted desarrolla con el grupo de mujeres?  
  SI                           NO        ¿Por qué?                                                                            
 
11. ¿Promueve el trabajo colectivo en el grupo de mujeres 
que dirige, para buscar soluciones a los problemas de su 
comunidad?. 
Si        No         ¿Por qué 





2.5 Alcances  
2.5.1 Geográfico 
El  alcance geográfico de esta investigación es la cobertura de las 31 
comunidades de Momostenango siendo las siguientes: Aldea Tierra Colorada, Aldea 
San Antonio Pasajoc, Aldea San Vicente Buenabaj,  Aldea Pitzal, Aldea Xolajap, 
Aldea los Cipreses, Aldea Xequemeyá, Aldea Tunayac, Aldea Tzanjón, Aldea 
Chinimabe, Aldea Nicajá, Aldea Tierra Blanca, Aldea Santa Ana, Caserío 
Chonimatux, Caserio Panca, Caserío Jutacaj, Caserio Nimtzituj, Caserío Chuiabaj 
Xeabaj, Caserío Rachoquel, Caserío Canquixaja, Caserio  San  Jose Siguila, Caserio 
Chojunacruz, Caserio Pueblo  viejo, Caserio  Choxacol, Paraje Chicorral, Barrio 
Santa Isabel, Barrio Santa Ana, Barrio Santa Catarina y Barrio Ptzité. 
2.5.2 Social 
La  investigación permitió determinar  cuál fue nivel de participación de las 
lideresas indígenas  en el  desarrollo comunitario.  
2.5.3 Temporal 
Esta investigación se inició en el mes de julio 2018 y culminará en agosto 
2019. Con la finalidad de analizar los roles de  las lideresas indígenas y su 
participación comunitaria. 
2.6  Límites 
2.6.1 Financieros 
Esta  investigación fué financiada por la tesista. 
2.6.2 Geográfico 
   Una limitante fue no poder acceder a las comunidades debido a la distancia 
entre una y otra. 
2.6.3 Social 
Uno de los límites sociales,  es que algunas lideresas no colaboraron  a 









Un aporte técnico es  que se presentaron los resultados de la  investigación 
con el propósito de que otras personas lo tomen como un antecedente o apoyo para 
otras investigaciones,  en  este  informe se aplicaron  una serie de lineamientos 
técnicos para su redacción dando solidez a los argumentos trabajados en el 
documento como alcanzar la validez de las conclusiones. De la misma forma 
contribuirá a establecer  cuál es el rol de las lideresas indigenas y su incidencia en el 
desarrollo comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida. 
2.7.2 Social 
  Visualizar la importancia de las mujeres indígenas en el desarrollo personal 
familiar, comunitario y en la sociedad guatemalteca, permitiendo  los espacios  de 
participación en  la toma de decisiones. 
2.7.3 Profesional 
Un aporte profesional sin duda fue  adquirir más conocimientos en cuanto al 
rol tan importante que juegan las lideresas indígenas en beneficio a sus 
comunidades, asimismo que la mujer indígena es la portadora y transmisora de 
todos los conocimientos  y experiencias, es un pilar fundamental en la familia desde 











Capitulo  III 
3.1  Metodología 
3.1.1 Enfoque de la Investigación 
  Se utilizó el enfoque cualitativo  porque este se encaminó  a comprender y 
profundizar fenómenos, basándose en descripciones y observaciones explorándolos 
desde la perspectiva en un ambiente natural y en relación  con el contexto además 
que el investigador adquirió información más detallada y rica en forma de 
descripciones escritas o de evidencia visual, como las fotografías. Este tipo de 
investigación observó el contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos.  
3.1.2  Tipo de investigación 
  La investigación fue de tipo explicativo  y descriptivo  debido a que no solo se 
describió  el problema observado sino que se  buscó y  explicó las causas que 
originaron la situación analizada.  
La investigación de tipo explicativo buscó establecer las causas en distintos 
tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o 
esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. 
3.1.3  Método  
Se utilizó el  inductivo porque  partió  de la observación exacta de los 
fenómenos y llegó a conclusiones  empíricas sacadas de la experiencia. 
 
3.1.4 Técnicas e instrumentos   
3.1.4 1 La entrevista  
Esta técnica se utilizó   mediante la  obtención de datos y hechos importantes   
a través de la conversación, auxiliándose de un cuestionario. 
3.1.5  Muestreo 
Su  función básica fue determinar qué parte de una población debió 
examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. En esta 





universo de 123 lideresas, del cual se se obtuvo el resultado de    entrevistar a 31 
lideresas. 
3.1.5.1 Tipo de Muestreo 
Fue de tipo probabilístico en donde todos los elementos tuvieron  la misma 
probabilidad de ser elegidos, el  investigador debió de garantizar que cada individuo 
tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se puede lograr si el 
investigador utiliza la aleatorización. La ventaja de utilizar una muestra aleatoria es la 
ausencia de sesgos de muestreo y sistemáticos. Si la selección aleatoria se hace 
correctamente, la muestra será representativa de toda la población.  
Ecuación matemática para  procesos estadísticos 
Datos:  
 
N=123= Total de población 
e=10%=0.1= Margen de error 











1.542 ∗ 123 ∗ 0.5 ∗ 0.5








n = 31 Lideresas seleccionadas 
Figura 1: ecuación para la obtención de la muestra 
Fuente: elaborado por Vilma Poncio, con base a los datos proporcionados por la Directora de la Dirección Municipal de la Mujer 






3.1.5.2 Criterio de aplicación 
La muestra será seleccionada mediante una fórmula estadística, en la que ya 
se conoce el número de la población, de acuerdo al  resultado obtenido se 
entrevistaran a 31 lideresas seleccionadas una por cada comunidad de 
Momostenango con el propósito de conocer el rol que ellas desempeñan en las 
diversas comunidades elegidas a  conveniencia del investigador porque  el tipo de 
muestreo así lo requiere, por lo que se trabajará con un nivel de confianza del 90% y 
un margen de error del 10%, y se realizaran entrevistas ya que la investigación es de 
carácter cualitativo.  
3.2 Recursos  
 
3.2.1  Talento  Humano 
 
Tabla 1: personas que intervinieron en la elaboración de la tesis 
   Fuente: elaborado por Vilma Poncio, (agosto de 2018) 
 
Tabla 2: nómina de lideresas de las 31 Comunidades de Momostenango 
No. Nombres Comunidad 
1. María Cristina LAjpop Ixcoy Xejulutiw 
2. Carmen Itzep Chanchavac Aldea Tierra Colorada 
3. Abigail Elizabeth López Barrio Santa Isabel 
4. Natalia Ambrocio Velazquez Caserió Rachoquel 
5. Devora Nohemí Abac Tzun Barrio Santa Ana 
6. Santos Dominga  Martinez Chonimatux 
7. Ingrid Quiej Baten Barrio Santa Ana 
8. Nohemí Valdez Calel Paraje Xecaxjoj 
9. Sandra Vicente Lajpop Barrio Santa Isabel 
10. Alejandra Acabl Baten Paraje Racaná 
11. María Everilda Torres Herrera Caserío Chojunacruz 
12. Josefa Parachico CAnan Paraje Chonima 






Tesista 1 1 
Directora de la oficina municipal de la mujer y 
demás personal. 
3 3 
Lideresas de la Dirección Municipal de la mujer  (se 






No. Nombres Comunidad 
14. Silvia Esperanza Herrera Cuyuch Aldea Pitzal 
15. Esperanza Calvac Pu Caserío Jutacaj 
16. Sandra Sicá  Aldea Xolajap 
17. Santos Nicolasa Vicente Pelicó Aldea Nicajá 
18. Delfina Cristina Chávez Ixcoy Aldea Xequemeyá 
19. Victoria Vargas Pelicó Aldea San Antonio Pasajoc 
20. Dominga Ajtún Ajcá Aldea Tunayac 
21. Carmelina Chávez Aldea Tzanjon 
22. Susana Filomena Michicoj de León Aldea Chinimabe 
23. Elsa Oralia Sontay Tzarax Caserío Choxacol 
24. Herminia López Baten  Caserío Chuiabaj Xeabaj 
25. Esperanza Lool Sanic Paraje Chuinajtajuyup 
26. María Gomez de León Barrio Patzité 
27. Reyna Josefa TAyun Pantuj Barrio Santa Catarina 
28. Estela López Chanchavac San Vicente Buenabaj 
29. Cristabel Alvarado Acabal Aldea los Cipreses 
30. Juia Ramos Ajtún Caserio Chonimatux 
31. Felipa Herrera Ixcoy Barrio Santa Ana 
 Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a la información proporcionada por la Directora de la Dirección Municipal de la 
Mujer, (agosto de 2018) 
 
3.2.2  Físicos 
Tabla 3: costos de inversión de Tesis 
 Fuente: elaborado por  Vilma Poncio  de acuerdo a los materiales que se utilizaron durante todo el proceso de elaboración de 
tesis (agosto de 2018) 
3.2.3  Recursos financieros 
Q. 9,516.00 exactos son los que se requerirán para el desarrollo de este 






Resma de hojas bond 5 35.00 175.00 
Lapiceros 3 2.00    6.00 
Elaboración e impresión de informe 20 25.00 500.00 
Impresora 1 210.00 210.00 
Internet 15 200.00 3000.00 
Transporte 25 20.00 500.00 
Alimentación 15 20.00 300.00 
Inversión de tiempo y conocimientos   5000.00 





 Capitulo  IV 
4.1 Resultados  
Los resultados obtenidos fueron mediante entrevistas dirigidas  a 31  
lideresas,  de las 31 comunidades del  municipio de Momostenango, en coordinación 
con la Dirección Municipal de la mujer (DMM) fueron convocadas  en dos reuniones 
para que las entrevistas no fueran tan cansadas y tediosas asimismo porque ellas 
desempeñan  varios roles (mamá, esposa, trabajadora). 
El personal de la DMM estuvo presente en ambas reuniones colaborando para 
que se mantuviera el orden, viendo el trato que se les daba a cada una de las 
lideresas. El  desarrollo de las entrevistas tuvo mucho éxito debido a que las 
lideresas son mujeres inteligentes, activas y con mucha visión.  
Cada una de las lideresas manifestó sus respuestas basándose en sus 
vivencias, conocimientos y experiencias adquiridas desde su rol como tal, indicando 
que en un principio al asumir el papel de lideresas no fue nada fácil por la ideología 
machista donde la mujer es vista para procrear hijos y dedicarse solamente a su 
familia,  limitándoles el ingreso a algún centro educativo y poder prepararse, además 
sentían miedo y vergüenza al hablar en espacios públicos donde se presencian 
hombres. 
Anteriormente no se les tomaba en cuenta en actividades, ni se les consultaba 
nada,  debido a las  capacitaciones, charlas y su participación dentro de su 
comunidad ellas han ampliado sus conocimientos e identificando en si cuál es su 
papel de lideresa, al paso de los años se han superado los miedos, actualmente  
participan, opinan, dialogan, discuten y son capaces de solucionar problemas, luchan 
para que sean escuchadas y las tomen en cuenta. 
La DMM y otras instancias que llegan al municipio de Momostenango siendo 
los  Centros Municipales de capacitación  y formación  humana (CEMUCAF), 
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), Fundación para 





Figura 1 ¿Qué puestos ha ocupado en su comunidad? 
quienes persiguen  la participación política, social y cultural de la mujer han 
contribuido en el fortalecimiento de liderazgo de las mujeres. 
4.1.1 Análisis e interpretación  de resultados de la entrevista dirigida a 










     
 
   
 
 
Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 65% de lideresas respondió que  el puesto que más han ocupado es el de 
dirigente, principalmente el de guiar a su grupo en las distintas reuniones, 
capacitaciones, actividades que se llevan a cabo, el otro 16% indicó que han 
desempeñado el puesto de coordinadoras en algunas actividades que se han 
realizado  en su comunidad, el otro 16% indicó que han  ocupado el puesto de 
presidentas en escuelas y proyectos de agua y camino, y el otro 3% señaló que ha 
ocupado el cargo de vocal en  comités de agua potable, de escuela y otros. Con este 
resultado se evidencia que la mayor parte de lideresas solo ha fungido con mayor 



















Según lo expresa Yurjevic (1999), “las mujeres deben asumir en esta 
sociedad el rol que cualquier ser humano, porque son capaces de pensar, discernir y 
decidir sobre circunstancias de importancia y trascendencia social, para ayudar y 
contribuir a la toma de decisiones y, de esta manera compartir los roles hombre y 
mujer, sin olvidar que el único rol que no puede ser compartido con un hombre es el 
ser madre, ya que las mujeres fueron  especialmente creadas para asumir esta 
hermosa vivencia de concebir” (p. 201), 
Es importante que las  lideresas sepan que ellas son capaces de asumir 
cualquier cargo que se les asigne en su comunidad, para que con su ayuda esta 
prospere y desarrolle en beneficio de todos; sin embargo  los puestos  que han 





























 Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
                                  
Mediante la gráfica se puede observar que el mayor porcentaje de lideresas 
en este caso el 48% asisten con  más frecuencia  a capacitaciones,  el 23%  a 
charlas, el otro 6% a reuniones y el otro 23% a talleres. Este resultado indica que la 
mayoría de ellas solo tiene acceso a información limitada, asimismo desconocimiento 
de situaciones que se dan en sus comunidades porque por cuestiones de 
ocupaciones u otras circunstancias no pueden asistir a todas las reuniones en las 
que son requeridas. 
 
Las mujeres lideresas enfrentan varios desafíos; por ejemplo, la  poca 
participación debido a su desconocimiento sumado  a esto, sus actividades propias 
de mujer, por ejemplo el hecho de ser madre, cuidar a sus hijos, combinado con el 
trabajo de campo que no pueden dejar a otras personas y que les hace, muchas 
veces, perder la ocasión de participar en procesos comunitarios. 
 
La justificación de las lideresas respecto a sus ausencias en las distintas 
actividades que se llevan a cabo, según manifiestan que en ocasiones tenían que 
atender necesidades de su casa y familia, razón por la cual no asisten a las 
actividades; sin embargo puntualizaban que se esforzaban por adelantar todas sus 























      Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 100%  de las entrevistadas dijeron  que sí es importante todo lo que han 
adquirido en las distintas reuniones   porque con todos los conocimientos  ya pueden 
aportar ideas, tomar decisiones, para un cambio de vida personal y familiar, evitando 
las exclusiones y violencias en contra de ellas. 
 
Guzmán (2002) señala que “participando, las personas pueden incidir en su 
vida, si desean consolidar y fortalecer la paz y la vida democrática en los países, 
comunidades, familias, primero es fundamental que traten de democratizar la propia 
vida, o sea, que mejoren sus condiciones de vida, que haya dialogo, que se aprenda 
a compartir a opinar, etc. La información y la educación son también elementos 
importantes para la participación. Teniendo estas herramientas se pode comprender 
por qué suceden las cosas, cómo pueden cambiarse, cuáles derechos se tienen, 
cómo exigirlos, vivirlos, respetarlos” (p. 32). 
 
Definitivamente es importante que todos los conocimientos que adquieran las 
lideresas las utilicen para abrir espacios de participación, para la toma de decisiones   
y haya un trato igualitario  para mejorar sus condiciones de vida  y sobre todo para 











4. ¿Cómo transmite a su grupo lo que usted ha aprendido? 
De acuerdo a las respuestas de las lideresas la forma en que ellas  transmiten 
los conocimientos es mediante reuniones, charlas, diálogos en donde  fortalecen su 
preparación y conocimientos  respecto a diversas realidades, indicaban que después 
de que ellas fueran capacitadas, convocaban a las integrantes de su grupo para 
compartir lo adquirido en muchas ocasiones  lo compartieron  en su idioma materno, 
debido a  que la mayoría de señoras son del área rural razón por la cual comprenden 
mejor el idioma K’iche’. 
 
El instituto de Formación (2008 p.15) indica que los líderes comunitarios 
tienen funciones que desempeñar y entre ellas se resalta la de  generar formación: 
impulsar procesos de toma de conciencia. No se trata que solamente el líder domine 
ciertos temas, sino de que ayude al grupo a reflexionar y saber analizar e investigar 
Esta función de generar formación la deben de realizar con frecuencia las 
lideresas ya que este permite acrecentar los conocimientos y habilidades que juntas 
logren una  participación activa para el logro de la democracia, el buen gobierno, el 
desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la paz. Las mujeres tienen  el 
derecho a participar en la toma de decisiones y  se considera que su  participación 
conlleva a un mundo mejor debido a que ellas son las portadoras de conocimientos, 


























Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de                                                                           
2019) 
 
                              
El 100% de las lideresas respondió que sí les sirven  todos los conocimientos 
que ellas transmiten a sus grupos, adquiridos en  los talleres y capacitaciones, 
debido a que generan conocimiento para desenvolverse mejor resolviendo de una 
manera democrática y pacífica las distintas necesidades que las aqueja y las de su 
comunidad para estar conscientes de  la realidad y  no dejarse humillar por nadie 
porque en la actualidad hay derechos  que amparan a la mujer para manifestar sus 
inquietudes y necesidades. 
Es importante cuando las mujeres lideran diferentes problemas, cuando 
hablan, se escuchan diferentes voces, cuando participan  en política, la misma 
cambia y se avanza en el buen gobierno. Ellas han sido las impulsoras del cambio 
estructural para garantizar que más mujeres participen en la vida pública; que las 
instituciones promuevan la igualdad de género; y generen condiciones de trabajo 
decente y provean bienes y servicios públicos para la conciliación de la vida laboral y 
familiar, de esta manera estarán contribuyendo al desarrollo social. 
Teniendo una formación y más  conocimientos,  la mujer  será capaz de lograr 





Figura  4: ¿Considera que los conocimientos adquiridos en las diferentes reuniones, 






ejercer sus derechos y velar porque estos sean respetados y valorados en el 
conjunto social. A través de la participación de la mujer, se promueve una cultura 
equitativa e incluyente para fortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a 
mejorar las condiciones de vida y satisfacción de necesidades de los grupos más 
excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la participación activa y viva de la 
















           
 
Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
 
El 58% de lideresas entrevistadas respondió que su participación es 
importante para que tengan un desarrollo familiar, indicaban que si ellas participan, 
conocen, se preparan y  les será más fácil  ayudar a sus familiares a seguir adelante, 
el 32% indicó que es importante su participación para alcanzar el desarrollo personal 
siendo mujeres con una alta autoestima, respetarse, exigir sus derechos y el otro 
10% respondió que su participación es para un desarrollo comunitario logrando ser 
tomadas en cuenta en comités, organizaciones y en ejecución de proyectos.  
 
Velásquez F. & González E. (2003) plantean: “La participación es entendida 
como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos 
en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de 
tramas concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el 
que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de 
género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes 
en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 












  El compromiso que deben adquirir las lideresas con sus familias y 
comunidades  es tener más posibilidades  de alcanzar  espacios de participación y 
exigiendo conscientemente una situación de igualdad  mejorando sus condiciones de 
vida  en los planos jurídico, laboral y cultural, asumiendo a la vez que ya están 




















7. ¿Cómo promueve la participación de las mujeres en la solución de los 
problemas de su comunidad? 
Las lideresas respondieron que tienen distintas maneras de promover la 
participación de las mujeres, entre ellas está explicar  las necesidades o problemas 
de la comunidad, seguidamente concientizarlas para que juntas  busquen 
alternativas de soluciones, asimismo las incentivan y les dan un buen trato para que 
en armonía solucionen sus necesidades. 
 
El Instituto de Formación (2008 p.15) indica que los líderes comunitarios 
tienen funciones que desempeñar  y entre ellas esta generar participación: el líder 
debe medir la participación, no por la cantidad de gente que asiste a las actividades, 
se trata de que cada miembro sienta la organización como algo propio, que se 
involucre de lleno en las acciones y en las actividades de la comunidad. 
 
Gracias a esta participación, los ciudadanos expresan sus  problemas y así 
participar en las decisiones locales que afectan. Por medio de ella la comunidad se 
organiza frente a las adversidades con el objetivo de lograr un mayor bienestar. A 
través de la participación de la mujer, se promueve una cultura equitativa e 
incluyente para fortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida y satisfacción de necesidades de los grupos más excluidos, 
trabajando en conjunto para legitimar la participación activa y viva de la mujer 
poniendo en práctica su papel en los procesos de desarrollo. 
 
Es sumamente importante capacitar, orientar  y movilizar   a las mujeres 
porque se les quiere ver participando en todos los procesos de toma de decisión 
relacionados a los distintos ámbitos. El siglo XXI no puede ser una repetición del 
pasado. Debe ser el siglo en el que se pague  el más alto tributo a la labor realizada 
por quienes precedieron, todos aquellos que lucharon y siguen luchando por los 






         Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 68% de las lideresas entrevistadas respondió que el aspecto más 
importante que se debe mejorar en ellas es el de elevar la  autoestima  y el otro 32% 
en la formación técnica es decir que sean capacitadas, orientadas y requeridas en 
distintas actividades en donde ellas conozcan sus derechos, los documentos que 
deben manejar y otras actividades. 
 
El mayor porcentaje coincidió en elevar la  autoestima porque consideran que  
la mujer ha sido considerada inferior para la realización de ciertas tareas, son 
excluidas del espacio público, de la vida comunitaria de tal manera que la mayoría de 
los hombres indígenas no las escuchan en los espacios públicos y no están  
acostumbrados a que una mujer exprese su opinión en la familia o comunidad. 
Por estas razones las lideresas quieren estar fortalecidas en el tema de la 
autoestima para que cada mujer se valore, se respete, se quiera y que no esté 
viviendo a expensas del hombre o el marido pensando que solo él tiene la 













buscando el equilibrio para ambos reconocimiento que  salir adelante mediante sus 
capacidades, habilidades y formas de vivir. 
La mujer puede participar en grupos organizados para realizar actividades 
para elevar su autoestima y tomar en cuenta que la mujer debe decidir, dar a 
conocer sus opiniones, necesidades, esto es una prioridad para construir y tener 
varias oportunidades a su favor. Debe tener valores morales como éticos para que 
























Figura 7: ¿Qué temas considera que la Dirección Municipal de la Mujer debe desarrollar  
para  orientarlas? 
      Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 55% de las entrevistadas respondieron que el tema más importante en el 
que la Dirección municipal de la mujer les puede orientar es respecto al  
empoderamiento y participación de las mujeres  puesto que es  importante que sean  
lideres activas, de esa manera el trabajo sería más efectivo y completo, las mujeres 
tendrían la motivación por salir adelante desenvolviéndose en cualquier campo, 
serían tomadas en cuenta para cualquier evento o proyecto por su actitud de interés 
y superación, el 16% indicó que les interesaría conocer las leyes que protegen a la 
mujer indígena. El otro 13% necesitan conocer sobre la identidad de las mujeres 
mayas y el 16% quieren conocer sobre la discriminación de género. 
 
El papel que la mujer debe cumplir en la actualidad es la de porta voz de su 
pueblo, una mujer valiente a la cual no le da miedo enfrentarse a otras personas 
para ello debe estar empoderada en todos los temas referentes a la mujer porque las 
mujeres fomentan la participación, comparten el poder y la información y tratan de 
aumentar la valía de sus seguidores. Dirigen a través de la inclusión y se basan en 
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Es importante que la DMM siga fortaleciendo los distintos espacios de toma de 
decisiones y oriente a las distintas lideresas para construir una participación activa y 

































     Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
 
El 87% respondió que las autoridades comunitarias no apoyan  las actividades 
por distintas razones, entre ellas: porque no les interesa que las mujeres prosperen, 
están en desacuerdo a que sean formadas porque ellos se sienten superiores a ellas  
como autoridades y en ningún momento hay comunicación ni acercamiento. Y el otro 
13% indicó que sí les colaboran pero solo en la autorización de salones y sillas 
comunitarias. 
 
Los alcaldes comunitarios  deben  brindar espacios  de participación a  las 
mujeres de esta manera  puede ellas ocupar  cargos a nivel comunitario y desde allí 











Figura 8: ¿Las autoridades comunitarias apoyan las actividades que usted desarrolla con 















   Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 100% de las lideresas aseguró que si promueven el trabajo en equipo 
porque es necesario que en conjunto tomen decisiones para la solución de algún 
problema, así mismo estar enteradas de los problemas que suscitan en las 
comunidades. 
  
Un líder no es la persona que habla todo el tiempo sino quien objetivamente 
puede dirigir toda una comunidad hacia un objetivo concreto y común, permitiéndoles 
el espacio de participación, la acción de un líder se determina a nivel grupal más no 
de forma interpersonal, “el líder debe tener la capacidad de implementar logros y 
metas que se puedan lograr en la comunidad y llevarlos asimismo a cumplirlas de 
forma eficiente” Hogg y Vaughan (2008 p. 310).  
 
Definitivamente un trabajo colectivo es más eficiente y certero debido a que 
todo el grupo estará de acuerdo en las decisiones que vayan a tomar, pero para esto 
es importante que las lideresas asuman la responsabilidad de tomar parte en cada 
una de las reuniones tal manera se  promueve un trabajo colectivo mediante el cual 
cada una demuestra sus habilidades, y  presenta los  problemas y las  necesidades 





Figura  9: ¿Promueve el trabajo colectivo en el grupo de mujeres que dirige, para buscar 














                    
Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 54% de las lideresas indicó que han contribuido en el aspecto educativo 
porque han participado en las distintas actividades y proyectos que se han realizado 
tales como reuniones de ampliación de escuelas, han sido parte de los comités 
escolares y otros  el 35% respondió que han contribuido en el aspecto salud, 
colaborando  y asistiendo a talleres de educación sexual el 7% manifestó que han 
colaborado en el aspecto social  asistiendo a  las reuniones del COCODE,  han sido 
partes de comités de agua potable y balnearios  y el 4% respondió que han 
contribuido en el aspecto ambiental debido a que han solicitado ayuda a distintas 
instituciones para reforestar bosques. 
 
Las  mujeres indígenas se involucran en las dinámicas locales, en la gestión 
de centros de salud, establecimientos escolares, asociaciones vecinales, 
cooperativas de producción y mercadeo, manifestaciones públicas, reclamos a los 
gobiernos locales y nacionales, se presentan en listas de candidatos/as y ocupan 
cargos en el sistema estatal en el que reclaman mayor participación” (Cladem, 2008 
p. 59). 
El líder comunitario Según Montero (2006) “surge de las reuniones de 
organización y planificación de actividades comunitarias, o ante circunstancias que 













94) por lo tanto el líder comunitario actúa en pro de un objetivo y asimismo permite la 
participación de la comunidad puesto que ellos son transformadores de la misma. 
 
Cada lideresa ha aportado su granito de arena en su comunidad colaborando 
en cada uno de los aspectos que  afectan o son parte de la comunidad, con esto 
están siendo un buen ejemplo ante su grupo para que ellas en un futuro cercano 




































   
 
 Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 100% de lideresas dijeron que si tratan con respeto a las señoras de su 
grupo porque este valor es fundamental para que funcione y tengan permanencia las 
mujeres, asimismo para que se establezca confianza entre ellas, compartir las 
experiencias principalmente de las que tienen una edad avanzada, con este trato se 
genera armonía y felicidad decían. 
“Liderazgo es el conjunto de cualidades y hábitos positivos que motivan y 
permiten a un individuo conducir a un grupo de personas al logro de fines superiores 
por caminos acotados por principios y valores de alto contenido moral” (Castañeda, 
2005, p 7). 
Es preciso que las lideresas posean este valor debido a que es la base para 
que haya una convivencia  estable y pacífica, de la misma manera para que en la 
solución de algún problema todas sean tomadas en cuenta y se escuchen sus voces 





















   
Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
     El  100% de las lideresas indicaron que si asisten responsablemente en  las 
actividades. Sin embargo en ocasiones les es difícil llegar porque ellas se encargan 
de mantener la unidad familiar, el trabajo de la casa, el cuidado de los hijos, la 
educación y buenos hábitos de los mismos.  
El  Instituto de Formación, (2008 p.19)  en uno de los perfiles de una lideresa 
indica que ella “debe tener una actitud adecuada basada en valores: (honradez, 
puntualidad, imparcialidad, participativo)”. Esto indica que cada lideresa debe de 
cumplir su rol como tal para que los beneficios y buenos resultados involucren a todo 
el grupo e implique más compromiso para todas, porque si ellas reciben un buen 
ejemplo su comportamiento también será ejemplar en sus hogares y comunidades. 
Líder es  miembro de un  grupo que influye sobre los demás miembros más de 
lo que éstos influyen sobre él, es la persona que orienta, lleva o arrastra a un grupo, 
consigue el cambio más eficaz en las actuaciones del grupo, por tal razón cada 
lideresa debe conocer  sus roles para que su grupo tenga toda la oportunidad de 





Figura 12: ¿Usted asiste responsablemente a  las distintas actividades que se llevan a cabo 













                                     
 
   Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
El 100% de las lideresas respondieron que si animan a las integrantes de su 
grupo para que ellas no abandonen al grupo, lo hacen a través de distintas 
estrategias entre ellas: dialogando con frecuencia para conocer la situación de cada 
señora, también las concientizan diciéndoles que a través de su participación estarán  
logrando un  cambio en sus vidas y en su comunidad. 
“El líder es la persona que ejerce la dirección, los seguidores son las personas 
influenciadas por el líder, la influencia es la relación entre las personas” (Daft, 2006, 
p. 4). Es decir que  es capaz de inspirar a las personas a su alrededor, de realizar 
cosas difíciles y de probar cosas nuevas, simplemente significa andar para adelante.  
Básicamente el rol de las lideresas es influir positivamente en sus seguidoras 










Figura 13: ¿Usted anima a las integrantes de su grupo para que no abandonen al grupo 












        
                  
       Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
 
Ante esta interrogante las lideresas respondieron que si respetan a sus 
seguidoras, indicaban que todas se lo merecen  porque todas tienen los mismos 
derechos y obligaciones, porque toda opinión o sugerencia es válida y así llegar a 
acuerdos de manera democrática. 
Las  mujeres lideresas que guían a sus grupos, son electas debido a sus 
habilidades y potencialidades de valentía, lucha, creatividad, responsabilidad y 
trabajo en equipo con la finalidad de un desarrollo y bienestar familiar y social; 
además la sociedad indígena valora a las  mujeres  por sus conocimientos 
habilidades y prácticas, siendo ellas las principales portadoras y transmisoras de 
conocimientos que se heredan de generación en generación. 
De esta manera cada lideresa mantiene a su grupo unido y completo para 
























               
   Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
   
El 100% de lideresas respondieron que sí dialogan con frecuencia con las 
mujeres de su grupo para escuchar y  conocer sus problemas para posteriormente 
darle una posible solución. También indicaban que hacen visitas domiciliares para 
que las señoras manifiesten con más confianza  sus problemas. 
“El principio primordial del liderazgo es que las personas tienden a seguir a 
quienes pueden ayudarlos a lograr sus metas. En este sentido el rol del líder es 
lograr que la organización genere relaciones que permita obtener los resultados 
esperados, ya que los líderes afanan su labor en la creación de nuevas 
oportunidades que permitan compartir y aprender lo aprendido, llegando a 
transformar el contexto (Fullan, 2002 p.143). 
El dialogo es la base de una buena relación pero esta relación no es 
precisamente entre parejas sino entre la lideresa y su grupo, por lo que ella debe ser 
una persona con cualidades que permitan que las demás mujeres depositen su 
confianza en ella, no le tengan miedo y sobre todo que mutuamente sean capaz de 
solucionar sus necesidades, el logro de este objetivo se alcanzará a través de un 


















     Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019) 
 
Con esta interrogante las lideresas respondieron: el 97% indicó que para la 
toma de decisiones  ellas consultan con su grupo antes de tomar una decisión  ya 
que todas tienen la misma capacidad para aportar soluciones, y el otro 3% 
respondieron que toman las decisiones de manera individual. 
El  líder comunitario no es aquella persona que realiza todo lo que la 
comunidad “no puede”, todo lo contrario el líder comunitario es aquella persona que 
permite y tiene la posibilidad de empoderar a toda una comunidad para la toma de 
decisiones, resolución de conflictos entre otras, un líder que tiene la capacidad de 
generar un sentimiento de solidaridad hacia la comunidad misma.  
Con este resultado de mayor porcentaje indica que la lideresa apertura 
espacios de participación en donde las mujeres  expresan sus  problemas y así 
participar en las decisiones locales que afectan. Por medio de ella la comunidad se 
organiza frente a las adversidades con el objetivo de lograr  una  mayor toma de 
conciencia colectiva de toda la comunidad para mejorar su bienestar y colectivo. 
 
 













                   
 
  Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019)    
 
     
El 100% de lideresas respondieron que si planifican actividades en beneficio a 
las señoras de su grupo con la intención de que ellas amplíen y fortalezcan sus 
conocimientos, asimismo para que ellas expresen su sentir ante cualquier situación 
que viven. 
“Planificar: este punto se refiere a establecer fechas y pensar en cuáles 
acciones son las más necesarias para que los objetivos se vayan logrando, pero 
también; ver con qué recursos humanos y materiales se cuenta. Un buen plan, ayuda 
a prever y precisar los pasos a seguir antes que los acontecimientos”.( Instituto de 
Formación, 2008 p.15) 
La lideresa es la que debe  coordinar los esfuerzos de todos para alcanzar 
metas, que aporta confianza, es tolerante y sabe escuchar, aunque tiene la 
seguridad necesaria para no dejarse influir. Promueve la toma de decisiones y sabe 

























                               
Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019)     
 
El  100% de lideresas respondieron que sí tienen una buena convivencia las 
señoras debido a que existe un ambiente de respeto y tranquilidad, las reuniones se 
dan con frecuencia razón por la cual ellas se conocen,  interactúan y comparten sus 
experiencias. 
 
Montero (2006) argumenta “Cuando la actividad comunitaria tiene un carácter 
participativo y pacifico  la dirección surge del grupo por consenso, las decisiones y 
los planes se hacen mediante la discusión reflexiva y en las acciones derivadas de 
ellos participan muchos miembros de la comunidad” (p. 95).  
 
La relación entre líder y seguidoras debe basarse en el dialogo y respeto para 
que esta se de en un ambiente de tranquilidad y buena convivencia, respetando sus 
diferencias, similitudes y tomándolos como referencia para fortalecer al grupo así en 
























             
 
 Fuente: elaborado por Vilma Poncio con base a entrevistas realizadas a lideresas, (abril de 2019)    
                     
 
El 100% de lideresas persevera  para que las actividades logren su efectividad 
con el afán de que no se pierdan las esperanzas y mucho menos los proyectos que 
se han logrado emprender pero sobre todo para que las seguidoras  se mantengan 
firmes y su estancia sea permanente en el grupo. 
 
El Instituto de Formación, (2008 p.19) señala que  una persona de acción, no 
sólo se fija objetivos exigentes, sino que lucha por alcanzarlos sin rendirse, con 
enorme persistencia, lo que en última instancia constituye la clave de su éxito. 
 
Por lo que las lideresas deben ser personas activas,  con mucha energía que 
se encargan de animar a los demás para avanzar en el trabajo, deben tener  
iniciativa y coraje para superar obstáculos para que al final entre todas celebren el 


















4.1.2  Análisis e interpretación  de resultados de la entrevista dirigida a la 
Directora Municipal de la Mujer del municipio de Momostenango. 
Pregunta 1: ¿Qué puestos han ocupado las lideresas en sus comunidades? 
De acuerdo a  las respuestas de la directora de la DMM, manifestó  que las 
lideresas ocupan principalmente el cargo de dirigentes en sus comunidades debido a 
que aún tienen miedo y vergüenzas en asumir cargos de más alto nivel, esto según 
la información recibida de la directora de la DMM. 
Pero también indicó que con el paso de los años las lideresas han ido 
mejorando en sus roles, porque ya son más comunicativas, participativas, han ido 
venciendo esos temores con la preparación que han recibido a través de las 
múltiples actividades que planifican en su beneficio. 
 
Pregunta 2: ¿En qué actividades asisten frecuentemente? 
Según la información brindada por la directora de la DMM, las lideresas 
asisten con más frecuencia en las capacitaciones con un porque ellas tienen el  
propósito de aprender más, ellas expresan que en las capacitaciones las orientan, 
aconsejan y enseñan modos de ser mejores mujeres,  otras asisten en  charlas 
principalmente motivacionales, ya que según las directoras algunas han vivido 
situaciones muy dolorosas en sus relaciones matrimoniales y esto les ayuda a salir 
adelante. 
 
La directora manifestó que se han visto múltiples casos en la DMM, que 
algunos está  en las manos de ellos solucionarlos y otros los remiten al ministerio 
público y otros al juzgado de paz. 
 
Pregunta 3: ¿Considera que lo que han adquirido las lideresas en las distintas 
reuniones le sirve en su vida? 
La  directora de la DMM asegura que si les ha servido todos los conocimientos 





una mejoría en su desenvolvimiento, son más activas, participativas, comunicativas 
emprendedoras, además de involucrar a más señoras en las  actividades y en su 
familia les escuchan y respetan sus opiniones de allí la importancia que hay en que 
ellas participen activamente en las distintas reuniones que se planifiquen. 
Otro ejemplo es que las lideresas llegan con s frecuencia a  la DMM 
solicitando ayuda o alguna capacitación para que se les oriente o aprendan la 
elaboración de algún producto, y que a través de eso,  ellas emprendan un pequeño 
negocio y ayuden al sustento de sus hogares, entre algunos productos que han ido 
aprendiendo a través de los talleres están: la elaboración de velas, jabones, cestas y 
donas 
Pregunta  4: ¿Cómo transmiten las lideresas a su grupo lo que han aprendido? 
Según la directora ellas tienen maneras distintas de comunicar las 
informaciones y conocimientos a sus grupos, pero una manera general es 
reuniéndolas y enterarlas de todo lo que sea importante, pero en algunas ocasiones 
por situaciones de trabajo y familia a algunas lideresas le es imposible llegar a las 
reuniones.  
Otra estrategia de las lideresas es convocar a las señoras convenciéndolas de 
que se les entregarán alguna regalía,  de esta forma ellas no faltarán a la reunión ya 
que la directora  expresa que algunas seguidoras de las lideresas solo se interesan 
por productos y no por su preparación. 
Pregunta 5: ¿Por qué es importante la participación de las lideresas en la 
comunidad? 
De acuerdo a la entrevista hecha  a la directora de la DMM la participación de 
las lideresas es sumamente importante debido a que ellas son las principales 
personas  en  convivir con los hijos, son  las  portadoras de conocimiento, 
transmisoras de valores, idioma cultura y otros. 
Por lo que su participación fortalece cada una de las situaciones que se 





mujer  será capaz de lograr el bienestar de las familias y de la comunidad, podrá  
enfrentar  retos que la lleven a ejercer sus derechos y velar porque estos sean 
respetados y valorados en el conjunto social. A través de la participación de la mujer, 
se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer los distintos espacios 
existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfacción de 
necesidades de los grupos más excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 
participación activa y viva de la mujer poniendo en práctica su papel en los procesos 
de desarrollo. 
Pregunta 6: ¿En qué aspectos considera que las mujeres líderes necesitan 
mejorar? 
Para la directora de la DMM el tema más importante  que deben enfatizar y 
reforzar las lideresas es la elevación de la autoestima, ya que hay muchas mujeres 
con depresión, culpas y miedos para participar y opinar, por lo que al reforzar esta  
parte emocional se sentirán más afianzadas y cómodas en las reuniones y les irá  
mejor según la directora de la DMM, actualmente en la Municipalidad de 
Momostenango se habilitó una clínica psicológica en donde se tratan  y se dan 
terapias a mujeres con problemas psicológicos y esta trabaja juntamente en 
coordinación con la DMM. 
La directora manifestaba que ha tenido mucho éxito esta clínica porque se 
han logrado ayudar a varias mujeres de las distintas comunidades de 
Momostenango. 
Pregunta 7: ¿Qué temas han brindado la DMM  a las lideresas? 
De acuerdo a la expresión  de la directora de la DMM ellos han colaborado 
más en el tema del empoderamiento de la participación de la mujer, porque  es 
importante que las lideresas conozcas sus deberes y derechos, asimismo les 
interesa que ellas sean luchadoras, emprendedoras, activas y que manifiesten sus 
inquietudes mediante el aporte de sus opiniones y decisiones, fortaleciendo su 





Pregunta 8: ¿Las autoridades comunitarias,  apoyan las actividades  que 
desarrolla la DMM? 
Lamentablemente las autoridades se han desentendido del grupo de mujeres 
líderes que día a día se esfuerzan por ser mejores, para gestionar proyectos y otras 
actividades, manifestaba  la directora, las autoridades comunitarias solo colaboran 
en un 2% y no precisamente en beneficio de las mujeres sino en beneficio a ellos 
para que se observe que ellos tienen presencia en todo lo referente al municipio, por 
lo que colaboran en  aspectos irrelevantes, la directora considera que es importante 
concientizar a las autoridades que sean  parte del desarrollo de las mujeres ya que 
es un beneficio para ellas, sus familias y comunidades 
Pregunta  9: ¿En qué aspectos han contribuido las lideresas? 
Desde el punto de vista de la directora de la DMM, las lideresas han 
colaborado más en el aspecto educativo ya que la formación que ellas han recibido 
es de carácter formativo,  así que les es más más fácil colaborar en ese aspecto, 
como también ya son participes en los comités de padres de familia, ya se organizan 
para formar grupos de padres gestores de proyectos en beneficio a la comunidad 
educativo desde sus comunidades. 
También lo manifiestan a través de  su comportamiento personal y familiar, es 
decir que las lideresas han estado en constantes cambios y lo mejor es que lo han 
transmitido a los integrantes de sus hogares. 
Pregunta  10: ¿La DMM planifica  actividades para que  las lideresas  tengan 
más conocimiento? 
 La directora asegura que están en constante planificación de actividades en 
beneficio de las mujeres, de hecho desde el plan operativo anual quedan 
establecidas las actividades y temas que deben desarrollar con las señoras a lo largo 
del año. 
Por lo que ellos hacen alianzas con diversas instituciones para que cuando 
vayan desarrollándose tales actividades, entre algunas instituciones que brindan 





4.2 Comprobación de la hipótesis  
Hipótesis: A mayor conocimiento del rol de las lideresas indígenas mayor  será  la 
participación comunitaria.  
La  hipótesis  fue comprobada basándose en el objetivo general de la 
investigación,  de allí  se generaron tres objetivos específicos de los cuales se 
crearon preguntas respondiendo a los mismos, así también para comprobar o no la 
hipótesis, la información obtenida y que comprueba la hipótesis  se obtuvo  gracias  a 
las entrevistas realizadas  de manera individual a las 31 lideresas de la Dirección 
Municipal de la Mujer del Municipio de Momostenango,  esta sirvió como técnica 
indispensable para obtener opiniones claras y concisas de los conocimientos que 
posee cada lideresa respecto a sus roles. 
Con las respuestas obtenidas  queda demostrado  que tendrán una mayor 
participación comunitaria siempre que  tengan mayor conocimiento acerca de su rol a 
desempeñar, tal como se señala en la gráfica No. 3 en la que el 100% de las 
lideresas respondieron  que todos los conocimientos que  han adquirido en las 
distintas actividades en las que han participado sí les ha servido en su vida, además  
de contribuir en el desarrollo de la comunidad, otra de las preguntas que comprueba 
la hipótesis es la No. 5 señalando que todos los conocimientos que han adquirido las 
lideresas les  ha servido en un 100% ya que teniendo una formación y más  
conocimientos,  la mujer  será capaz de lograr el bienestar de las familias y de la 
comunidad, podrá  enfrentar  retos que la lleven a ejercer sus derechos y velar 
porque estos sean respetados y valorados en el conjunto social. 
 A través de la participación de la mujer, se promueve una cultura equitativa e 
incluyente para fortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida y satisfacción de necesidades de los grupos más excluidos, 
trabajando en conjunto para legitimar la participación activa y viva de la mujer 






  De acuerdo a las respuestas manifestaban  que han cambiado su manera  
de pensar respecto a las mujeres, que con anterioridad se le consideraba solo 
mujeres de casa, encargadas de los quehaceres de los hijos y del esposo, 
olvidándose de sus sueños, derechos y proyectos, pero ahora ellas ya tienen más  
valía, valentía y capacidad para aportar ideas y opiniones en cualquier problemática 
de su comunidad. 
 
El método de comprobación de hipótesis fue de carácter cualitativo porque se 
identificaron los conocimientos, comportamientos y actitudes de las lideresas 
entrevistadas respecto al desempeño y conocimiento de sus roles. El propósito 
principal fue comprobar si en realidad las lideresas tenían conocimiento acerca de 
sus roles, siendo ellas las tomadas como referencia, respecto a las variables 
utilizadas fueron de  carácter independiente dando a conocer las causas por las 
cuales las lideresas tienen conocimiento acerca de sus roles y la variable  
dependiente permitió ver las consecuencias de conocer los roles. 
Con base a lo anterior queda claramente establecido que la hipótesis como se 
mencionaba en un principio si fue comprobada debido a las respuestas obtenidas de 













4.3 Discusión de resultados 
Con  base a la investigación realizada en  este trabajo de tesis titulado: “El rol 
de las lideresas indígenas y su participación comunitaria”, las lideresas son mujeres 
que día a día luchan para que sus grupos y comunidades salgan adelante y se 
desarrollen, tal como lo señala Senge (1990), que “líder es una persona que participa 
en la organización modelando su futuro que es capaz de inspirar a las personas a su 
alrededor, de realizar cosas difíciles y de probar cosas nuevas” (p. 63). También un 
líder es quien se preocupa por el bienestar de los integrantes del grupo, crea un 
clima organizacional y muy agradable, muestra rutas claras, entrena, guía, dirige, 
orienta conduce y respalda a sus seguidores. 
Se analizaron los roles de las lideresas, se muestra que son múltiples sus 
responsabilidades  de  acuerdo al Instituto de Formación, (2008 p.15) los líderes 
comunitarios tienen las siguientes funciones: consultar y decidir: para el efecto  en la 
gráfica No. 18 el 97% de ellas indicó que consulta y toma las decisiones juntamente 
con las demás integrantes de su grupo para que entre todas determinen las posibles 
soluciones  a las problemáticas, otra de las funciones es planificar: este punto se 
refiere a establecer fechas y pensar en cuáles acciones son las más necesarias para 
que los objetivos se vayan logrando, pero también; ver con qué recursos humanos y 
materiales se cuenta, en la gráfica  No. 19 se comprueba esta función debido a que 
el 100% de las lideresas si planifica actividades para que las señoras de grupo 
tengan más conocimientos, cambiar formas de vida que limitan a una participación 
libre y sobre todo para el desarrollo familiar y comunitario 
 
De  la misma manera otra de las funciones es la gestión: esta indica la  
habilidad que tienen las lideresas para juzgar y obtener los resultados que necesitan 
para cumplir con su papel, para gestionar; además  requieren contar con cierto nivel 
de autoridad y de prestigio, ellas señalaban en las entrevistas que muchas de sus 
seguidoras confundían  la gestión con la concesión, de la misma manera la directora 
de la DMM, manifestó que algunas lideresas solo mantenían a sus grupos unidos  
por regalías o dinero no así para ir formándose y cambiar sus realidades. Esta 





que al pertenecer a un grupo no siempre es para recibir ayuda precisamente de 
cosas materiales sino también es recibir conocimiento y preparación. 
 
Con base a lo anterior se evidencia que el nivel de participación de las 
lideresas es alto debido a los resultados obtenidos ellas están presentes en la 
mayoría de actividades que se realizan en su beneficio  y para esto en la gráfica No. 
14 ellas indican que el 100% asisten responsablemente en los eventos planificados 
cabe resaltar que también mencionaban  que en algunas ocasiones se les hace muy 
difícil asistir por las múltiples tareas que tienen en casa a pesar de sus limitaciones, 
procuran  cumplir sus compromisos,  otra de las  gráfica que comprueba esta 
situación es la No.2 describiendo que el 48% de las lideresas asisten principalmente 
a capacitaciones porque para ellas es sumamente importante  la formación de los 
procesos referentes a la mujer y a la realidad  de esta manera se transmiten los 
conocimientos adquiridos  a las señoras del  grupo para que en conjunto se ayuden 
a plantear alternativas para mejora las condiciones de vida. 
 
Además la  participación de las lideresas  en las comunidades  es muy 
importante  porque gracias a eso ellas han logrado  principalmente un desarrollo 
familiar y se comprueba en la gráfica No.8 en donde el 58% de ellas expresó que les 
ha beneficiado directamente  en el ámbito familiar  ya que al momento de ser 
partícipes de  distintos eventos de formación ellas conocen, se preparan, se 
concientizan y se  incentivan a replicarlo en sus familias y con esto están 
colaborando al desarrollo familiar y comunitario, este resultado también coincide con 
el aporte de la directora de la DMM, ya que manifestó que las lideresas participan y 
son parte de los grupos con la finalidad de que ellas tengan un desarrollo familiar.  
 
Por otra parte  las lideresas expresaban que es importante que  la Dirección 
Municipal de la Mujer (DMM) del municipio de Momostenango, se involucren en  el 
asunto de formarlas con un perfil que les permita desenvolverse con mayor 
seguridad  y conocimiento; por lo que se consideran fundamental ser orientadas 





y participación de la mujer, un 16% sobre la discriminación de género,  otro 16% 
sobre la fundamentación legal que protege a la mujer indígena y el otro 13% sobre la  
identidad  de las mujeres indígenas. 
 
La influencia de las lideresas en su comunidad es beneficiosa de acuerdo a  
los resultados ellas indican que  han colaborado en varios aspectos de sus 
comunidades, principalmente en el ámbito  educativo, el 45% de ellas respondió que 
en ese espacio  han colaborado  debido a que han formado parte de los comités de 
padres de familia, compartido con distintas autoridades educativas  en reuniones y 
porque  consideran que es importante trabajar fuertemente en este  sector 
porque según ellas al estar todos  involucrados  e informados es más fácil lograr un 
desarrollo, la directora de la DMM también coincidió con este resultado porque ella 
indicaba que las lideresas han contribuido en gran parte en el aspecto educativo,  en 
la gráfica No. 3 el 100% de ellas indican que gracias a todos los conocimientos 
adquiridos  han logrado  desarrollar de manera personal, familiar y comunitario de allí 
su  influencia; sin embargo lamentan que las autoridades comunitarias no les brindan 
el apoyo que se merecen ya que solo el  13% de ellas indicó que si las apoyan pero 
no precisamente en gestionar proyectos, planificar actividades o darles 
acompañamiento en las reuniones sino más bien autorizando el uso de salones y 
sillas, ellas manifestaban que las autoridades están en desacuerdo en  que la mujer 
indígena  sea líder, organizadora,  emprendedora y visionaria   porque al lograrlo 
según ellos serán desplazados de sus puestos y no serán tomados más en cuenta 
en las  actividades comunitarias, aunado a esto otras dificultades que sufren las 
mujeres desde sus comunidades es el rechazo, la exclusión, la baja autoestima, el 
sistema patriarcal y el machismo debido a estos problemas ellas se limitan a la 
motivación individual y  a la realización de sus proyectos tanto personales como 
comunitarios. 
 
Puede decirse entonces que  las lideresas indígenas del municipio de 
Momostenango tienen una ardua labor que hacer en beneficio de sus comunidades, 





recibir y ampliar sus conocimientos en cuanto a su rol para que de esa manera 
organicen mejor a su grupo en las diferentes luchas y gestiones para su beneficio, 
Según Vargas (2007), (p. 87): “la mujer debe  participar en grupos organizados para 
realizar actividades, para elevar su autoestima y tomar en cuenta que ella debe 
decidir, dar a conocer sus opiniones, necesidades, esto es una prioridad para 
construir y tener varias oportunidades a su favor. Debe tener valores éticos para que 
pueda trabajar con eficacia, pero no  solo debe participar, debe capacitarse en 
cuanto a leyes que estén a su favor para utilizarlos en el momento adecuado; es 
necesario hacer valer los derechos y que atiendan las demandas en los diferentes 
ámbitos y así enfrentar problemas sociales que actualmente se vive como: la 
violencia intrafamiliar, discriminación y exclusión y que al mismo tiempo para que en 
conjunto emprendan proyectos grandes en donde se fortalezca la participación de la 
mujer indígena, tengan espacios de decisiones y velar porque se respeten y cumplan 
sus derechos  de esa manera serán reconocidas y aceptadas en los ámbitos 





















 4.4 Conclusiones  
 
Como resultado de esta investigación titulada: “El rol de las lideresas 
indígenas y su participación comunitaria”, con el objetivo principal de analizar los 
roles que desempeñar las lideresas indígenas, para ello  se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
 Las lideresas indígenas tienes varios roles que desempeñar ante sus 
seguidoras, tales como organizar, dirigir, guiar, planificar, resolver y dialogar 
los cuales  conllevan mucha responsabilidad, actitud positiva, paciencia y 
esfuerzo y pese a las críticas, a respuestas negativas y poca ayuda que 
reciben de los demás;  ellas siempre están comprometidas  para seguir 
adelante tal como lo señala la gráfica no. 23 que el 100% de ellas mantiene 
una actitud perseverante para que se logren cada una de sus actividades 
planificadas. 
 
 Las lideresas aseguran que es sumamente importante estar en constante 
preparación pero para que esto  suceda ellas  deben ser partícipes en las 
reuniones, capacitaciones y charlas organizadas por ellas mismas, por la 
DMM u otras entidades ya que la formación  permanente en las mujeres, se 
constituye un factor importante para su desenvolvimiento, desarrollo personal, 
familiar  y comunitario, pues al estar capacitadas pueden jugar un papel 
fundamental en los procesos de organización comunitaria.  
 
 La presencia de las lideresas en las comunidades ha sido de mucha 
relevancia ya que gracias a ellas se han sumado muchas mujeres en  sus 
grupos con el objetivo principal de cambiar ideologías, han colaborado en 
distintos aspectos de sus comunidades y sobre todo el trato agradable y 







 La participación de las lideresas en distintas actividades  se ha logrado 
fortalecer sus capacidades y potencialidades ya que son más comunicativas, 
activas, atrevidas, capaces y  sin miedos ni vergüenzas al manifestar sus 
decisiones, es fundamental su  participación en  el desarrollo  educativo, 
salud, ambiental y social  porque desde esos ámbitos  pueden influenciar de 
manera directa y positiva en la búsqueda  de alternativas de soluciones a las 
demandas y necesidades de las comunidades. 
 
 La Dirección Municipal de la Mujer (DMM) ha fungido un papel clave en la 
formación de las lideresas ya que las han orientado en diversos temas y 
actividades  con el fin de que ellas sean mujeres emprendedoras y que 






















 4.5 Recomendaciones  
 
Para promover y fortalecer  la participación de las lideresas indígenas en torno 
a sus roles en las distintas comunidades del municipio de Momostenango se hacen 
las siguientes recomendaciones:  
 
 Planificar  actividades de capacitación y sensibilización orientadas hacia la 
motivación, concientización, acompañamiento y apoyo de la mujer para que 
participe activamente, tome conciencia de sí misma, de su propio valor, de su 
ser como persona humana, de su igualdad fundamentada en sus derechos y 
obligaciones en la sociedad; así como del potencial y liderazgo que posee. 
 
 Que las lideresas indígenas  aprovechen los talleres y capacitaciones que les 
sean impartidos por diferentes instituciones ya que estos les permitan 
desenvolverse mejor en los distintos ámbitos de su vida y  lograr mayor 
protagonismo y liderazgo que contribuya  al desarrollo y transformación de la 
comunidad.  
 
 Que las lideresas sean proactivas, visionarias y que se proyecten para 
conseguir más espacios de participación y colaboración de entidades públicas 
y privadas de esta manera sus seguidoras se sentirán más seguras y estables 
con ellas y el trabajo será más efectivo. 
 
 
 La DMM debe propiciar  espacios de diálogos con las autoridades 
comunitarias para promover la participación de las mujeres en las  distintas 
comunidades recalcando la importancia  de la mujer en el desarrollo de la 
comunidad. 
 
 La DMM y las autoridades comunitarias deben desarrollar estrategias  
concretas para brindarles  espacios de participación a las mujeres indígenas, 





proponiendo  actividades en las que se aprovechen de las  potencialidades de 
cada mujer, así mismo aumentar el presupuesto que les  sea asignado.  
 
 La DMM debe  apoyar a las mujeres a salir adelante y a  luchar por sus 
propósitos que en coordinación  con otras instituciones se ejecuten más 
actividades y talleres de formación a las lideresas,   impulsando capacidades 
técnicas, organizativas y financieras de las mujeres emprendedoras.   
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La Capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la apropiación de ciertos 
conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las personas y 
de la organización a la que pertenecen.  
Comunidad 
Es Un grupo de individuos que viven en una zona geográfica determinada, 
comparten la misma cultura, valores y normas y están organizados en una estructura 
social, conforme al poder  de relaciones que la comunidad ha  desarrollado a lo largo 
del tempo.  
Conocimiento 
El conocimiento es, en forma simplificada, el resultado del proceso de aprendizaje. 
Justamente es aquel producto final que queda guardado en el sistema cognitivo, 
principalmente en la memoria, después de ser ingresado por medio de la percepción, 
acomodado y asimilado a las estructuras cognitivas y a los conocimientos previos. 
Desarrollo 
El Desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría, es un concepto 
amplio que incluye al crecimiento económico, pero no debe confundirse el 
crecimiento con el desarrollo. El crecimiento es sólo un medio para alcanzar un mejor 
nivel de vida. El desarrollo, además, incluye otras facetas de la vida, como la 
participación política de los individuos, la equidad de género, el respeto por las 
tradiciones culturales y la utilización sostenida de los recursos naturales. 
Indígena 
Es aquel originario del país de que se trata. El concepto se refiere, por lo tanto, al 
poblador originario del territorio que habita. 
Mujer 
Es  una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza en 







Proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo 
marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o política 
de desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la 
gestión de los recursos, siendo así actores de su propio desarrollo. 
Rol 
Un rol es un papel que un individuo o cosa determinada juega en un determinado 
contexto. 
Liderazgo  
Conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para influir en la 
manera de pensar o de actuar de los demás individuos, motivándolos para hacer que 
las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera 
eficiente, ayudando de esta forma a la consecución de los logros, utilizando distintas 
herramientas como el carisma y la seguridad al hablar, además de la capacidad 
de socializar con los demás.  
Toma de decisiones: 
Es el proceso por medio del cual se obtiene como resultado una o más decisiones 
con el propósito de dar solución a una situación. Pueden participar uno o más 
actores y se elige entre varias alternativas. 
Liderazgo femenino: 
Es la utilización  de las características propias de las mujeres  para ejercer el 











Apéndice A. Formato de  la entrevista dirigida a las lideresas de la Dirección 
Municipal de la mujer 
 
Universidad  de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario de Totonicapán 
Licenciatura  en Pedagogía y Educación Intercultural 
 
Guía de entrevista sobre el “Rol de las Lideresas Indígenas  y su Participación 
Comunitaria”. 
Entrevista dirigida a lideresas de Momostenango 
Entrevistada:___________________________Fecha:________     Hora:____ Edad: ______  
Lugar  donde vive: ______________________________________ 
 






f. Miembro de un COCODE 
g. Otros 
2. ¿En qué actividades asiste frecuentemente? 
3.  
a. Reuniones comunitarias 
b. Capacitaciones 
c. Charlas  
d. Talleres 
4. ¿Considera que lo que  ha adquirido en las distintas reuniones   le sirve en su vida? 
  SI                                                                                        No    
    ¿Por qué 
 
5. ¿Cómo  transmite  a su grupo  lo que usted ha prendido? 
 
6. ¿Considera que lo que usted está trasmitiendo a su grupo le servirá para un desarrollo 
social? 
SI                                                                                        No    
¿Por qué? 
 
7. ¿Por qué es importante su participación en la comunidad? 
a. Para su desarrollo personal 
b. Para el desarrollo familiar 






8. ¿Cómo promueve la participación de las mujeres en la solución de los problemas de su 
comunidad?  
 
9. ¿En qué aspectos considera que las mujeres líderes necesitan mejorar? 
a. Formación técnica 
b. Elevar el autoestima 
 
10. Que temas considera que la Oficina Municipal de la Mujer, puede orientarlas. 
a. Empoderamiento  y participación de la mujer 
b. Discriminación de género 
c. Identidad de las mujeres mayas 
d. Leyes que protegen a la mujer indígena 
 
11. Las autoridades comunitarias, ¿apoyan las actividades que usted desarrolla con el 
grupo de mujeres?  
  SI                                                                                                              NO    
             ¿Por qué? 
 
12. ¿Promueve el trabajo colectivo en el grupo de mujeres que dirige, para buscar 
soluciones a los problemas de su comunidad? 
              SI                                                                                                         No      
            ¿Por qué? 
 







14. ¿Usted   trata con respeto a las integrantes de su grupo? 
SI                                                                                           No    
       ¿Por qué? 
 
 
15. ¿Usted asiste responsablemente a  las distintas actividades que se llevan a cabo en su 
grupo? 
            SI                                                                                           No    
          ¿Por qué? 
 
 
16. ¿Usted   anima a  sus segidoras  para que no abandonen al grupo y que sigan 
participando en beneficio de la comunidad? 
         SI                                                                                           No    
¿Por qué? 
 
17. ¿Respeta las opiniones de las señoras de su grupo para solucionar algún problema? 









18. ¿Usted  dialoga frecuentemente  con las mujeres para conocer sus necesidades? 





19. Para la solución de algún problema de la comunidad, usted ¿toma decisiones? 
a. De manera individual   
b. consulta con el grupo de mujeres.  
c. consulta con las autoridades comunitarias. 
d. Ninguna de las anteriores. 
20. ¿Planifica  actividades  para que las señoras de grupo tengan más conocimientos? 





21. ¿Las integrantes de su grupo tienen una buena convivencia? 
SI                                                                                           No    
     ¿Por qué? 
 
22. ¿Usted  persevera para que  las actividades se lleven a cabo? 























Apéndice B. Formato de la entrevista dirigida a la Directora de la Dirección 
Municipal de la mujer de la DMM 
 
Universidad  de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario de Totonicapán 
Licenciatura  en Pedagogía y  Educación Intercultural 
 
Guía de entrevista sobre el “Rol de las Lideresas Indígenas  y su Participación 
Comunitaria”. 
Entrevista dirigida a la Directora 
Entrevistada:___________________________Fecha:________ Hora:____ Edad: ______  
Lugar donde vive: ______________________________________ 
 






f) Miembro de un COCODE 
g) Otros 
2. ¿En qué actividades asisten frecuentemente? 
a) Reuniones comunitarias 
b) Capacitaciones 
c) Charlas  
d) Talleres 
3. ¿Considera que lo que  ha adquirido en las distintas reuniones   le sirve en su vida? 
  SI                                                                                        No    
¿Por qué 
4. ¿Cómo  transmiten las lideresas  a su grupo  lo que  han prendido? 
 
5. ¿Por qué es importante su participación en la comunidad? 
a. Para su desarrollo personal 
b. Para el desarrollo familiar 
c. Para el desarrollo comunitario 
d. Otro 
 
6. ¿En qué aspectos considera que las mujeres líderes necesitan mejorar? 
a) Formación técnica 
b) Elevar el autoestima 
 
7. Que temas considera que la Oficina Municipal de la Mujer, puede orientarlas. 
a) Empoderamiento  y participación de la mujer 
b) Discriminación de género 
c) Identidad de las mujeres mayas 






8. Las autoridades comunitarias, ¿apoyan las actividades que  desarrollan en la DMM?  
  SI                                                                                                              NO    
             ¿Por qué? 
 
 









10. ¿La DMM planifica  actividades  para que las lideresas  tengan más conocimientos? 

























Apéndice C. Tablas de resumen de entrevista dirigida a lideresas. 
1. ¿Qué puestos ha ocupado en su comunidad? 
Opciones Cantidad Porcentaje (%) 
a. Presidente 5 16 
b. Secretaria 0 0 
c. Coordinadora 5 16 
d. Dirigente 20 64 
e. Vocal 1 3 
f. Miembro de un COCODE 0 0 
g.Otros 0 0 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 
2. ¿En qué actividades asiste frecuentemente? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
a. Reuniones comunitarias 2 6 
b. Capacitaciones 15 48 
c. Charlas 7 23 
d. Talleres 7 23 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 
¿Considera que lo que  ha adquirido en las distintas reuniones   le sirve en su vida? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100 
No 0 0 
Total 31 100 
                   Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 
3. ¿Cómo  transmite  a su grupo  lo que usted ha prendido? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
A través de reuniones 16 52 
A través de charlas 10 32 
Interacción personal 3 10 
Dialogando 2 6 
Total 31 100 
                       Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 




                                  
                            Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 
5. ¿Por qué es importante su participación en la comunidad? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
a. Para su desarrollo personal 10 32 
b. Para su desarrollo familiar 18 58 
c. Para el desarrollo comunitario 3 10 
d. Otro 0 0 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100 
No 0 0 





6. ¿Cómo promueve la participación de las mujeres en la solución de los problemas de su 
comunidad?  
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Concientizando 14 45 
Haciendo ver sus derechos 10 32 
Buen trato 4 13 
Animandoles 3 10 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
7. ¿En qué aspectos considera que las mujeres líderes necesitan mejorar? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
a. Formación técnica 10 32 
b. Elevar el autoestima 21 68 
Total 31 100 
                     Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
8. Que temas considera que la Oficina Municipal de la Mujer, puede orientarlas. 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
a. Empoderamiento  y 
participación de la mujer 
17 55 
b. Discriminación de género 5 16 
c. Identidad de las mujeres 
mayas 
4 13 
d. Leyes que protegen a la 
mujer indigena 
5 16 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
9. Las autoridades comunitarias, ¿apoyan las actividades que usted desarrolla con el 
grupo de mujeres?  
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 27 87 
No 4 13 
Total 31 100 
                     Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
10. ¿Promueve el trabajo colectivo en el grupo de mujeres que dirige, para buscar 
soluciones a los problemas de su comunidad? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100% 
No 0 0% 
Total 31 100% 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 
11. ¿Cómo grupo, en que aspectos de la comunidad han contribuido?  
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
a. Educativo 14 45 
b. Salud 9 29 
c. Social 2 6 
d. Ambiental 1 3 
e. Económico 5 16 
f. Religioso 0 0 
Total 31 100 





12. ¿Usted   trata con respeto a las integrantes de su grupo? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100 
No 0 0 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
13. ¿Usted asiste responsablemente a  las distintas actividades que se llevan a cabo en su 
grupo? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100 
No 0 0 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
14. ¿Usted   anima a las integrantes de su grupo para que no abandonen al grupo y que 







                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
 
15. ¿Respeta las opiniones de las señoras de su grupo para solucionar algún problema? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100 
No 0 0 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
16. ¿Usted  dialoga frecuentemente  con las mujeres para conocer sus necesidades? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100% 
No 0 0% 
Total 31 100% 
                     Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 
17. Para la solución de algún problema de la comunidad, usted ¿toma decisiones? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
a. De manera individual   1 3 
b. consulta con el grupo de 
mujeres.  
30 97 
c. consulta con las 
autoridades comunitarias. 
0 0 
d. Ninguna de las anteriores. 0 0 
Total 31 100 
                     Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
 
 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 10 
No 0 0 






18. ¿Planifica  actividades  para que las señoras de grupo tengan más conocimientos? 
Opciones Cantidad Porcentaje  (%) 
Si 31 100 
No 0 0 
Total 31 100 
                       Fuente: elaboración propia, (abril de 2019)  
19. ¿Las integrantes de su grupo tienen una buena convivencia? 
Opciones Cantidad Porcentaje (%) 
Si 31 100 
No 0 0 
Total 31 100 
                      Fuente: elaboración propia, (abril de 2019) 
20. ¿Usted  persevera para que  las actividades se lleven a cabo? 
Opciones Cantidad Porcentaje (%) 
Si 31 100 
No 0 0 
Total 31 100 





Apéndice D.  Esquema de comprobación de hipótesis 
 
Título: Rol de las lideresas indígenas y su participación comunitaria 
Hipótesis: A mayor conocimiento del rol de las lideresas indígenas mayor  será su  




Entrevista a lideresas Descripción 
Analizar el rol que 
deben desempeñar  
las lideresas 
indígenas  para una 
participación 
comunitaria, de la 
Dirección  Municipal 
de la Mujer del 
Municipio de 
Momostenango 
Identificar el rol que 
desempeñan las 
lideresas indígenas  
de la Dirección  
Municipal de la Mujer 
del Municipio de 
Momostenango. 
¿Qué puestos ha ocupado 
en su comunidad? 
 
¿Cómo  transmite  a su 
grupo  lo que usted ha 
prendido? 
 
¿En qué aspectos 
considera que las mujeres 
líderes necesitan mejorar? 
 
¿Qué temas considera que 
la Oficina Municipal de la 
Mujer, puede orientarlas? 
 
¿Promueve el trabajo 
colectivo en el grupo de 
mujeres que dirige, para 
buscar soluciones a los 
problemas de su 
comunidad? 
 
¿Usted   trata con respeto a 




responsablemente a  las 
distintas actividades que se 
llevan a cabo en su grupo? 
 
¿Respeta las opiniones de 
las señoras de su grupo 
para solucionar algún 
problema? 
 
¿Usted  dialoga 
frecuentemente  con las 
mujeres para conocer sus 
necesidades? 
 
El rol que desempeñan 
las lideresas son varias, 
con  base a las 
entrevistas,  ellas 
fungen como 
presidentas, 
coordinadoras  y el 
mayor porcentaje de 
ellas ejerce el rol de 
dirigir a su grupo, el 
100% de ellas  
promueven el trabajo 
colectivo, son 
responsables en 
participar en cada una 
de las reuniones, 
también todas dialogan 
con sus seguidoras para 
que puedan resolver sus 
necesidades y el 
respeto  entre ellas eran 
permanente debido a 
ese es la base de una 
buena convivencia. 










Entrevista a lideresas Descripción 
Analizar el rol que 
deben desempeñar  
las lideresas 
indígenas  para una 
participación 
comunitaria, de la 
Dirección  Municipal 







indígenas a nivel  
comunitario 
¿En qué actividades asiste 
frecuentemente? 
 
¿Considera que lo que  ha 
adquirido en las distintas 
reuniones   le sirve en su 
vida? 
 
¿Para la solución de algún 
problema de la comunidad, 
usted ¿toma decisiones? 
 
¿Planifica  actividades  para 
que las señoras de grupo 
tengan más conocimientos? 
 
¿Las integrantes de su grupo 
tienen una buena 
convivencia? 
 
¿Usted  persevera para que  




Las lideresas  participan 
mayormente en  
capacitaciones, porque 
adquieren más y nuevos 
conocimientos que las 
despierta y fortalece 
asimismo cambia sus 
maneras de pensar y vivir; 
las lideresas indicaban que 
en ocasiones solo ellas son 
requeridas en algunas 
reuniones por lo que tenían 
que preparar reuniones para 
compartir las integrantes de 
su grupo lo que ellas 
adquirieron, también 
planifican actividades en 
donde sus seguidoras sean 
preparadas y orientadas 
respecto a su papel como 
mujer, madre y líder y en 
conjunto toman decisiones 
para la solución de 
problemas. 
Establecer la 
influencia de las 
lideresas 
indígenas en el 
desarrollo de la 
comunidad 
¿Considera que lo que usted 
está trasmitiendo a su grupo 
le servirá para un desarrollo?  
¿Por qué es importante su 
participación en la 
comunidad? 
 
¿Cómo promueve la 
participación de las mujeres 
en la solución de los 




comunitarias, ¿apoyan las 
actividades que usted 
desarrolla con el grupo de 
mujeres?  
  
¿Cómo grupo, en que 
aspectos de la comunidad 
han contribuido?  
 
¿Usted   anima a las 
integrantes de su grupo para 
que no abandonen al grupo y 
que sigan participando en 
beneficio de la comunidad? 
 
Definitivamente las lideresas 
han influido en el desarrollo 
de sus comunidades debido 
a sus respuestas aportadas, 
indicaban que han aportado 
más en el aspecto educativo  
porque han sido participes 
en  comités, reuniones y 
otras. Todo lo que han 
adquirido si les ha servido en 
sus vidas porque con eso 
han colaborado en las 
soluciones de problemas de 
sus vidas y de sus 
comunidades  y aseguran 

















                      Figura  1: entrevista a lideresa del Caserío Rachoquel 














           
 
                      Figura  2: Entrevista a lideresa del Caserío Racaná 




















                 
                                        
                      Figura 3: Entrevista a lideresa  del Barrio Patzité 
















                                             
    
 
 
                    Figura 4: Entrevista a lideresa del Barrio Santa Isabel 






















                           Figura  5: Entrevista a lideresa del Paraje Xejulutiw 















                             Figura 6: Entrevista a la directora de Dirección Municipal de la Mujer 








5.1 Nombre de la propuesta 
Guía de estrategias para el fortalecimiento de los roles  de las lideresas 
indígenas. 
5.2 Introducción 
Las mujeres indígenas están  muy ligadas al proceso educativo. En muchos 
pueblos, son las mujeres quienes transmiten a sus hijos los saberes, las tradiciones, 
las formas de comportamiento, el idioma, en definitiva la propia cultura. La educación 
indígena, permite a los individuos, convivir armónicamente dentro de la sociedad y su 
hogar. 
Sin embargo en muchas comunidades indígenas, las mujeres desde muy 
temprana edad deben cumplir una serie de tareas domésticas predeterminadas tales  
como: cuidar a los hermanos menores, ayudar en la cocina, acarrear leña  y agua. 
Los padres tienen la convicción de que las niñas con que sepan leer y escribir ya es 
suficiente porque sus espacios se restringen sólo en el  ámbito hogareño y, desde 
esa perspectiva, se deben fomentar otro tipo de cualidades. 
Desde una perspectiva incluyente y sostenible, es decir que todas las 
lideresas juntamente con sus grupos sean tomadas en cuenta para que los 
conocimientos adquiridos sean compartidos y replicados a los demás miembros de la 
familia y de esa manera se estaría logrando un desarrollo local, comunitario, regional 
y nacional. 
Las lideresas de Momostenango muestran un gran interés por conocer acerca 
de contenidos que promuevan la práctica de sus  roles tanto dentro como fuera de su 
comunidad colaborando directamente con las mujeres indígenas para que vayan 
fortaleciendo sus conocimientos, asimismo para omitir pensamientos de 
conformismo, y temores, proporcionándoles  herramienta indispensable para que 





Actualmente la participación de las mujeres indígenas es muy precaria   a 
pesar de que ya existen leyes, instituciones y organizaciones que las ampara, 
protege  y que impulsen su desenvolvimiento en situaciones sociales, culturales, 
políticas y económicas,  este fenómeno social se deriva de muchas causas, como el 
miedo, vergüenza, baja autoestima e ignorancia. 
Precisamente en el Municipio de Momostenango el mayor porcentaje de 
habitantes son mujeres  con el 47.6% equivalente a  45,764 mujeres según el XI 
Censo Nacional de Población y VI de Habitación, realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística INE en el año 2002, sin embargo su presencia no es muy visible,  
debido a los  problemas sociales existentes desde la conquista española.   
Motivo por el cual  las lideresas del Municipio de Momostenango se niegan a 
aportar ideas, sugerencias y participar en la  toma de decisiones, en virtud de lo 
anterior es importante ayudarles a enriquecer sus conocimientos acerca de sus roles   
mediante una herramienta pedagógica   desarrollando  en ellas un sentido de 
seguridad, capacidad para su independencia económica y por supuesto, su 
participación integral. 
5.3  Objetivos  
5.3.1 General 
 Proporcionar  una herramienta  pedagógica a las lideresas incentivándolas a 
practicar con efectividad sus roles, a través  de la DMM. 
5.3.2 Específicos  
 Determinar los roles de las lideresas indígenas para que orienten de la mejor 
manera a los grupos a su cargo. 
 Incentivar a las lideresas a cerca de la importancia del reconocimiento de los 
roles. 
 Fortalecer  a la DMM,  con una guía  pedagógica  para una mejor  orientación  





5.4 Marco Referencial  
Momostenango es un municipio que pertenece al departamento de 
Totonicapán en el altiplano occidental de Guatemala. Es también el nombre de la 
cabecera municipal que se encuentra a una altitud de 2204 msnm. El idioma 
indígena predominante de Momostenango, es el K’iche’. 
La cabecera municipal fue fundada a mediados del siglo XVI. La mención más 
antigua que se conoce es la del cronista franciscano Fray Francisco Vásquez, quien 
señala que en 1575 Momostenango pertenecía al convento de Quetzaltenango y que 
en 1590 se fundó el convento de Santiago Momostenango. Indica que los habitantes 
eran grandes labradores y hombres de campo, que obtenían buenos ingresos de la 
agricultura y la venta de lana. 
El municipio de Momostenango, se ubica al norte del departamento de 
Totonicapán, y este a su vez pertenece a la Región VI. Situado en el altiplano sur 
occidental de Guatemala, a una altura de 2,204.46 metros sobre el nivel del mar, 
cuenta con un área de 305 km2, con latitud norte de 15º 02’ 40” y una longitud oeste 
de 91º 24’ 30”. Dista a 36 kilómetros de la cabecera departamental y a 208 
kilómetros de la ciudad capital, por carretera asfaltada. 
Limita al norte con los municipios de San Carlos Sija del departamento de 
Quetzaltenango, San Bartolo Aguas Calientes y Santa Lucía la Reforma del 
departamento de Totonicapán; al sur con los municipios de Totonicapán y San 
Francisco El Alto del departamento de Totonicapán; al este con los municipios de 
San Antonio Ilotenango del departamento del Quiche, Santa Lucía La Reforma y 
Santa María Chiquimula del departamento de Totonicapán; oeste con los municipios 
de Cabricán y San Carlos Sija del departamento de Quetzaltenango. 
Aspecto Organizacional de la Dirección Municipal de la Mujer 
La Dirección Municipal de la Mujer, es un espacio  municipal con capacidad 
técnica y operativa para el desarrollo de políticas, planes, programas  y  proyectos  a  





de las 32 comunidades, haciendo un total de 5000 mil mujeres. (Manual de funciones 
2008 Dirección municipal de la mujer  de Momostenango p. 8) 
La función general de esta dirección  es  informar al concejo municipal, 
alcalde, al   Consejo municipal de desarrollo  (COMUDE) y a las instancias 
necesarias, sobre la situación específica de las mujeres del municipio, con el 
propósito de elaborar e implementar propuestas, políticas públicas y acciones 
permanentes a favor de las mujeres. 
Está conformado por la Directora es la persona que ocupa el orden jerárquico 
más alto dentro de la dirección municipal de la mujer, seguidamente está el 
asistente: es el encargado  de auxiliar a la director(a) en todas las áreas 
administrativas, y cumplir con las instrucciones encomendadas. 
Finalmente está el Promotor de campo: Es responsable de las tareas 
específicas relacionadas con elaboración de proyectos, diagnósticos y otras tareas, 















5.5 Marco teórico  
5.5.1  Guía pedagógica 
Una guía es la sistematización y documentación de un proceso, actividad, 
práctica,  describe las distintas operaciones o pasos en su secuencia lógica, 
señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 
Una guía metodológica debe necesariamente basarse en una experiencia probada 
(incorporando información de soporte) y debe incorporar las claves del éxito para su 
implementación. 
García  (2002) define una guía como la “herramienta que sirve para edificar 
una relación entre el profesor y los alumnos”. (p. 195).  Todo lo anterior  permite 
sostener que la Guía Didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar, para 
convertirse en herdagogica herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave 
para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el 
aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno (texto 
convencional y otras fuentes de información), a través de diversos recursos 
didácticos (explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas). 
 
5.5.2 Definición de estrategias 
Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de 
una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 
mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo 
siguiendo una pauta de actuación además comprende una serie de tácticas que son 
medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. 
Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 
patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el 
propósito de darle a la organización una dirección unificada. 
Según Schmeck indica que “las estrategias son secuencias de procedimientos 





procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior 
que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. Las estrategias son una 
guía flexible y consciente para alcanzar el logro de objetivos, propuestos en para el 
proceso de aprendizaje. Como guía debe contar con unos pasos definidos teniendo 
en cuenta la naturaleza de la estrategia.  
Según Díaz Barriga (2002), hay una gran variedad de definiciones, pero todas 
tienen en común los siguientes aspectos: 
 Son procedimientos.  
 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 
problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  
 Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. 
 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 
Las estrategias implican unas secuencias de actividades, operaciones o planes 
dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; también tienen un carácter 
consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma de decisiones 
por parte del alumno ajustados  al objetivo, además se trata de actividades u 
operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje. 
Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 
consistir en afectar la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra 
el nuevo conocimiento o, incluso, la modificación del estado afectivo o 
motivacional del aprendiz, para que este aprenda con mayor eficacia los 
contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. (Cf. 
Dansercau, 1985; Weinstein y Mayer, 1983). 
5.5.3  Definición del termino  fortalecer 
El término fortalecer permite referir a la acción de dar fuerza a algo o alguien. 





algo o alguien de su lugar, especialmente cuando ese algo dispone de un peso 
realmente importante que hace que sea necesario disponer de fuerza para poder 
moverlo o trasladarlo. O en su defecto cuando se trata de alguien porque ese alguien 
ejerce una resistencia notable que hace que no sea sencillo sacarla de un 
determinado lugar o que lleve a cabo alguna acción que se quiere que haga. 
El fortalecimiento requiere y atraviesa por diversas etapas; la toma de 
conciencia de las dinámicas del poder, el desarrollo de habilidades para lograr 
un control razonable sobre la vida, el ejercicio del control sin dañar a los 
demás y el apoyo para el empoderamiento de otros. (Vázquez, 2004. p. 78) 
Participación y fortalecimiento comunitario en un contexto post-terremoto en 
Chincha, Perú. (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú)  
5.5.4  El rol 
Rastreando la etimología de la palabra Rol, O’Donell (1974) cita que proviene 
de rotulus, rollo de pergamino que contiene el texto que debe recitar un actor (p. 34). 
De ahí entonces el significado de la palabra rol remite al texto que debe actuar el 
actor, al que esta sujetado y que debe poner en escena. Un texto que le precede y 
condiciona su actuar.  
El rol es un acto, es una producción personal y está dirigida a los otros. Es 
una puesta en acto que posibilita la puesta en escena de la particular configuración 
vincular de cada sujeto. Es así como cada rol propone una estructura de roles 
(Bernard, 1982 p.85). Esto es, cada rol propone un contra rol. Al actuar un rol se 
espera que alguien ocupe un lugar acorde y receptor de la propuesta. En este 
sentido se puede  complementar lo anterior diciendo que rol “es un modo de actuar 
particular que una persona intenta hacer llegar a otra”. 
El rol para la Psicología Social: Rol es un modelo organizado de conductas, 
relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacción, ligado a 
expectativas propias y de los otros. (Pichón, 1985 p.112) Al tener una direccionalidad 





quiere decir que de la misma forma que no existe el individuo aislado, no existe un 
rol aislado.  
Es tan inherente al rol la existencia de otro que sin ese otro no existe, aunque 
esa presencia sea real o imaginaria. Por lo tanto la única posibilidad que se tiene  de 
entender un rol es en su contexto. Por ejemplo para comprender los roles en un 
grupo, no es suficiente observarlos y describirlos sino contextualizarlos y entenderlos 
en relación a los otros y al grupo como tal (su historia, su presente y las situaciones 
que atraviesa). De otra forma no hace sentido. 
El papel (rol) es un patrón de conducta esperado de una persona al 
desarrollar actividades relacionadas con otros, refleja la posición de una 
persona en el sistema social, con todos sus derechos y obligaciones, su poder 
y su responsabilidad. Con el objeto de estar en la posibilidad de interactuar 
entre sí, las personas necesitan anticipar de alguna manera el 
comportamiento de los demás. El papel (rol) desempeña esta función en el 
sistema social; un solo individuo desempeña el papel de trabajar, el papel 
familiar del padre, el papel social del presidente del club y muchos otros 
papeles o roles más. 
Por lo tanto según la Universidad del Pais Vasco (1993) “el rol no es más que 
aquel conjunto de conductas y actitudes que se espera de un personaje” (p. 
85). Es el papel, función o representación que juega una persona dentro de la 
sociedad, basado en un sistema de valores y costumbres, que determinan el 
tipo de actividades que ésta debe desarrollar. 
Con todo lo anterior queda claro que el rol es  el papel que juega o 
desempeña determinada persona, en este caso es el que deben ejercer las lideresas 
indígenas en pro del desarrollo de las demás mujeres de su comunidad, pero estos 







5.5.5 Mujer indígena 
“Las mujeres son las encargadas del trabajo doméstico y el cuidado y crianza 
de la prole, mientras que el varón es el principal proveedor y encargado de la 
actividad agrícola en la milpa, el cafetal, etcétera”. (Bonfil P.1996 p. 56). 
Es decir, que cada uno cumple, tradicionalmente, con sus roles de género, los 
cuales se aprenden a través del tiempo y a lo largo de las etapas de desarrollo. El 
problema es que, por lo regular, las mujeres, además de sus tareas de género, se 
ven obligadas a realizar tareas extras, tales como: hacer y vender artesanías, 
emplearse como jornaleras, entre otras. Es decir, llevan a cabo una doble jornada, lo 
que tiene consecuencias más marcadas en su salud (física y mental). Y todo ello es 
lo que las autoras denominan feminización de la pobreza. 
En general, las mujeres indígenas, desde muy temprana edad, van 
aprendiendo a realizar una serie de labores específicas del ámbito doméstico, por 
ejemplo, todas se encargan de cuidar a sus hermanos y hermanas pequeñas. Es 
común que se priorice la educación masculina y que a las niñas se les haga 
abandonar la escuela para colaborar con las tareas domésticas. 
 
Las mujeres indígenas, como advierte Olivera (2001), “suelen vivir una 
infancia muy distinta a la que suelen experimentar algunas mujeres urbanas (clase 
media y alta), pues desde muy pequeñas tienen a su cargo una serie de 
responsabilidades domésticas. Sobre este tópico, una de las principales cuestiones 
que toca Bonfil (2002a) se refiere al aprendizaje de los roles de género. En un primer 
momento, dice ella, las niñas indígenas atraviesan una etapa de imitación y 
apuntalamiento de la identidad genérica, es decir, se identifican con las otras niñas y 
con las mujeres en general y, en consecuencia, introyectan su identidad femenina a 
partir de reconocerla en las demás.  
 
Posteriormente, advierte la autora, prosiguen las etapas de adquisición de las 
habilidades que le corresponden a su rol genérico y, por último, la conciencia de su 






La mujer indígena estaba relegada únicamente al cuidado de sus hijos, 
esposo y su hogar olvidándose de su vida como mujer, profesional limitándo su 
autoformación y libertad de expresión, sin embargo en la actualidad la situación ya 
no es la misma debido a la iniciativa, lucha y capacidad de otras mujeres por tal 
razón ahora se le considera pilar fundamental en las situaciones sociales, tal es el 
papel representativo que desempeñan las lideresas indígenas con el fin principal de 
lograr un desarrollo local y comunitario. 
 
5.5.6 Fortalecer el rol de las lideresas en su familia y comunidad 
Una comunidad  sana necesita de familias sanas; la felicidad y salud de toda 
sociedad se cimenta en las familias, y la lámpara luminosa del círculo familiar es la 
mujer. Es ella la que  por llenar su hogar de cariño, serenidad, pureza, sinceridad, y 
confianza, puede iluminar el espacio intelectual, cultural, religioso y los diálogos 
políticos y sociales, y a través de sus hijos y esposo, enseñar en forma práctica a las 
generaciones futuras la lección del amor, de la sinceridad, de la renuncia, del 
fortalecimiento de los sentimientos humanos y del espíritu, el amor al prójimo, el 
servicio a la sociedad y el cumplimento de las responsabilidades individuales, 
familiares y sociales; las lideresas lograran todo esto si se les orienta, capacita y 
fortalece. 
La mujer en la familia juega un rol muy importante, tanto en el fortalecimiento 
de la familia como en su desarrollo afectivo y moral, y por medio de desempeñar este 
importante rol, puede llenar su hogar de cariño y amor, y al mismo tiempo traer 
sosiego al hombre y salud mental a los niños. Satisfaciendo a tiempo y de manera 
correcta las necesidades afectivas, puede impedir muchas de las anomalías de 
conducta, así como también aportando de manera positiva ayuda y personas integras 
a las comunidades que con criterio y decisión resolverán dificultades que enfrenten. 
La falta de amor maternal produce desórdenes psíquicos como depresión, 
complejos, inseguridad, miedo y frustración, lo que conduce a la persona a la 
drogadicción, al alcoholismo, al juego pernicioso, etc., y esto es el origen de la 





mayoría de los crímenes, robos, violaciones, suicidios, son el resultado de no haber 
recibido un adecuado amor maternal. 
Por lo tanto, la mujer desempeña una función trascendental en disponer un 
espacio afectivo feliz y placentero por medio de hacer uso de sus capacidades 
naturales, para suplir la necesidad esencial del ser humano, por un lado, y por otro, 
para suscitar en los miembros de su familia estados afectivos necesarios para 
atravesar las dificultades e impedimentos. Una sociedad que carezca de tal espacio 
afectivo y cálido, es una sociedad callada y un ambiente muerto que a pesar del 
posible progreso en algunas áreas materiales, carece del esplendor humano 
deseado, y como resultado, será incapaz de suscitar un desarrollo equilibrado en 
todos los aspectos. 
Por supuesto, que  la mujer también tiene otros roles vitales dentro de la familia 
que le son exclusivos e inalienables, como tener hijos, atender al esposo, la crianza y 
educación tanto física como espiritual de los niños, la administración interna y 
económica de la familia, la salud tanto espiritual como física de la familia.  Todos 
estos quehaceres de la mujer pueden ser considerados inherentes a ella.  
Los padres siguen siendo la pieza clave, los guías y modelos potentes para 
liderar la comunidad, con una nueva visión de optimismo y amor. Si hoy algo 
que se puede hacer para cambiar una sociedad tan compleja y enferma es 
buscar dentro de la familia la energía para la transformación Barroso (1995, 
374). 
5.5.7  Las funciones de un líder desde y para la comunidad 
De acuerdo al Instituto de Formación, (2008 p.15) los líderes comunitarios 
tienen las siguientes funciones: 
 Representar  
Esta es la capacidad del líder de expresar el sentir de su grupo, de su 
comunidad, frente a las decisiones y en las tareas o trabajos que se vayan 







Es la capacidad de hacer que el grupo no esté en actitud pasiva, no se trata 
de agitar al grupo, sino que éste responda de forma activa en cualquier 
circunstancia. Por ejemplo: lograr que la comunidad se una para hacer la 
limpieza y eliminación de la basura permanentemente. 
 Generar formación 
Impulsar procesos de toma de conciencia. No se trata que solamente el líder 
domine ciertos temas, sino de que ayude al grupo a reflexionar y saber 
analizar e investigar. 
 Organizar 
Es lograr que todas las ideas, las iniciativas diversas que hay en un grupo, 
lleguen a una idea común. Es la acción de colectivizar, clarificar, y ordenar las 
diferentes ideas e iniciativas, unificando las acciones diversas de modo 
comunitario. 
 Coordinar 
Es promover y unificar la comunicación y los aportes de los miembros de los 
grupos, es decir, poner en orden las diferentes acciones y actividades para 
alcanzar los objetivos, de acuerdo a los principios e intereses del grupo y de la 
comunidad. 
 Planificar 
Este punto se refiere a establecer fechas y pensar en cuáles acciones son las 
más necesarias para que los objetivos se vayan logrando, pero también; ver 
con qué recursos humanos y materiales se cuenta. Un buen plan, nos ayuda a 
prever y precisar los pasos a seguir antes que los acontecimientos nos caigan 
encima. 
 Analizar la situación 
Es decir, estudiar la realidad global y concreta  lo que  rodea. Es tener la 
capacidad para entender la situación del país a todo nivel. Analizar es 
necesario para poder precisar qué vamos hacer, dar orientaciones y asesorar 







Debe verse como el dar y sugerir ideas. Es tratar de aportar la propia 
experiencia, debemos tomar en cuenta cómo se hace  ese asesoramiento que 
permita desarrollar niveles de participación y formación. 
 Control de funcionamiento 
Se refiere  a que cada quien haga lo que debe, la relación que debe tener un 
líder con su grupo, debe estar siempre basada en una actitud de compartir, de 
aprender, y retroalimentar. 
5.6  Marco legal 
5.6.1  Acuerdo sobre identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas  
Los  Acuerdos sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indigenas, (1995) en 
su numeral II inciso B  indica que:  
Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena 
frente a la doble discriminación como mujer y  como indígena, con el 
agravante de una situación social de particular pobreza y explotación, por lo 
que el gobierno se compromete a tomar las siguientes mediadas.   
I. Crear una defensoría de la mujer indígena con su  participación que 
incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social. 
II. Promover la divulgación y fiel cumplimiento sobre la convención sobre 
eliminación de todas formas de discriminación  contra la mujer. 
Este acuerdo beneficia  directamente a las mujeres indígenas  haciendo  
reconocer  que  deben crear instituciones en el que se le brinde apoyo  moral y 
académico a la  mujer para que no sea vulnerable ante situaciones de discriminación 
o exclusión. 
5.6.2 Acuerdo Sobre el Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en 
una sociedad democrática. 
El Acuerdo Sobre el Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en 
una sociedad democrática, (1996)  en su inciso b) del apartado VI, No. 59, establece 





organizaciones carácter político y social adopten políticas específicas tendientes a 
alentar y favorecer la participación de la mujer, como parte del proceso de 
fortalecimiento del poder civil.  
Es preciso que este acuerdo en realidad se cumpla para que  las mujeres 
tengan esa libre participación  sin temor a burlas rechazo, o exclusiones y sean parte 
de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales. 
5.6.3 Convención americana  sobre derechos humanos 
La Convención Americana dobre Derechos Humanos, (1978) en su  Artículo 1, 
2 y 3 menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos sin distinción de raza, color, sexo idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole.  
 
Por la tanto las mujeres indígenas tienen toda la libertad de participar de ser 
parte de  comités, organizaciones, cocodes, comudes y otras instituciones tanto 
gubernamentales y no gubernamentales 
5.6.4 Convención sobre los derechos políticos de la mujer 
La Convención sobre los derechos Politicos de la Mujer, (1954) en su Artículo  
III señala que: Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones  con los hombres sin discriminación alguna. 
  
Es momento que las mujeres encabecen listas, sean partes de las agendas 
pero para eso es indispensable que se den cuenta que son capaces, tienen iniciativa 
de lucha e interés por lograr comunidades desarrolladas 
5.6.5  Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer 
La Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, (2008) 
en su Artículo 1. Garantiza la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección 
y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley para que cuando ellas se 





como fuera de su casa, él no las haga de menos, ni las violente física, psicológica, 
sexual, económicamente o las obligue de cualquier otra forma. 
Es preciso recordar  que a pesar de la existencia de esta ley  aún hay mujeres 
que sufren de violencia  ejercida muchas veces por el propio esposo, pero es 
importante que    conozcan esta ley para sentirse protegida ante cualquier acto de 
violencia. 
5.6.6 Ley de desarrollo social 
Ley de desarrollo Social, (2001) en su Artículo 16, numeral 2 indica que: 
Incluirá medidas y acciones destinadas a atender las necesidades y 
demandas de las mujeres en todo su ciclo de vida, y para lograr su desarrollo 
integral promoverá condiciones de equidad respecto al hombre, así como para 
erradicar y sancionar todo tipo de violencia, abuso y discriminación individual y 
colectiva contra las mujeres, observando los convenios y tratados 
internacionales ratificados por Guatemala. 
 
Esta ley protege a las mujeres de todo maltrato  pero es importante que   ellas 
identifiquen  las causas y tengan la valentía de denunciar, y que mejor si lo hacen 
con la ayuda de las lideresas  de cada comunidad porque ellas tienen la facultad de 
decidir y colaborar para que las mujeres ya no tengan  una vida de violencia.  
 
5.7  Metodología  
La  metodología utilizada en esta guía fue la constructivista   tiene un carácter 
lúdico ya que el aprendizaje se impulsa a través del juego;  un carácter interactivo, ya 
que se dialoga y se discute con el objetivo de que se confronten ideas; y un carácter 
creativo y flexible, ya que no existe un modelo rígido. 
Esta guía permite que todas las lideresas  participen en las 
actividades  intercambiando  experiencias y opiniones con sus compañeros también  






5.8 Herramientas   
Ficha de observación 
Observador: 
Lugar:  Situación: 
 
Persona observada: 















Fuente: elaboración propia,  (junio de 2019) 
Guía de entrevista semiestructurada 
 Objetivos: 
 Sujetos entrevistados 
 Lugar y fecha 
 Entrevistador        




5.9.1 Talento humano 






Tesista 1 1 
Directora de la oficina municipal de la mujer y demás 
personal. 
3 3 
Profesionales para la revisión y corrección de la guía 3 3 





5.9.2 Físicos  
Fuente: elaboración propia,  (junio de 2019) 
Q. 300.00 exactos son los que se requirieron para la elaboración de la guía. 
5.9.3 Financieros 
Este apartado se desarrolló   en la tabla de los recursos físicos. 
5.10 Desarrollo de la propuesta 
La propuesta se llevará a cabo a través de la elaboración y  entrega de las 
guías a la Dirección Municipal de la mujer para que tenga su propia herramienta para 
trabajar con las lideresas fortaleciendo sus roles y de esa cuenta ellas  
desempeñarán adecuadamente su trabajo así dirigiendo, orientando y organizando  
de una mejor manera a su grupo, cada una de  ellas tiene un rol clave dentro de sus 
comunidades en  lo que se refiere, a la transmisión de sus tradiciones espirituales, la 
historia de sus pueblos, su filosofía, su idioma, su creencia  y en la defensa de la 
tierra, el territorio y los recursos naturales. 
 
 La realización de esta propuesta es sumamente significativa debido a que es  
una de las formas más directas de promover el conocimiento de los roles de cada 
lideresa. A través de las guías se busca desarrollar el aprendizaje y afianzamiento de 












Elaboración e impresión de ejemplares   
de la guía pedagógica 
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Roles de las lideresas en su familia 
Conociendo mis roles 
Participar 
Representar 
Planificar y asesorar 
Generar participación 
Movilizar 
Fortalecer el liderazgo 
Conclusión 
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La presente guía  de estrategias  da a 
conocer  los roles que deben desempeñar 
las lideresas indígenas de la Dirección 
Municipal de la Mujer, del Municipio de 
Momostenango, por  mencionar algunos, 
movilizar, organizar,  participar, generar 
participación entre otros, serán de mucha 
ayuda para que las lideresas desempeñen 
mejor su papel. 
 
Con esta guía se pretende que todos los 
que tengan acceso a ella,  tales como el 
personal de la Dirección Municipal de la 
Mujer (DMM), capacitadores, lideresas, u 
otras instituciones la apliquen de una 
manera fácil y comprensible, de acuerdo al 
contexto donde se encuentren, será  de 
mucha ayuda y beneficio principalmente 
para el grupo de lideresas que atiende la 
Dirección Municipal de la Mujer del 
Municipio de Momostenango 
Esta guía procura  que los roles de las 
lideresas sea de una manera práctica, 
activa, reflexiva, participativa y creativa de 
la misma manera les ayudará  a 
prepararse para que puedan crecer en 
conocimientos y experiencias relacionadas 
a los roles  y con ello, contar con más 
herramientas para asumir cargos públicos 
e incrementar sus capacidades y 
participaciones en diversas situaciones. 
Es responsabilidad  de todos el desarrollo 
de las comunidades, siempre que cada 
uno aporte su granito de maíz para el 
fortalecimiento y promoción de los roles de 
las lideresas indígenas, siendo ellas 
indispensables para que la sociedad 
prospere, como portadoras de 
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Fuente: fotografiado  por Vilma Poncio (abril,  de 2019) 
 
Roles de las lideresas en su familia
Educar a sus hijos 
Una buena persona es el eje del 
desarrollo de una sociedad. Tal 
persona necesita de un proceso 
educativo y continuo que saque a la luz 
sus capacidades constructivas 
intrínsecas. Esto no sucede por sí solo, 
sino que necesita de un espacio 
educativo adecuado. Indudablemente, 
la mujer influye significativamente en la 
educación de los individuos, y como lo 
dice una  afirmación popular: “Detrás 
de todo gran hombre, hay una gran 
mujer”.  
 
La mujer lideresa en su papel de madre 
es  la que cumple con la parte 
trascendental en la educación del niño. 
Su regazo es la más grande escuela  
donde se educa el niño, al  punto que 
nadie más, ni siquiera el padre, alcanza 
su posición, e incluso el resto de los 
trabajadores educativos como el 
maestro, el profesor, etc. 
Administrar la economía 
de la familia 
La mujer puede ejercer una gran influencia en la 
correcta administración de la economía de la 
familia, y por medio de una racional organización y 
programación puede ayudar a su esposo en el 
manejo de los gastos de la casa, y mediante esto, 
ser un adecuado ejemplo para sus hijos.
Fotografía tomada en un día de plaza en Momostenango 
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Mantener la unión familiar
Considerando que la mujer es sensible 
tiene sentimientos intensos y a la vez 
tiernos y delicados, un corazón bondadoso 
y pacífico, instintos de protección y de 
brindar amor, su rol en suscitar la salud 
mental de su familia es trascendental. Una 
mujer, por una sana propensión, le huye a 
los altercados, las guerras y la violencia. 
Es por ello que su sola presencia debería 
equilibrar los sentimientos violentos y 
bélicos del hombre tanto en el hogar como 
fuera del mismo. 
  
Además, la mujer puede cambiar el ánimo 
decaído y desesperanzado en el que los 
problemas han sumido a su esposo, o al 
menos, ser el hombro donde éste se 
apoya ante sus tristezas y padecimientos; 
así como puede también producir un gran 
efecto en debilitar aún más el ánimo de su  
esposo.
Crear un ambiente familiar sano 
Si la mujer tiene éxito en este asunto, puede construir las bases de una sociedad humana 
sana, poseedora de autoconfianza y esperanzada en el futuro. De lo contrario, la sociedad 
será inestable desde el punto de vista afectivo; tambaleante desde el punto de vista 
espiritual, y se creará en ella el terreno para difundir la corrupción, la languidez, y la 
ociosidad, y poco a poco perderá sus características creativas. 
 
De esta manera, las mujeres como madres y esposas, son el eje de estabilidad de la 
familia y de sostenimiento de sus ideales. Es por ello que sus roles tuvieron siempre una 
proyección universal a través del tiempo.
Fotografía tomada durante las entrevistas a 
lideresas 
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Definición de la palabra Rol 
nder-Egg (1986), define la 
palabra Rol  como  “el papel o 
representación social que 
consiste en la principal función que 
desempeña un individuo en un momento 
determinado, con sus responsabilidades, 
recompensas y comportamientos 
propios” (p. 70). 
 
Es el  conjunto de comportamientos 
y normas que una persona, como actor 
social, adquiere y aprehende de acuerdo 
a estatus en la sociedad. Se trata, por lo 
tanto, de una conducta esperada según 
el nivel social y cultural.  
 
En cada grupo la persona tiene un rol 
que desempeñar y no lo hace a su 
antojo, sino conforme a lo previsto por 
las reglas de cada grupo. Así, una 
persona puede ser: padre, hijo, 
vendedor en su negocio, miembro de 
una junta parroquial, capitán en un 
equipo de fútbol, miembro de una junta 
de padres, elemento activo de un partido 
político. Es la misma persona individual, 
pero representa roles institucionalizados 
en los grupos básicos: familiar, 
A 
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económico, recreativo, educativo, político y religioso. 
Según lo expresa Yurjevic (1999), “las mujeres deben asumir en esta sociedad el rol 
que cualquier ser humano, porque son capaces de pensar, discernir y decidir sobre 
circunstancias de importancia y trascendencia social, para ayudar y contribuir a la 
toma de decisiones y, de esta manera compartir los roles hombre y mujer, sin olvidar 
que el único rol que no puede ser compartido con un hombre es el ser madre, ya que 
las mujeres fueron  especialmente creadas para asumir esta hermosa vivencia de 
concebir” (p. 201). 
Las mujeres han sido las impulsoras del cambio para garantizar que más mujeres 
participen en la vida pública; que las instituciones promuevan la igualdad de género; 
y generen condiciones de trabajo decente y provean bienes y servicios públicos para 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Actividad sugerida  # 1 











1. Entregarles hojas a cada 
participante y pedir  a las  
2. participantes que cierren sus ojos y 
recuerden todas las actividades 
que realizan desde que se 
levantan hasta que se acuestan. 
3. Luego de recordar todas sus 
actividades, enlistarlos en las 
hojas. 
4. Indicarles que cada una debe 
pegar su hoja en la pared. 
5. Pedirle que  cada una pase a leer 
sus actividades escritas en la hoja. 
6. Cuando todas regresen a sus 




hacen las mujeres 
durante un día de 
trabajo, y valorar su 
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sintieron al llenar su propia hoja y qué fue lo que más les llamó la 




En caso de que la lideresa no pueda 
leer y escribir, todo el ejercicio lo hará 
el capacitador. 
Evaluación 
Se evaluará de manera oral utilizando 
una lista de cotejo 
 
De acuerdo al Instituto de Formación, (2008 
p.15) los líderes comunitarios tienen las 
siguientes funciones 
Participar 
ada una de las mujeres ha recorrido un camino diferente hacia su liderazgo. 
No siempre es fácil reconocerse como mujeres líderes, pero es satisfactorio 
reconocer que han  aportado su  granito de arena y que muchos granitos de 






Fotografía tomada durante un taller a lideresas por parte 
de la Dirección Municipal de la Mujer del municipio de 
Momostenango 
Fuente: fotografiado por Vilma Poncio (abril,  de 2019) 
atención de lo que las otras compañeras pusieron en sus hojas  
6. Hacer un análisis de todas las actividades que realizan durante el día, relacionándolo con 
el tema de los roles que cada una de ellas desempeña. 
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Guzmán (2002) señala que “participando, las personas puede 
incidir en sus vidas, si desean consolidar y fortalecer la paz y la vida democrática en 
los países, comunidades, familias, primero es fundamental que traten de 
democratizar la propia vida, o sea, que mejoren sus condiciones de vida, que haya 
dialogo, que se aprenda a compartir a opinar, etc. La información y la educación son 
también elementos importantes para la participación. Teniendo estas herramientas 
se pode comprender por qué suceden las cosas, cómo poden cambiarse, cuáles 
derechos se tienen, cómo exigirlos, vivirlos, respetarlos” (p. 32). 
Por esa razón, un primer paso para el  fortalecimiento personal  de las mujeres, es 
tomar conciencia de que son líderes de su propia vida  y que muchas veces han 
ejercido su  liderazgo sin ni siquiera darse cuenta. 
 
Valorarse a sí mismas es el punto de 
partida de su  liderazgo individual. Esto  
permitirá: 
 Luchar por los derechos porque 
saben  que merecen  ser 
tratadas con respeto, con 
igualdad y con justicia; 
 Sentirse más seguras y tener 
más confianza en ellas  mismas 
para actuar y no darse por 
vencidas; 
 Tener una mejor disposición de 
aprender a valorar a otras 
mujeres, trabajar unidas y 
confiar en la lucha conjunta; 
 Superar el miedo de decir lo que 
sienten y necesitan 
 Tener paciencia con ellas 
mismas y aprender 
positivamente de los errores. 
 
Rodríguez Illescas, (1993), 
especifica  que “El trabajo de la 
mujer desde la unidad familiar 
(hogar) es una de sus grandes 
contribuciones para la sociedad, ya 
que gracias a su trabajo se 
garantiza las condiciones 
materiales para la reproducción de 
la especie humana y por lo tanto la 
fuerza laboral que la sociedad 
necesita para el trabajo de 
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Actividad sugerida # 2 













1. Entregar  a cada participante una  
hoja con el cuadro  a continuación: 
2. Pedir  que pongan su nombre y que 
hagan un listado de aquellas 
cualidades que consideran que son 
puntos a favor para su liderazgo 
(fortalezas), y de aquellos aspectos 
que son débiles y necesitan afirmar 
(debilidades). 
3. Cuando haya pasado el tiempo 
indicado invitar  al grupo a comentar 
qué fue más difícil de identificar, si 
las fortalezas o las debilidades. 
Preguntarles a las participantes si 
piensan y sienten que poseen 
cualidades para ser líderes. 
4. Pedir  a cada una que comparta una 
de sus fortalezas y una de sus 
debilidades con el resto del grupo. 
5. Finalmente hacer un comentario de 
cierre haciendo énfasis en las 
fortalezas que cada quien tiene. 
Objetivo 
Identificar las fortalezas 
y las debilidades como 








Una copia del esquema 
para cada participante. 
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Se evaluará la participación de manera oral y práctica a través de una lista de cotejo 
 
epresentar es la capacidad de la lideresa  de expresar el sentir de su grupo, 
de su comunidad, frente a las decisiones y en las tareas o trabajos que se 
vayan llevando a cabo. Para esto la lideresa debe estar en permanente 
relación con el grupo. Consiste  también en el ejercicio de la dirección para 
encabezar los procesos, guiando a las demás lideresas por el camino correcto y 
coordinando cada actividad a fin de que todos caminen por el rumbo trazado. 
La lideresa debe mantener una permanente comunicación y vinculación con los 
señoras,  así puede sugerir ideas para resolver los problemas y alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos. 
Actividad  sugerida # 3 










1. Dividir  al grupo en 5 subgrupos y entregarle  a cada uno 2 periódicos, 2 
papelografos 1 tijera y marcadores.  
R 
Objetivo 
Identificar a las mujeres que han 
sobresalido en la sociedad 
Tiempo 
:  
1 hora y 30 m 
Materiales 
 10 periódicos 
 10 papelografos  
 5 tijeras 
 10 marcadores 
 Resistol 
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2. Decirles  que van a buscar y recortar  imágenes de los periódicos para elaborar un 
afiche con imágenes de personas: 
 Que ocupan puestos de poder. 
 Que toman decisiones. 
 Que dirigen algún negocio. 
 Que son Consideradas exitosas. 
3. Cuando todos los afiches estén hechos realizar una exposición que todas las 
participantes puedan ver. Se pueden pegar en la pared. 
4. Mientras las participantes están observando la exhibición, realizar las siguientes 
preguntas en voz alta e insistir a  las compañeras en que no tienen que contestar 
sino solo observar: 
 ¿Cuántas mujeres veo en los afiches? ¿Muchas? ¿Pocas? 
 ¿Cuántas personas indígenas veo en los afiches? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Son 
mujeres? 
 ¿Cuántas personas en condición de pobreza veo en los afiches? ¿Muchas? 
 ¿Pocas? ¿Son mujeres? 
 ¿Cómo nos sentimos desde nuestras diversidades, incluidas o excluidas? 
5. Una vez que hayan  terminado de observar los afiches, pedir  a las participantes 
que vuelvan a sus asientos y estimular  la participación del grupo preguntándoles 
cómo se sintieron construyendo los afiches y observando la exhibición. 
6. Finalmente, hacer  un comentario de cierre. 
 
Evaluación 
 Se evaluará la participación de cada grupo  utilizando una lista de cotejo. 
Organizar y coordinar 
rganizar es lograr que todas las ideas, las iniciativas diversas que hay en 
un grupo, lleguen a una idea común. Es la acción de colectivizar, clarificar, 
y ordenar las diferentes ideas e iniciativas, unificando las acciones diversas 
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Coordinar: es promover y unificar la comunicación y 
los aportes de los miembros de los grupos, es 
decir, poner en orden las diferentes acciones y 
actividades para alcanzar los objetivos, de acuerdo 





Actividad  sugerida # 4 












1.  Dividir  al grupo en 5 subgrupos, 
pedirles que elijan a una líder 
entregarle  a cada uno un 
rompecabezas y armarla. 
2. Gana el grupo que termine de formar 
primero el rompecabezas. 
3. Después de que todos los grupos 
hayan terminado preguntarle a cada 
lideresa  cómo las organizó y cómo 
coordino la actividad, preguntarle si 
utilizaron alguna estrategia con tal de 
ganar. Una vez que hayan  
terminado la explicación, pedir  a las 
participantes que vuelvan a sus 
asientos y estimular  la participación 
del grupo preguntándoles cómo se 
sintieron formando los 
rompecabezas.  




Fotografía tomada durante un taller a lideresas por 
parte de la Dirección Municipal de la Mujer del 
municipio de Momostenango 










1 hora y 30 minutos 
Materiales 
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Se evaluará la participación de cada grupo  utilizando una lista de cotejo. 
Planificar y asesorar 
ste punto se refiere a establecer fechas y pensar en cuáles acciones son 
las más necesarias para que los objetivos se vayan logrando, pero 
también; ver con qué recursos humanos y materiales se cuenta. Un buen 
plan, ayuda a prever y precisar los pasos a seguir antes que los acontecimientos les 
caigan encima. El asesoramiento debe verse como el dar y sugerir ideas. Es tratar de 
aportar la propia experiencia, hay que  tomar en cuenta cómo hacer ese 
asesoramiento que permita desarrollar niveles de participación y formación. 
 
Actividad sugerida # 5 










Identificar la importancia de 
planificar actividades en pro de 
las mujeres y el asesoramiento 





Sillas (sino pueden hacer un circulo 
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Fotografía tomada durante un taller a lideresas por 
parte de la Dirección Municipal de la Mujer del 
municipio de Momostenango 





1. Presentar los objetivos de la actividad. 
2.  Dividir al grupo en 4 sub grupos y asignarles un papelografo y marcadores. 
3. Una vez formado los grupos y asignado el material uno, pedirles que organicen 
una fiesta para ello deben pensar en la fecha, hora, lugar, lo que se va a servir, 
en fin todos los aspectos que una fiesta requiere. 
4. Seguidamente deben de ir escribiendo cada paso en los carteles. 
5. Cada grupo presentará detalle a detalle la fiesta que organizó. 
6. Una vez que hayan  terminado la explicación, pedir  a las participantes que 
vuelvan a sus asientos y estimular  la participación del grupo preguntándoles 
cómo se sintieron organizando la fiesta. 
7. Conclusiones finales 
 
Evaluación  
Se evaluará la participación de cada grupo  utilizando una lista de cotejo. 
Generar participación 
ebe medir la participación, no por la 
cantidad de gente que asiste a las 
actividades, se trata de que cada miembro 
sienta al grupo  como algo propio, que se involucre de 
lleno en las acciones y en las actividades de la 
comunidad también significa que  cada quien haga lo 
que debe, la relación que debe tener un líder con su 
grupo, debe estar siempre basada en una actitud de 
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Actividad sugerida # 6 














1. Formar dos grupos con la misma 
cantidad de integrantes luego cada 
grupo debe hacer una fila ya sea 
con un  lazo, tiras de papel o 
regletas. 
2. Cada grupo debe formarse por 
orden de estatura. 
3. A la  cuenta de tres las primeras 
deben iniciar caminando por la fila 
que habían hecho con anterioridad 
pero deben caminar y pararse 
únicamente sobre el material si 
alguien toca el suelo  deberá 
comenzar de nuevo y gana el grupo 
que termine primero. 
4. Una vez hecha la actividad deben 
responder a las siguientes 
cuestiones  ¿qué cosas hicieron 
para alcanzar la meta y superar las 
dificultades. 
5. Finalmente comparar esas 
dificultades  con las que las 
mujeres enfrentan a la hora de 
participar. 




Se evaluará  la participación de las 






Que las participantes 
reconozcan la 
importancia de su 
accionar organizativo 





Salón o lugar amplio 
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Fotografía tomada durante una reunión en la 
Dirección Municipal de la Mujer del municipio de 
Momostenango 




s la capacidad de hacer que 
el grupo no esté en actitud 
pasiva, no se trata de agitar 
al grupo, sino que éste responda de 
forma activa en cualquier 
circunstancia. Por ejemplo: lograr que 
la comunidad se una para hacer mejor 
el trabajo. 
También debe movilizar a su 
comunidad para resolver los 
problemas que la afectan, y así pueda 
ser autosuficiente y salir adelante 
frente a todas las tareas que pasan  en 
su diario vivir. 
Un verdadero líder es aquel que 
informa a su comunidad sobre los 
diferentes problemas que aquejan al 
sector donde desempeña su trabajo 
comunal; es el que convoca a 
reuniones para discutir los problemas y 
buscarle solución en conjunto. 











Que las participantes 
reconozcan la 
importancia de un 
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1. Formar 4 subgrupos, seguidamente 
leerles una historia de algún 
terremoto sucedido en Guatemala. 
2. Seguidamente cada grupo elabora 
un plan de acción para ayudar a las 
madres que lidian con las 
consecuencias del terremoto. 
3. Entre las preguntas que el grupo 
debe discutir están las siguientes:  
¿Cómo desean ayudar a las 
madres? ¿Qué tipo de apoyo les 
gustaría ofrecer? ¿Cuál será la 
campaña?  ¿La campaña será 
local, nacional, regional o 
internacional?, ¿Cuál será el 
método para obtener, desarrollar o 
generar apoyo? ¿Cuáles serán las 
actividades que realizarán? ¿Cómo 
van a dividir las responsabilidades 
en el grupo para llevar a cabo las 
actividades?  
4.  Las participantes en los equipos 
hacen una lista de tareas del plan 
que deberán ejecutar precisando 
los pasos a tomar. 
5.  Cuando todos los equipos hayan 
completado sus planes de acción 
se reúnen y una voluntaria de cada 
equipo describe brevemente la 




 Se evaluará  la participación de las señoras mediante una lista de cotejo. 
Fortalecer el liderazgo: una tarea de 
todos los días 
uando las mujeres se sienten con el derecho de ocupar los espacios de 
toma de decisiones políticas y asumirlos con criterio propio y autonomía, 
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“Liderazgo es el conjunto de 
cualidades y hábitos positivos que 
motivan y permiten a un individuo 
conducir a un grupo de personas al 
logro de fines superiores por caminos 
acotados por principios y valores de 
alto contenido moral” (Castañeda, 
2005, p 7). 
  
El liderazgo es un desafío que exige 
mucho trabajo y empeño. Pero, sobre 
todo, supone hacer dos rupturas. 
 
La primera consiste en que las mujeres 
tomen la firme decisión de salir del 
espacio privado e incursionar en la 
esfera pública. Es lo que muchas 
mujeres han hecho al trabajar fuera de 
la casa, o al participar en la 
organización de la comunidad, por 
ejemplo. 
 
La segunda ruptura consiste en decidir  
a ejercer el poder público todo     lo 
que ello implica: mostrar las 
capacidades, exponerse a la crítica y 
al escrutinio público, tomar decisiones 
sobre asuntos que afectan a grandes 
colectividades y asumir la 
responsabilidad de esas decisiones. 
 
Se trata de que, sin dejar de denunciar 
y exigir, se asuma  también una 
responsabilidad. 
 
Actividad sugerida # 8 











Construir una galería 
de las mujeres que 
permita reconocerse 
como mujeres líderes. 
 
Tiempo 
1 hora 30 minutos 
Materiales 
Cinta adhesiva 
Copia del esquema para 
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Nombre: _______________________ 
Soy de: _______________________ 
Vivo con: ______________________ 
En mi tiempo libre me gusta______ 
He participado en las siguientes 






1.  Pedir  a las participantes que 
recuerden si en su Municipio existe 
una galería de mujeres líderes, es 
decir, espacio en el que se rinde 
homenaje a aquellas mujeres que 
se han destacado por su liderazgo.  
2. Explicarles  que, como parte de 
esta actividad de aprendizaje, van a 
construir una galería de las mujeres 
en que ellas serán las 
protagonistas.  
3. Entregarles el siguiente esquema 
para que lo completen: 
 
4. Una vez que las participantes 
hayan acabado,  pedirles que 
vayan pegando su “afiche” en la 
pared, hasta formar una galería.  
5. Decirles  que pueden pasearse por 
la galería y leer lo que las otras 
compañeras escribieron. 
6. Cuando todas regresen a sus 
asientos, preguntarles  cómo se 
sintieron al llenar su propia hoja y al 
construir colectivamente la galería 
de las mujeres líderes, y qué fue lo 
que más les llamó la atención de lo 
que las otras compañeras pusieron 
en sus “afiches”. 
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Las  lideresas indígenas 
son mujeres luchadoras, 
inteligentes, creativas y 
comprometidas, con 
deseos de prepararse, 
adquirir más 
conocimientos para el 
desempeño eficaz de sus 
roles  por lo que se 
elabora esta guía como 
un recurso primordial 




La  metodología utilizada 
en esta guía fue la activa y  
participativa que  tiene un 
carácter lúdico ya que el 
aprendizaje se impulsa a 
través del juego;  un 
carácter interactivo, ya que 
se dialoga y se discute con 
el objetivo de que se 
confronten ideas; y 
un carácter creativo y 
flexible, ya que no existe 
un modelo rígido. 
 
Esta guía permite que 
todas las lideresas  
participen en las 
actividades  intercambiand
o  experiencias y opiniones
 con sus compañeros 
también  que lleven  a 
cabo procesos de 
reflexión sobre lo que 
hacen, cómo lo hacen y 
qué resultados logran. 
 
 
Se concluye mencionando un proverbio  africano: “Si instruimos a un niño, 
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Anexo 
Ejemplo de lista de cotejo para evaluar las actividades  
No. Nombre de las participantes 

























SI NO SI NO SI NO SI NO  
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
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13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
 
